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Indorum^ Regi Philippo 11 .Ff átcr Alphohfüs O r o z 
co in Chnfto íefu, quivcra 
. - cftfalus.S^ 
Emincmcíam eíTe arbitro t , fccl ómnibus iuba 
re ipfo lucidius cóie^orjltiuidifsimc R e x ^ u é 
piam in terra, regnumfuumre¿te moderante, 
imaginemíummi regisChrifti Icíu-, 8c viuidü 
cxemplar forc. Quippequi., vt c^téris pr^ccl 
lentio r cít dignicate;, fie omneis p r^cellat virtute, 8c Tan 
hítate oportet.H ó plañe regum omnium fun¿tio potiíí í 
mum fpc¿tat}vt gratos fefe Ueo optimo.primo íeddant: 
deinde provirilxíiudcantsSí folerticura incumbant,de 
república benemereri. ó ¿íprHítnifu"1 attinet, quoddere 
reprimo Ifrael Chaudfarium,facra conteílaturhirtoriai 
rexSaulfuperabat populum abhumero Sc furfum» M i -
rabile didu : non aliquos jfedomheSj corporis procerita 
te pr^cellebatprinceps,quemrummi Dei dele¿tu, facer-
rimüs vates Samuelm regem confecrarat; Qua in re, íl 
paulo áltius philoíbphari libeatjin hoc primo rege, po-
pulo De i deftinato ^cgum omnium orrhodoxorum, ü 
mülachrunijSc perfpicua imago fita eft. Exccllebatru-
devulgus ab humero SCÍurfum rex Saúl , quem^Jmo-
dum feripturá fandtanobis receníuit. Parui tamen Cvt in-
genuéfátear^refert procerc vcl exígu? ílatur? princeps 
catholitusfit: quum facer illc rex Dauid, Goliathgígan-
tcm monftrofum, fex cubitos 8c palmum habentcm,yno 
duntaxát lapidis idu profligauerít. Vnde perbcíie ipfe 
metPíalmo cantauit: Non in tibñsbeneplacitúerit Deo. | 
Nihilominus rex fidelis animi cclíitudine fulgeat, virtud 1 
bus cunBis, tumthéologiciSjttim ctiá moralibus poleat, 











¿lis , &c Íceleribus}qu9 attrocius aKpinclemeatius quouis 
tyrano animam cruciant, ipíe mancipium íit. Q u i d obfe-
cro iuttatj Barbaros fortiter íuperafle > exteras(p gentes no 
bilí t r íumpho profligaíTejfi a vefana i r a , improba guiare 
íhal iq^voluptate, princeps vinca ture Sáftius equidem& 
longefalubrius eíljatfeüibus proprqs, quam orbi vniuer-
f o i o m i n a n . Nec alio pcrtinetiliud celcbernmum Salo-
monis d c g m a f M e l i o r e í l q u i dominatur animo fuo 3 ex 
pügnatore vrbium.EmmuerOjnemo ta.m eít rudis, aut flu 
piduS/cuihon p erfpicu u m l i t , al t i o rem eííe v i í t q r í a ^ n o 
bi l ioremq' / tnumpíi t im, manus cum inimico domertico, 
Scinfefti í imo aduerfário coníererc, c l í renesmotus^tum 
retinaculo fan&q iidei, tum vcro/ationisgubernaculo co 
hit ^re quam vniuerfa terrarum climata. propric d i t ion i 
{ubi u g are. E ecc fp recel len tiísi m e Rex;ecce rcQpus> !tt qué 
operanotlra, quátuiacunq}eftvtefidit: En íinisnon fruftra 
neus, quem regalis inítituti cioue^maieílati veftr^ dicata, 
venarivehementercupit. l>rmcifpéchriftiánum 
decreuimusreges orthodo'x^s erudireconati (km&jj&t 
huiusrei cura3 in ómnibus libris edendis, prima ÍU ápor -
t e t :Quandoqu idé optimus D eus, fíe omniagraph ice íua 
rapientiadigefsit, íicVuníta in ordiné mirum redegít: Vtín 
celo angeli angelis^n térra verohomineshominibuspr?-
l ln t .Mira res/at is^ miranda3Rex omnipotens, q uí attin 
gi t a fine vííp in finem fortiter, fubtili admodum, Scílupe 
do artificio ita dirpofuit omniafuauiter. 
C Q u u m erg. a rege, totius regni c ó m o d a , aut incom-
m ó d a v e l máx ime pendeant, eius(p arbitrio, popul i com 
pendia^atcp Xfpendiagerifoieant: eam obrem laborem 
huncfubr nos nuliatenus p i^u i t . Quanuís libellus hieni 
h i l í i t , qp • n lucernam in meridie accendcre3iuxta Greco 
rum ve tusprouerb íum.Ccterum abethica opufeulú hoc 
aufpicati íumus, de qua traftatusprimus, quanuis obiter 
dilTeru; breuitaté potiflime in ómnibus femantes: quip 
pe ouainteile&us nofter fuaptenatura, máx ime gaudet. 
Infe 
Adregem Philippum. 
ín fecundo autem tn^tato, paulatim (ceaper graclus;ad al 
t i o ra conícendimus: de oeconomica , nonnulía indagan-
tes Deniq3>depoliticaintenio tradatu pro modulorra 
í t ro f imati tumus: O pusprofecto tam arduú,ta^difí icile^ 
íupraviresnortrasfueri t , nifi fúmi numinis ope ful t i , 
vocé illarn c^litus allatam aufcultaremus: A per i os tuum, piaf. 
Siego adimplcbo i i l u i Qii is tam pirfillus aotvecors, qm 
p ó í l h a c defpondeat animUjVocehaCjOmnimellitadul 
cedine íuauioíi jtoboratus? Pollicitatio he c magna, mag 
nopert, conrtevnat J animum rublcuauit, adeo vt quouis 
timc^.e, t^diovereie¿to, libellum h úc dictaré, Scvelut m u 
ntiíttóíüm quoddájnon altcri/ed nbi regí imii£tiirimo,vi-
tro dicaré.Aíferant quidem, quotquot locupletcs íimt,re 
gi ruo,auri & argenti innúmera pondera: Defferant, q u i , 
diuitns aííluunt5lapidesprecioíoSígcmasí^vernates:Ego PatIPer 
autem/auperculus, in Cenobio incluíus, quid vnquáre- Patua0' 
gi^maiertati 'olferrequcájni^lucubraíiucuí^smeas^quip ^erc» 
pequasnonnuUaSjinboc/e/.u 3 opereexpédíí Reliquum ' 
ell:,^"^.'fHará arnplitudo>&. potéftaslúa,peculiarcl ibe! 
lvr - ]• •/ncTpo^teaccipiat.hiíariq) vulru legat, 3c reíegatr 
In qu]' 1 r^cuidubío/pro heí irum vaticinia vapollolora 
óracura/anétoT ú d ó á o r u m dogmata, necn ó ph i ío íbpho 
r u di£ta adnota t i one digna,palTím adinueniet Q u d píu 1 Cf fam a: I 
raí E-itétis fnemorigprodita el^ tántá Cefarr legedi m i f tiidiras inj 
fe3i i idi ta t5 ,vt intereuaginatósgladios . tempóteet iamin iegcndo»I 
gruentjs belíijfub puluínar Itmdas Homer i} noí^uhabuif ; | 
í e t .Quod fi eiimicus i l le , tantopercliteris incubebatpro. 1. 
Fanis:quidni Re^fidclis^facre fidei zelator ílrenuulsjm |4; 
ftitutioné hancvexíarrarumli terarum pennu derumptá^ 
quocúcp ierítfectí atierat? FaxitDeus optimus íua gratní 
ta dignatione^t rcgabs inftítwtío hec, maieftati tue fit val 
defrugiferaJ&. orrhodoxis ómnibus fatis cód'icibiírs atc .̂ 
proficua: adeo v t O i r i í l o leíii opitulantcexhoc fugaeí, 
c a l a m i t o í b ^ íabili regno^cl ccIcíte Sc perpetuum impe 
nun^pof texba ía tam anirnam patcr ceíeftis nosomnes 
traníTcrat.Et quam optimc valeat c lement ia tuaOnuiüi í í i 




fo.y.pla.uíin.^.poircatu. |ege ppv 
tenratu» 
!ó.74 .̂i.Iinti>"tdiuinis.le. diuitij?* 
fo.io.pía»i.li.i¿.bellimtjs .Ug. velli 
mus. 
fb. 11 .pía. T. Ii J 5, honorij.le.honorf 5. 
fo.l+.pIa.T..li,i^.noftr9e.leg,noftro» 
rcy.plí z,Ii»t8,íalertiaflegf folerria 
tb.i8.pia.zji.u.cxtctenf# lege cxti 
terir. 




fo.1S.pla.1iU3. fucicavis,Ie# fubiei 
Clus. 
fo.T6. pía. 1. li.iz.^ahcmcntcr.legc 
ychementer. 
ibidem,1in lo.tionulius.lc .nonnullis, 
fb.ii.pla.i^,it5.nccffláríeje|,n^€iy, 
faria» 
ibiHem -̂eprum-lege earurn, 
fa.iS.pIa,i.lin.2.34magná.lc. mapa. 
fo# 20. pía. i.Iin,i)%poft hablcit.re^e 
pofthabitis. 
fo. zT»pk.í Ji. ̂  p̂ mcus, íe.ptfiitius¿ 
fo.ai.pla.i.lin.!7.cocoíiomlj^l^e. 
encomijs» 
fo. 14.pla.z.Iin. 1 z.auferes Je. auferas 
ibidcm li. 13. fcicnria.le. fcientiam. 
f^.xj.plaj^lm.p.in ere. le.iurc. 






fo.5z.pla.z.Íi.14 ̂ nitc.Iegc rnícc. 
fo .5 5 .plana. 1 .-vifta .iege vita. 
|o ^-.pía.uU.a^concertationem Se 
c ontcntionem Îege. concertatio 
ties S< contentiones. 
fo.3^.pI.i.1i.i4.appertc. Ic. appctcre 
&Iin.i7.diííicUus.Icg.difficiIius. 





fo.7 jL.pla.*,.Un. zS .trabj|am .lege tra 
E l Rey 
Gr quanto por par te de vos fray Aloníb de 
Orozco nucñro predicador nos ha fido he-
cha rciacíón que vós-aúíades compueíto vnlí 
bro intitulado Regaíísmftitutio que era muy 
v t i i y prouechoíb'y porque os íjiuios licencia 
y facultad para le imprimir con que dcfpues 
_.. de impreíTo fe triixeíle ai nueftro confejo pa/ 
ra quefe corrigicíle con el original quc cccl nuia fidovifto: y en' 
cumplimienro deiKjenpla'r imprefso y corregido y fe auían faca 
do las enmiendas que ya hauía auido por el licenciado Mercado 
corredor délos libros que per nueftro mandado y con licencia íc 
imprimen,nos fuplicaftes os dieííemos licencia y facultad y man 
daífemos que per tiempo de «¡uinzeaños ninguna otra perfona le 
pudieííe imprimir ni vender sin nueftra licencia ni traerle impref 
fo defuera parte o como la efa merced íueíferloqualviftorporlos 
del nueftro con le j o fae acordada que deuiamos mandar dar efta 
nueftra cédula enla dicha r a z o n ó n o s touimos lo por bien porla 
qual vos ( i j^4 s l i cencia y facultad para q por termino de diez a> 
ños primeVJír figaisnees que corran y fe cuenten defde el dia déla 
fecha defta nueftra cédula en adelante podays imprimir y ven-
der el dicholibrory mádamós y deiedemcs ¿j perfena alguna fin 
vfa licencia no le pueda imprimir ni venderlo pena de perder to 
dos los libros q del vuiere imprelío y mas diez mi l marauedispa; 
rala nfa cámara con tanto que ayaij de vender y vendaysen vn 
cuerpo y volumen del dicho libi o por ;prf ció cada volumen de 
real y medio y no mas: y conque chre^q vendays ninguno délos 
dichos libros fe impriman al pie de cada vno del ios las dichas en 
miendas q van firmadas del dicho iiceuciado Mercado y de do> 
mingo de cauala eferiuano de cámara celos que refidtn enel nue 
ftro confejo : y mandamos a los del nueftro coníejo prefidente 
y Oydores de las nueftras audiencias Alcaldes Alguaciles de 
la nueftra caía y Corte y Chanciilerias y a todos los Corre -
gidores Aüftcnce Gouernadores Alcddes y otros luezes 3 
y juíHcias qüaleíquier de todas lasciudade5,v¡lbs y lugares délos 
nueftros reynos y íeñorios^y acada vno y qualquier dcllos aníi 
alosque agora fon como á los qüe feran deaqui adelante:que vos 
guarden y cumplan y hagan guardar y cumplir efta nüeftra cedu 
la y merced que altivos hazcmoŝ y contra el tenor y forma delía 
no vayan ni pafien ni coníiéntanyrni paiíar por alguna manera 
(b pena déla nueftra merced y de veinte miimarauedis para la 
nueftra Gamara.Fecha en Madrid a. 20. dias deLmes de dizicm/ 
bre de mfty quinientos y íbíenta y quarn» años, 
lío El Réy 
Por mandado de fu ^ 
s ^ R E G A L I S I N . 
ftru¿lio,orthodoxís ómnibus, 
potifsime rcgibus ac principibus vtilís/ratrc AlfonCo^ 
Qrozco, íandi do¿toris Auguílini 
¡nítituti autore. * 
R eges omnes, regalis Prophe 
tainlHtucrc vchcmcntcr nititur. C . i* 
N V N C R E 
gcs intclligitc?c-
rudimini qui iü-' 
dicatis tcrrá.Scir> 
uitcdomino inti 
more &. exultare 




nus. 8c pereatis 
dcviaiuíta. PC 2. 
Laudatifeimi re-
gís Dauidis ver-1 
bahaecfuntjqunj 
pe qux yex^m-
mo fecundo non 
á b r e n o s deííum 
píimus. Quibus 
Cni fallor) facer 
rfmus vatcSj pau 
as admodlreges omnes catbolícos inílitucre m.ignope 
A ré cona 
Sspicn. 
Regatis iní t i tutió. 
^•¿conatut, N u l l u m n o n moucns lapidem^t principesad 
Dei fummi t imore in , ciuscp obíequiu pt i i iccat . 6 e d t ó -
i¡ us p ía lmi fcopum^vciconipcndio í u b i n d k c m u s p r í m d 
e p o r t e r ^ u ó faalius adinái tut ivm nortrum deucnip.inus 
is itacprandifsimusvcx/piritu De i aíflatus ,temcritatem 
ludeorum, Herodis 8c Piiatiprocacitatem, ante miilean 
nos & eo amplius acutius cótemplans3cjuum ü crucnti ho 
IcSinihilnon feccrunt^vtfaluatons nolíri leíu vitam can 
tidiisimam átcp fámá detcnraddcrct, qucru fundía vox 
• ta cft.Eradamus cuto,detehaviucntium, Scncmcn eius 
nó mcmorctur amplius,zelo magno Prophcia acccníus, 
in hoítes verfutos inuchitur dicens: Quare fremuerunt gé 
tes.&populi meditad funt inania: Altiteruntreges terrse 
& principes conuencrunt in vnum , a d u e r m s d o m í n u , 8c 
aducríus Chnrtum cius.Idcp lucidius, tam Hebraica.qua 
clialdaica linguahabetaduerfus mcfsiá. Equids poííc|ua 
eos vehementer vani íaüs 6c ttmeritads redarguit, (vt par 
erat ; a d exhortationcm piam fefe conuertens, & velut 
a p o í t r o p h é facicns3 monetcos ad falubrcm panjtentiam 
q u a m p r í m ú ccnuolavcSc chriítían? dcótrinae, arq .̂ /ugp 
fuáui euangelic^: difcipl inx fe í u b m n t c r e . N c forte pote 
tifsimo íudíceChrif to Icfu aduétanrc.poenas cómenras lu 
antjpereamcR devia etem $ vi ie,có feñi m in reterrim libara 
thiúdeícendentés . Tal is elthuiuspíalmi fcopuSjSc h u c t é 
dunt omnia qu^í'n eonarratur}quemadmcdú bcati Augu 
ftini venufía cxpoíi t io patefacit. P nimus tamé nófo i t , 
a inf ía ,que in hocpfalmo archanadeliteícut, ex^muíin ex 
plan are ? tamctíinonnulla cbiterpollhac dicemus. 
CA t i en tos íane jdoc i l e s acbencuolos.omnes principes, 
r e e n ó quofuislidcks rcddcre debet, tu pr^ccíleniifsimi 
regis Dan id dignitasscuiiis frugífera, at(^ íat is íaiubns in 
ílitutio haec eñ,tum ciiá verba eselicus allata eu e nuDerri 
me.exoretáti vatis prophetxaudiuimus QuádoQufdé, 
r o n A viftotelis a r g u t i ^ n ó Piatonis fubtilía degmata no 
bispropofita funt ^^uc nitnirü fola indago nolír i íntelle-
• — ~ _ ,&us 
Tra&a íus prirnus. 2 
ftus inueítigarc^ 8c comprehendere potfit . Summi numi 
nis eloquia íunt7ac^roinde íMubf ía^mn re 
^rca, 8c valde animabus noitris frugi fcra /Nonnepfalmo 
gTaphus ís cñjdequo dominus ñurnumís f i tú t ecunád cor 
mcie A n nonhic cíl , qus Samuel domino opi tuíante ,30 
iubstej ln rcgcm' i f t ^ l b^cp^ r i t i imVnxi t j -nómodo fra 
tribus eius maioribus na t ir, veril etiamSaule íupe íbo , qui 
tile rcgnabat reieátó f N é p e e^Tárcdiis nóiter,a{íeó íapicns 
fuitjVt de íe íp ío <nec iadanter) ip/edixsrit. Supcr c; 1,11:1 es 
docentes me intclie^i/quia maniata tua CUC'ÍUÍ. Btiter 
Inccrta 6c occuíta (apiéntiz l u x manifeítafti mihi* Qua i 
obres in tc ru i í s imo cordctaerudi'nTsimu magirtrum, re-
ges 8cprincipes terr<;auícultentjVerbaqj eius tot millcrt^s 
cxuberantia quotliterisproferiIrur,mordicusteneant;ruo 
8c pc¿tori ahíus iníigere íludcant. Verum fi ca corde can 
dido geñarc decreucr in^diünoftuíp ob oculos habere vo 
iucrint.non tátumTe ípfos óp t im a gubernarc, fed dom os 
fuas re£t¿ moderan. 8cregná>quibusimperantferuarc, at 
' ampliare fac i l l imepotérüni . 
!Summa. En brcui compendio viam aperu ímus co-
r . im^ue dicenda fun^Chrifto Jefu opitulate. Prooemium 
orationis, v tph i ío fophus docet. 2. Rhcrorfcorum , ve 
lut p rx íud ium cíl in í i í luhs, quo auditores, attentos.doci 
íes , 8c bencuolos rcdderc oportet. Rcgalemhanciniti-
tut ioncm domino íuífragamc,triplici t raüa tu abfolue-
mus. P r i m ó qualíter reges intelligere deceat tra¿bbi-
mus^deethica fiue monallica vitadiííerentes j t a vtíidelis 
quiím fefe regerc feiat. Quq res non modo ad principes, 
fed adomnes orthodoxos attinct.Secundo autem.dcceco 
nomicanonnihildiccmuSjhocranc ad gubcmationem do 
mus prmatx conducitplurimun. Ter t io deniq? aíiqua 
principibus 8c regibus conducibilia adlucemos^depefi 
tica per trabantes 3 quatcnus regnorun fuorum guber-
nacula (vt fas cft; tencant: faxitop tim 1 \ c deus, vt hsecóm-
nia r e ü é , vt i l i tcrj acfbelicitcrDerfoiuamaSj ita vt orones 







chrifto IcCu regí noftro fcruiamus 3 cicp intimorc exulte-
mus trementes. In cuius confpcftu^tum omnes Cherubinj. 
tum Seraphin Jndcfefc collaudantcs, iurc óp t imo trepi-
dant atcp pauefcunt. 
Mageftas regalis, máxime fa-
picntiapollcrc debet. C8 
Vncreges ínt^lligíte j erudimini qui iudicatis 
terram.pfal. 2 .Níhil c i l tam rationi noltrg có 
fentaneujquam vt rapíchtia 8c intclleftu pr^ceí 
lentiorílt^ui alies dignítate 8¿ autoritatc ex 
cellit.Alioquín iílud profedó eueniet^quod 
faluator noíter ore fu o benedifto príncipíbus pharifcoru 
quódam dixit.Si c^cuvcccu ducit, ambo in fcueá cadent. 
Vcrum mií ler ionon vacat, quodde Sauie Sacra teftatur 
hiíloría, is in regem ele¿tus 8¿ oleo vnftus/uperabat po-
pulum ab humero 8t furfum. Quo intiolucro3Deus opti 
musregíbusindicare voluit, qua virtute 8c prudencia, 8c 
fortitudincpopulos fibi cómiíTos excellere debeant. Ne-
pc princeps m regno}nó fecus fchabet, atep nauta in ñau i , 
vndícp sequoris procclíii ícuientibus» Quippequi í i arte 
náutica nefeiat/ubinde in fcopulos impingitjquibus fran 
gitur atep fubmergitur.Quod elegáter íapicns nobis pala 
facit» RcxinfípiésCinquiOpcrdctpopuIum fuu. Mira res 
infipientia prindpis^tam eft exitialis populo, vt eumde-
ftruercacprorfus perderé valeat.Rei huius máximo no-
bis argumento eft^regis Roboarn Salomonis filii infeitia. 
Q u i iuuenura cófilium fequutus/enum vero falubria mo 
nitafpernenspmnefereimperiumdiísípauit.íta vtdecem 
tnbubus rebellatis.due dutaxat, Beniamin videlicet 8c lu 
da,illí obedirent» Adhaec Nabucdonoforíurerbia, qui 
creimprobofeDcum appellarenonerubuit.niirabiledi 
¿tu^feptenio é regno eiedus, 8c cum beftijs herbascar-
pen s 
Tratatus primus. 3 
pcnSjinagrofcalcntidcguiu Atqui dum rcdditusiUifuit 
fcnfüs, 8c D c u m caeii 8c terr^ magniñcauit ipriftino im 
pcrio rcílitutus ert.Mittb nunc Scnacheriht iníoícntiam, 
quippc qu^ co dcmeti^ dcucnit, vt icgcm cadorú blafphc 
fnarit.Qijamobréciusingcns cxcrcitus no^c vna pcri^t 
angélico gladio pcrcmptus.Adeundcm modum Pharao 
vclanus,tot cunéis atqp curribus ílipatus.maris rubri vnda 
obuoIutus3pcrrjtinripicntiaíuacxc3ecatus. Eccc quátum 
vcrítatis habcat fapienusadmirabilcvcrbü; Rcx inílpicns 
difiijpabitpopulum i'uum,Veruntamé quátum compédr 
rcx íapiáia poilens^populo íuo adícrat^nunc vidcamus» 
URcxfapifns popuÜ nabilimentu cric. CAit S a l o m ó n ; 
Vcrum,vtinripientis principismonarchia,breui adraodú 
labe faéfcari folct, veluti pleraqj excmpla nos dilucide 
nuncdocuciunt. ita regís fapientia tam eítpoiensrvt popu 
lus roboratuSjScvchcmetcrítabilituSjin ^uum permancat. 
Quidplura^Dcus optimus^ontantiltcmporarium rcgnú 
fcdaetcmü rcgi rapíenti pollicctur.Cócupiícenda itam fa 
picntic deducir ad regnú peroetuum.Ait Dominus Ob-
ícrua fingula prccor,nam pollicitatio haec, ómnibus cíe 
ftis D c i taita eít. PJanc: fiquis fidelis íapiétcr fe habeatjquc 
rationisfant Scnon carnisícdans, íl quac fcnfibus rudibus 
placcnt abhorreat, monarchiaeíuaeprincipatum pruden 
termoderatus fuerit, corpus fuum tcrreum oratíonibus, 
8c vigilrs, crcbris<ji iciunis cafti^aritjnecnon Scdomefti 
cú hunctyranum fpiritui {ubcgcntishauddubic vtfortis a 
di!cta,rcgnum pofsidcbitxternú. Non alió attinet,quod 
paft bcatií baptiftá faluator ajt.Pocnitétiam agite,8c apro 
pinquabitrcgnum c^lorum. Cuiíéntétixalludit illud A-
potloli;Non rcgnetpcccatum inmortali corporeveíbro. 
Qxiodeftdi£tu: Quanuis ve frágiles 8c vcftra parte natura 
níiími.aíiquando tentationeingruente fuecumbatis/um 
ÍTIÍ Dei gratiatreti,extemplo adáfyllum poenitenoae con 
íugitc i lachrimis 8c exomologeí l jdelida ante afta ablui 
e.fanctifsimi regís Dauid^ccnon bcatífsimi Pctri exem 





Regalis iní t i tut io . 
p í o comm o t i , nc Saibanas,qui rcx íuper omncs filíos fu-
Ipcrbi^ iurc app cllatur^pcccatorum p^fsima confuctudi-
nCjin cordc vcftro roboretur SÍ. D i u rcgnans 3 tyranidem 
in v o b i s e x e í c c a t 
CSumma.Paucis qu^ di&a funtrcGoIamus^rcgemcpSa-
l o m o n c m , pcibcllc regibus c u n t o loquétem audiamus. 
A d vos 6 reges runtfcrmoncsnieiCinquit^vt difeatis fapié 
t i a m ^ c cxcidatis.Si crgo dele&amini fedibus ^ fceptris. 
ó reg^s popui i3di í igi tefapient iam?ytinpcípetunm regne 
t i s: S ap i enti se. 6 . 0 verb a pulcb errim a jqviau i s m cllita du l 
ccdmeplena ,ve rba( ínquam) oteniainnoiadonc dignifsi-
m a ^ u g velfola.adpriacipcsinftituendosíulfi 'ceren^íipe 
¿ tor i fuo inCculpta gcí larent .Sivobispr^cíTeplacet , non 
pigcat obfecro pro vir i i i /apicnt iam vendicarc. Sidenicp 
áurea fceptra, Se regalcm corenam ferré dele£tat; lubcat 
precor quouis i lud ió iugíqj laborc^cicntiam, ad modera 
daregna comparare. A d v o s ergo reges fefe vertat ora-
t ío mcaifapien t i am difcite/ie forte excidatis toto cáelo er 
rantcs .Hancmirabi lcmfapient iá vnusquifc^ noftrum vi-. 
tro,qu?ritet,pro hac indcfeííe íaboret .He fortaíTe populi í 
peculiaremjanimae potentias} 8c corponsfeníus diííípet: 
quin etiam in cxlis peremnitcr regnet, infcílifsimis ho-
uibus fuperatis. 
Qua íap ua l ientia^ regalis 
ítas emicaredebeat. C j . 
^ Ex S alomen fapicntior crat cunáis hominibus. 
3 .Re.4. N o n vulgari fed magna attctione opus 
pote-
. eñ^eó quodrcmfatis arduam agrersifumus,Re 
gem volentcs eruáire^fapientia &: cundís virtu 
tibus prcditumrqoiiubaris iníf ar,totius regni climata per 
luftrarc^ at<^ irradiare queat. Hadenus, & ñ curfm, quá 
l l tpopulo conducibilis princeps fapiens, pro modulo no 
ítro 
Traítatusprimus* 
ftro patcfecimus: Salomone diccnte, Rcx fapicns^ ílabili 
menturn popu l ie í i : A t contra .Rexínfipícns dii l ipat po-
pulum fuuni. N uncoperepretium entoftendere ^ quena 
lithccfapicntia^uanedu rcx ipíej ícdquifc^noñrum indi 
gct<Équidcm íapicntiaill:haec,non ca eil: , qua Aí t ro log i 
planctarum curíus.autc^lorum circuios cótempíari foíét. 
. N o n quidem terrarú varia climatajncc a rbon í aut herba-
rum virtutes abditas/apicntia hccconíiderat : Imo ve Pía 
j ton i sy ta r í cn ten t i a ; Sapient ia , raaxim¿ omniu.diuinio-
¡ris cuiusdám virtus exift i t , 8t vim íuam nunquá amitti t . 
íE t ru r íus^Nemofo l ixe í i epo te f t^ i f i í ap ie t i a fu ígea t jbo 
nuíq3 fit:nam íapientía alfe¿tibusdominamur. M i r a res fa 
ftisqí miranda,qíiá exaü¿ Scperpukhrc.cthnicus hic íbla 
rat ionisrcíntinailIumínatus,dcrapi£t)aloquutusfic;N 
¡vero tanquáíidei preciare radio perluftrati ¡ é íacrarulite 
IrarumpcnnUjpotiííiimumj v i r tu tcmmagná íapicntiíe fuá 
de reconab i rnu r .Quonxamnó quemuis p f i n c i p e m l e d ñ 
d-elcmbortari jacdoccrc decrcuimus. Nechoc - J dixe-
rim,vtpenitus execranda lint Philofophorum dogma-
ta:quum expoliare xgyp tum, D ominus, ipfe nobis p reci 
piat:aurumeius argentumep,hoceft fcíentíam 8Í e loqu¿-
tiam,abeisvcndicarc , 8c quod fioítrum eftdc manibus 
eorú arnpiamuSjtafiquá ab alienis poífc í tonbus. id quod 
fan¿ius Ai iguí t ínus , Sc-dmus Hicronymus fepiísime^tum 
verbojturn exemplo nosdocent, nonnuilis -rapicntium, 
abfcpChrííio í en ten tris vientes. Quin etíam fan^us Pau-
lus ncn í'emcl.fid terethnicorum dida protul i t , veritatc 
non abhorr«ns, quanuís ore infidelium prolatam* Sed cu 
(acra feriptura long*; vbcriuSjfuauius, atqj perfedius j h o -
mincm crudiat,^ in foeliciísimam 5¿c perpetuam vitam 
á e d u c a t : fas erit exea, velut ex regalí arce* arma mu 
ní t i i s ima,cont rahoí tcsnoíbros accipere. Scdeó rcdea^ 
muSjVnde digrefsi fumus» 
C R e x S a i o m ó f a p i s n o r e r a t ómnibus l iommibus ,qu ip-
p e q u é pi r í tusDbminia í í lucnt i rs iméfapicnt ía repleuit. 














H x c p rcti ofa gcm m a cft}dc qua ícriptur a icitatur: V tilior 
cft fapicntia cunáis 4iuitins. i m ó ftcí cmnc aurum argcn 
tumué conferrcvolucnSjárcnacxiguajStnulliusmomen 
djOmnia apparcbunt.Planc haec crt,qu? os mutorum^mi 
ro quodam pa^Ojapcrit, Se linguas infantium > ítatim dif 
fertasfacit. O mirabilcm virtutem^fic toro cordis deíldc-
rioaífcftandam/juaeficdaracft, vtnunquam marcefeat. 
Sic potcns, vtomnia Cquamhbct fortia; potcnter vincat. 
Foelix qui cum falomonc diccrc valct: Hanc amaui a iuué 
tute mea, 8c quxfmi cam fponfammihi aíTumcrc.^ Quid 
pluraíPIatoms mírabilis fentcntia extat jqusemirilin mo 
dum fapicntix encomia patcfacit.Sapientiajinquit^pfa 
eft foelicitas.Etiterum.Sapicntia5omnibus in rebuSjfoeli 
ees nos facit.Quid mirabifius de fapicntia dici potcftjquá 
quodfoelices eos eíííciat^ui cam p oífident? N epe Tapien-
tia^quocun^ homoierit^ceu fidelis amicuscum commi-
tatutjimóvtaféelafidcliiTíma animamnunquamdeferit, 
fed ci fortiter adheret. Huc quidem pertinet <juod beatus 
Hieronjmus contra louinianú feribit. Sapies nunquam 
foluseífepoteft,habet fecu omnes quífunt, aui<^ vnquá 
bonifuerCj&animumliberum }quocuncp vuít transferí. 
Quod corpore non poteft,cog¡itaiione complcfkitur: 5c fí 
hominum inopia fuent,Ioquuur cum Deo.ÍNuIquarn mi 
ñus folus eít,quam cum folus fucrir. Expende precor om-
ita huius eximi^ dodoris vcrba/iít plañe annotatione dig 
na. 
CCaeterum,vno verbo fapientíc laudes nunc completar, 
quippequam,Abiracillapulcherrima,vxor8c virgOjat^ 
regísDauidfpcnfa.adfab'r¿prxfignauit. Mirares fadfcp 
ñupenda/ex ifrraelfcnio confcAus^&c í'eptuaginta annos 
natus, Abiíacamplexibus duntaxat caleíicbat.Quointel 
Uigamus, Se certo ccrtiushabeamusiuucnibus theíaurum 
precioíiim forc íapientiam }fcnibus autedelitias eífe mi 
rabiles^quas nemoprodignitatcfari queat.Adhxclíliur 
DauidSa lomón jpatrisíuigeítanúc exponat^ScRexpa 
ciíicus 
I Traíbtusprimus* 
cincuSjbeiiatorisrcgiSjrcícrec caítos ampIcxiis^PoíTidc fs 
picntiam^aitpoíTidc mtclligcntiam^Circunda illa, & ex 
altatabittc^honora illam & anppIcxaDitur tc,vt detcoro-
nam gratiaru capfti tuo.Corona delitiarum protegette. 
Enimuero fíngula explanare minime vacat: Satíítiis ver 
bis exploratum habcrc,quod alijs viftutibus in fembus de 
crefeentibus, vtrunticiuma>vigiliae)C& alia idgenusmul-
ta^fola fapientiacrcícit. Qupddiuus Hieronymus,adne 
potianum3niiro dcÍCTibit cloquio.Sed iam artcmfapxcn-
ú x adipifeend^^ró virili noítra^alam faciamus. 
Quonam modo Reges thro-
num fapientiae obtineánt. C . 4. 
T u d c íápicntiac, fili m i , 8c laetifica cor meuín, 
Ppro. zy.Parui refert virtutem laudare,cajn<^ 
í! cncomijscíferrc^nifi viarn Se methodum virtu-
tisadipifcendaequismdicaueriu Quidobfecro 
iuuatuticntipclfuddvim foíitcm rin aecuminc 
montis.digito oftcndere^fifcmitani^ua adfontem itur, 
quisnondcmoítretóSanc pro exigiiitate noftra virtutem 
fapientiaeinonnullis prxconijseucximus ^nuevero ratio 
^dcpoílulat, vt viam oftcndamus,hácpraeeccclcnte virtute 
capcfcrc volcntibus.Eá ob rcm Salomonis íapieniifsimi 
mónitanó ofextanter audiamus: Studcprudenti^, fili mi, 
laetifica cór meu,vt pofis exprobranti reíp óderefermo 
ncm.En coníilum infigne,toto pedore ampledendu^quo 
Salomójnos excitare nititur ad verá Tapientiá cóparandá, 
paterno alfedu damás: Stude fili mi:. Quodpcrinde cñ 
ac fidiccieírSédulo vigila , toto conatu labora, ne in re ta 
rcria?teofcitanter babeas. Cauelaut3cmenr^,romno,arijí-
5 vejcor^ufculihuius rubíidí)s,pIusiuílo indulgeas.Siquidé 
fapientia in animimalcuolá njonintroibit,,ncc in corpus 
A v íubditum 
lob.ig. 
Regal is ínf t i tut io . 
tthico.7 
fubditupeccatis. N u n q u i d p r x u o í u m balíamu m quod 
.uis vasdiííunditureFas quidcm nonc í t ,v t í ap ien t i a omni 
!)alfamopr?rtantior,in íutule. i tOjacpeísimo eorde repo 
í ia tar .Viscrgocseleí tcmíapicnt iapoís idcreímenteab om 
¡hi rpurcitia zbl\ic) fugantia etpcfitura bona hec paruipé-
SdCjSí confeílim íapicnt? thcíaurum adinuemre auibis.Sa 
-picntiavbi inuenitur (ait fandus íob)3c quis eít i o cus in -
ítclÜgcntic? Ncfcit homo pretium eius: N o n iniísnitur in 
' térra íuáüítcr viucntitinv: AbiíTus dixit non e&mhme.A 
¿ m a r e i o q u i m r n o n c l t m e c u m ^ N ó i d a t u r auni ro .obr i íüm 
j:proca:8c paulo p o í t : T r a h i t u r auté fapiétiade occultis: 
labfcondita eíl ab oculis omnium viucntium Verum bjf€-
u i t a sno í l r anonpa t i t u r exaü iu s imgulaproréqui : Sat f i i -
; cnt agnofccrejquód nccin mari turbido^ac fluótiuago rn ü 
-d ihui i i s ,necinabi í ló píófudá cüiuflibet peccatiíapietia 
rvcraeftj íeáruditasSí i gno ra t í a rn i í e r a .Nc^ inqS jqu i vo 
luptatibus habenas laxá t .C^aobrem non in térra fuauitcr 
íViuentium í áp i en t i aad inuen í r ea í í e ru iuQ^npp i iu s in í l -
;picntia8c í lul t iEiaibiabundát . 
C Aduertcndum tamcn c i \ , quam logi í f iml-Phi íofophi 
abfuerint a vera fapicntiá? quicp c|cutierttesfapicnti^ fue 
iruntexpertes^diceteS í e í a p i e n t ó s ^ u l á faftiíuní. O b i d 
*cuanüeriihtin cogítationibusífuis 3téfte Apof to lo / Verií 
Jíapicntia intcr virtutes intclle¿iviaíes adnumerantes^ fcien 
jíia prcííantioreeiíe dixerunt.Nihil ó íeciüsTapienti^ acu-
mea attingeretió rherucriíf. Mírab i ie d í í t u , q u á m m a g 
na & fubiíliajde D e o tbtius orbis- opificc jde Angclis •& 
animeimmortalitaieindagantesreceníuerunt. A t q u i fu-
perbiainflatijDeum opt imum non glorifetieruntjCorde 
puro eum amantes ideo infaelí ci;rer prolapíl perierunt.Sa 
p i en ti a ex ocultis trahimr^n v icen'bus terr| iatitat a u r ú , 
ik-precordns n-Ollris-- Chriftüsicfús dílitefcit', iit- carde íe 
abderc foletJngemi .camus fcePcra noílra lachrimis abiuí, 
jes.coníiteamurflagitia nofcra/anítam.abfoltfdtínem a fa 
'cerdotefupiiciteraccipientes p^nitcntiamnobxs iniudá^ 
quam 
Tra¿tatus primus. 
quam citifsitne adjrnpleamus 3 8c fapicntiá.cfe ocultis tra-
hcrcpotcrimus.jHincbeatusHieronyniusadPaulinuait: 
Dcifapientia Chr i í lus cít.de quo Apoftolus c l a m á t i P r ^ 
d i camusChr i í t um D c i v i r t u t é , 8c D c i íapicntiáiEt alibi, 
i n q u o í i í t o m n c s thcíaurifapicnti^ 8í fcíenti? D c i a b s c ó 
anc Archanum hocPlatoncfciuit/alioquido^tusJ) 
8cD emoí lhcncs doqucntia prcditus ignorauit iSicutícri 
p tu cíh Pcrdam fapientiá fap ien tmni^ prudcntiá prudé-
t ium rcprobabo.Pcrdat vcraíapicndafalfam fapíentiá nc 
ccíTccí^eó quodriuí laíGcictas Ivicis a d t c n e b r a s , C h r i á i 
ad bclial .Frufta Philofophi de virtutibnsdifputarunt, in-
qu i td íuus Bernardus fupcrcántica, cum cas aprehenderé 
nopotuerintjignorantcs cu , qui fadus eftnobisaDeo fa 
p icnt ia juñi t ia /ant i f ica t io .Sc redemptío» Sapicntía, quá 
fiagrantiísímo aífeftu qu^rcredebemus, ca cft, in qua ^cc 
l e ñ u pa ter . to t iusmúdi machina códidit iuxta ílludpfaimi 
Cmnia infap ié t i a^occf t in í i l iGj fec i í t i .Hic i rabea carnis 
nortreindutus 3 carms rapientiam dcftruxit^rucis pam 
bulu a íccndcns .Quidmul tae Pdl i lé t i fs imatn Saihan^ & 
mundi rapicntiam íapicnter delufit, vbi fuaptcípóte mor-
tem oppetens.mortcm n o ñ r a m fuperauit: Scínfernifpo-
Iia/uapotentivir tutc accepit. Sed de iqslatiusinlibello, 
qui ccr tamébomim appciktnr/raaauimus.Tranfeo i l lud 
í ana i A u guftini: S apiéti a c í l aa io rbon i/ap orboni3afap o 
re fie diaa.Vcrc fapícns iíie clt cui res fapiunt vt funt, non 
aliter. 
CSu ína t ind icá : Qu i ind ige t í ap i é t í apo í tu l e t a Deo3qui 
dat afflncnter&non imprGpcrat .Quemadfnodüfan¿tus 
lacobusadmonet, quifchola fapiétic orationc elle díxit. 
H a n c t o t o ñ u d i o / a í e r t i a ^ c ^ g i l a n t i a q u ^ r a n i u s . S a l ü m o 
jms exeplu feaátcs.qu i orationc íicplaeuit Deo: vt dormi 
•ens vclut flumen inundás/apicnt ia t l u i t repIetus»Onos fe 
l icesf ídcvno quoq jno i l rú eloquium i l luddk í cót ingat 
I Deatus vir3qui inucni t fapient iam^ quiaflluitprudentia 
Mel io r cít acquiíitio eius argenti Sc aur i ; p r i m i & purif-
íimi 
Ser. z i ! 
Supcrcá/ 
ti. 












íimi frudus cius. Fidc íntegra, 8c charitate pcrfcdajin pc-
tXove noftro Ghriítum ícfum patris rapicntiant pcr^uírá 
mus.Vtnosdóccatquamfint atiiara terrena b o n a y ¿ ob 
id penitus afpernanda.Quam deniq^ funt diíígcnda ácter-
najqu^rurfum nobis promittutur^uamqjduicia,^ lotis 
vifccribus aífedanda. 
Reges taquam miniftrLDeo, 
ó p t i m o obcdiant.C. 5. 
CPerme reges regnant 5c principes imperant: Sapi. 8.Sa 
pientiae viam breuenijCjuanquam obiter oftendimuSjOra-
tionem indicantes femitam eiTc,qua procuidubi j ad ve-
ramfapiennamdeuenirc poíTumus. Verum Salomone 
orantCjDeusoptimus atTatimfamcntiáilliimpendirjQuá 
riardentí'ffimisvoiiSjadipircivoiúínusirtadioíbs, vigilan 
tes atqj praecationi deditos eíTe oportet.Huic fanc ftudio, 
rcxfan¿tus Dauidincumbens^rabat fupliciterdicens:Bo 
nitatcm,8c dirciplinam)8c feicntiá doce me, quia manda-
tis tuis crcdidi.Sericm petendi confidera,nam bonitatcm 
primo,8c diíciplinam íceund J^oí lremó feientiam expe-
ticScientiafeorfum abfcpbonitate inflat, Apoitolo teíte. 
Mirares^uam frequenterregalis Prophcta íápicntiam * 
Deo poítulant. Alibi clamat: D a mihi intellcótum . 
vtdifcammandata tua» E t iterum: Intellc¿iuin da mihi 
8c viuam.Nosverj tam praeclarum donum obnixé pe 
tamus , amcenam viam ac omni fuauitate plenam gra 
dicntes diú nodu<^ prxcantes Chriílum lefum , quifa 
picntiapatriscít.H oc facrificiú laudísitereft ,quo Deu: 
nobisoítender falutare fuum Hxcfuífáus gratiíima D co 
cñ ,QMX fuaucolcntíam tcxlum penetrantcm fpirat Spú 
fo ipío teítantc 8¿ dicente:Odor vcftimcntorú tuorij,ficu 
odórthviris.Vcrú,quiaferuonon fuíTicit Dominúíuum 
femper 8c vbi<^ laudare niíi mandatis eius fupplcx obt^ 
peret;clamatrcxregum8c Dominusdominatium Sean 
Per 
Tra&atusprimus* 
Per me reges regnant 3c principes imperant. Fas non e-
a t pofthac^vt reges de fublimi fuá dignitatc blandiantur 
ribi^ut íuperci l io eíferátur,vbi dominum peros regís S a 
lomonispertonantem aud i r cn^mimñros tanti D o m i n i , 
fe elTeinon d ominos.Quid obfecro fubindicat hoc verbú^ 
per me reges regná t /u í l quódalibi ícr iptum eft. Ego D o 
minus 8c noneítalteré Ego totius orbis au&or f um, ego 
veluti coelorum aítra: 8c terre eícméta cunda, íuadte na 
turaprofitentur, Dominus dominantium fum. Ego qui 
nullius adminiculo3adiutor iou¿ cgeOjVtpotc omnipotes 
in cuius ditione omnia funt pofita.Mca quidem fapicniia 
vt immera 8c ínetíabilis c í i a t t i n g i t a íine'vfcp ad tincm, cir 
cummit omn i a , inuifibilia omótajSc vííibilia c ó t i n c u N i 
h í lomint isd i fponi t omnia íuaui te r^Angelorum potentu 
A n g e l ó s e regum minifterío hemines guberran?, O fuá 
uitatcm mi rab i l em,0 í lupcndsm fummi Deidulcedine, 
Dcus vt caufa prima feoríu cmma po te í t , Ph i ío fopho te 
ftáte58c caufis fecúdisdignatur vti^ac fi eisindigeat.Quor 
fum i ta difpofuit Beneficus ac emnipotens illcpatcr? N é -
pe3vtmultiformis eius dignatio, fuauitatisqp amplitud© 
eluceícatjSc crcaturas quas gratuito c ó d i d i t m a x i m o p r o 
fequatur honore vehf menter cafqj magnilicet Quodper 
vcnuíle fanítus Augullinus l ibro de T r in i t a t e fuade t .beá 
nosrenhanc penitus confiderantcs^ratíoncm non vulga-
r^m adducamus.Quis adeó demens cjui non fateatu^non 
modo ad ordinem regni a tq jper feü ionem, fed ad mini-
ftrorum dígnitat^m pcrtincre, vt rex minifíros executo-
res babear. Q u i n potius ordine mini l l rorum regia pote-
fias clarior cííicitur. Quoddititufms San¿tus D o ¿ t o r t r a -
¿tat Prima.parte.q.io?. 
CFacefíat iam Platonis fentétia iurc ó p t i m o expíededa, 
non trifaria eft prouídetia, DeiCvideliccOAngcloru 8c 
d ^ m o n ü „ C m n í p o t e n s deusimmediate cunda gubemat^ 
quáuis fuapte fp cntcxaufis vt i velít ad murd i gubernatío 
nc.Caufa pr ima (ait Ar i í t . ; res creatas regitcmncs.O lau 
danda 
Pro-8. 






danda, Se to ton í fu veneranda,fammi numinis . í a rg i tas , 
O dígnat io modis ómnibusd i í ígéda . Ücus o p t i m u s í u a 
prcícntíaJcírentia)8c potcntia vbiqj eítjipfo dicen te: ;Ego 
cczímn 8c terramimplco : veruntamerí Angclos Ange 
l is , homines homimbuspr^cir^inrt i tuit . M i r a b i í c d i d u , 
qu j d principes tcrr^^ncccfsitatc vrgentCjad regna fuá m o 
deranda faceré confueuerunt^miniítros eligen tes :id Deus 
omnipotenSjnonnecelíitacc, fed muníficicia &. honitatc 
ftia commatusanmoderandis atep tuédis regnis dignatur 
cíf icerc.Omnes ergo primates terre ocuíos m cx lú eieuá 
tcSjdominum proc í iuo genu adorantes-cum rege P criará 
Cyro clamsnt: Omniaregnamundi dedi tmihidominus 
Deus caelí: Q u i d n i fidcles reges, iugitcr id profiteantur, 
quúechnicus ü le^crbamir i f ica hxc pala deprompterit? 
amis obfecro impera to^vb i^ fui regni pr^fens ^ non m i n i 
í trosScexecutores abhorrés ícórfum populis dominare-
tur íVeraDeusCqui chantas ipfae íb íógi í s imé abinuidia 
abeft. Nouerathocqui to to cordis atfe<5tu clamabat. T u 
domine es rexmsus, Sc De^meus» Qu.am voceomnesre 
ges depromere vbíq^máxime decet.Tu dominerex o m -
nípotens .ego auie minií lcr indignus^u Deus omniu ere-
ato r,eg o vero vermieulus humircptas,8cexigua creatura. 
Veh cjui cum Pharaone aiunt, dominum non noui«Ncpe 
dominum ignorát ,qui mádata eius flocipendunt^ui d iu i 
nis hiniantjSc honores voluptatcsm affcáant. Scdyefanus 
rcx.quiadliucviuens ,dominum ueumnonnou ic ,8c i l i i 
parererenuit, Adamante duriorfa£tus,3cquoris vnda an 
xiatus^tcp peréptus^cófiteri eius potentiam fuit coadus: 
id<^ iure ó p t i m o . 
CConfiteamur ore 3c cordc,Chrií lu íefumjrcg 'nof t rú fo 
Ye]k quo cun£taaccepimus, que pofsidemus. Q u i d habes 
quodnon acccpi í t i^f iaccepif t i ,quid gloriaris, quafinó 
acceperiseDiuitiarum poíTersio intelledus 8c rationis im 
penase quicquid aliudhabemus, c manu regis noí l r í fui 
cepimus» Ipfecx nihi lo nos creaui t , ro íeo cruorefuo nos 
emi ' 
T r a a atusDnmus. 
emic, Scplenic^ doms gratuito nos ditare dignaais eít-
Quid jhomd putredo,Sc cinis fuperbisíCur i t a , legc tan t i 
í eg isc6 temnis ,8c íuáui eius iugo non eol la íubmit t is íSi e 
go domimis,vbi eñ timormcuseSi cgopater^vbi d' tamor 
mcus» A i t cclorum rcx.Hunc obfecro,tanqua dominum 
timeamus hunc, velut munificcnti ís imum patrera candi-
do d iügamus peí toie^vtcum ipfo ín perpctuu rcgneraus. 
j x maleílatí máxime 
pcdit fincm íuum fcire. C* 6. 
ex 
Abetisfrudum vcftrum in far.fíificatione, finé 
vero vitam aeternam. R o . 6. N i h i l (vt inge-
nuc fatcarKcducíbihtis^Ytiliuíqj^regi tideli cb 
t ingcrcpo tc í l : , cuá fi cb oculcs)féper & vbi<^, 
mcrcedé ccmmcnrain)&Ti.islaboribus)a D c o 
prcmil lam habeat. Q ü i p p c q n a m n o n modoiiSjCiiiibené 
prcíunt i fed cuiiibct Ainíe t^ C h n í l i j c g i t i m l cenan t i re 
promifía .er t .Talefancj tara^foel iceni íine o r t h o d e x o r ú 
íanfta opera vend ícabun t , íi dominoc vt i«s cft j feruic-
r ínt ,c iusglor iam6c honorem aífeÜites.Foelix & n imium 
forlix,qui tam prasrcellés brauii rn diu noituq? in cegitatu 
verbo ¿c opere, veluti pukherrimam i m agi n ctw ,(a c r u m 
fimulacrüm gcí taucri t .Fínisnanc^noítcr}atra c x l u m p o 
fitusnócftjCJ q u ó d h o m o fuaptcnatur3,íümminiiminis 
imagine frurit iníignitus.N ó itaq^ beatitudo noílra in hac 
vallelachrimarum, tot calamitaabus plena,non m hac 
moncntiufnhumOjípinas 8í tribuios proferítefita el^íed 
in c^lo vbi térra illa c m n i defiderio appetcnda (que v i -
uentium a Dauide appcllaturj) collocata , &. promiíía 
íuit V e r ú m rat icnaí is cveatura, qualis e í t h c m o felicita 
tem habcrenequit ,nií i in vn iuer í s l ibono ,qticddeus efí. 
in quo Cccuinvart i í f imoocceano)cun¿torubonori¡rat ic 





t. lo 1,5, 
U h S . 
Mecha. 
Rcgalis inítitutío. 
ñus pcrpuIchr^dixit.FcciAi nos domine adte, Scinquictii 
eft cor noítrúdoncc^cquicfcamus inte. Cuí abílmiíc n ó 
eíljKud Dauid Prophct3E«Satiabordi apparucrit gloria 
tua.Mirabiledi£tu?ítatuchominé}cuirint7regisCrcrsidiui 
tiae, Abfalonismirapulchritudo, Alexandri potcntatus 
ílapciíduSjin qmus confpettu térra omnís íiluic. Is fané efu 
rie 8c fin cruciabitufjSc angorc vehementi anxiatus viuct, 
doñee, adpacatiísimu glorigccclcrtis portum perueniat. 
elícmiamcpdimnam videat^icutieíl. Écce fignum in que 
omnes aftisnoíírosvclutfagittas dirigere oportct»En mi 
rabile brauium^uod electos dei expe^at, deliti^ nó peri 
ture vnquam,quibus atífuentbeatí. 
C Ád hxc cum finís nó modo dicat^quid vltimií, fed quid 
bonú Cvt.PhsJnguit. i .phyficomm^.ímo íinis Scbonum 
ídem funtCvt alibi ipfe aíicrít)perrpicaá eft, vt qui mal¿a-
guntmalacórequátur,<|uívcr6 bene, bonaadipifeátur o-
portet.Eas obres felicitas, exhibida non eí^mli legit imé 
certátibus,&: fide/pe,.^ charitate^legé fummi deí ad im-
plentibus.Dicentedomíno.Si vis ad viti ingredi ferua má 
data.Et rurfus. Q.ai fecer/t volúntate patns m ei, ipfe intra 
bit inregnilc^lorú.Arií lotclesnarra^quodinohmpianó 
fortifsimiscoronadabatu^rcd agonizátibus,hoc eíl a£tu 
certátibus. Quid ni orthodoxosinfudare oportcat, vt in-
corruptibiléjScimmarceísibilem gloriae corona accipiát? 
Equidcm i i hunc fine prxftituamiiSjSc ab illo oculos fidei 
nunquádefle£l^mus,fiinflargubem3Culí,quo nauis feros 
flu^us feindit» fcopulos fugiés^d portum appelit, ab hoc 
felici fine oculos non moueamus: fas erit, vt ex ele¿Uone 
omniabona agamus.Ncmo non feit, ca que exeleckionc 
fiunt,ípontanea elíejacproindemeritoria. At contra que; 
volucarianó fun^meriti füt expertia, I d quod Ariilote les 
non tacuit.Ethi.3.Percaqu? nobis in funt anatura,neclau 
damurnec vituperamur.Etiterum. NuIIus eílbeatusnifi 
volés .Nuc fatis pulchrcdidi ic í l . Virtushabitus e í ie leá i 
uus, in medio catate coníiítcns.Ethicorum. z. Vnde pala 
cíljOpe 
í Tra£tatus primus. 
cítjOpera nones quibus finé aíTcquimur.ex clcítionc 8c vo 
iútatccoiurgcre,alioquin a ^ u s n o l k i n ó cíFefir. Seddens 
atis. :, . 
, TTertio dcledabiliter agamusbona^ue exelc&ionc có 
trguntoportet.Haudfuíficitbonaagere/cdbeneinoniu 
ía operari fate í l , íediufte: quod Dominus in legeve 
to perfpicuc ortendit: luitc Cinquit) cjuodiuílum cíl: 
cjqueris» Quam fententiam» Phs. i . cthicorum repetít. 
r^comnia jagnitio íinis noñri operatur innobis, P m 
mi aíTc<aum mouetvtbona operemurjegem Dciimplé* 
te.Sccundó vtlubcnies 8c ex cIc¿Uonc ca faciamus fuá 
de, luxtaillud Dauid- Volunturii íacríñeabo tibi,8c con 
^ebornomini tuo D omine, quoniá bonum eft. Tertio 
icniq? felicitas nortra^quam intuemur,vciut lincm, vt de 
jcaibiíitcr operemur emeit. Qup pertinet illud A porto-
InSupcrabundo gaudio in rribulationibusmcis. Mira res 
tribulaifo ípfa^qu^ máxime inuifaeftnobi$,5c camem no? 
ftráinfeíarefolet,hxcfuáuitatcplena diligentibus D e ú 
cíficitur,\bí finem optatum fpeaát , Se cum beato Paulo? 
cIamant:Konfunt condigna paísioneshuius temporis ad 
futuram glaqá^uae reuelabiturin nobis. Huc pertinetdi 
¿tum illud Onriiti íefu, fiue paradoxum: Beati eritis cum 
maledixcrint vobis homines 8c perfequuti vos fuerint ,8c 
dixerint omne m^lum aduerfus vos: Uaudetc 8c cxultatc^ 
quia mcrcesveftra copiota eít in eselis.' 
CCxterum.Si tantutn compendrj adfert caiq* noílrum 
fuum finem 8c feelicitaiem ícire, in quam omnes a<ausdi 
rigat: máxime id maieítati regali expedít, quippequcin 
ómnibus fuis ge í l i s , communem bonum que rere dcb^tr 
quodprseceilentius 8c diuinius eft auouis íingularibono. 
N épeni íifpc beatitudinis xternae alios gubernet, pecuíia 
re bonum 8c non commune qu^ritabit in ómnibus» quod 
non regís fed tyráni opus ert. Addc quodrexfubditorum 
íuorum ell dire¿t:iuus,8c veluti fagittarius in fignum defti-
nare folet^iaculis ipfis nefeicntibus-.fíe rudcs 8c populares 





hommes,pcr priiiCipcm í ap icn tcm^n vi r tu tém ^ o b í í 
quiu dirigí deben Quáobrcm j n i a era ícripturanuíquan 
non reges paftores appcllantur: Qu in cíiatu rcx regm j 
Cihriñus Ieíüsfefc pallorem vocauit :Ego(ai iAim pall> 
bonus,& cognofeo oucs meas , 8í cognofeuntme m :. 
NonncSaul 8í D a ü i d pccudum cuí \odcs ,opi tuiá te XJco \ 
ad regalefceptrum ílint aícitií Quo principes fu¿tior;m 
acminiftcrium fuum agnoicant, &. regnun íuumCvnar 
cít dirigant, pafcant,8c tu ten tur Vides quoni pa^ovei 
m á x i m e regí conueniat agnoíccre íiní iinem • vtC pfu 
8c populum gubernarevaíeat : Arquein obeundisquotí 
dianis laboribus^Sc innumeris curisperfcr^dis,aeternipre 
m'^ fpe roborad infrado animo fegerat, & nullatenu.ia-
batur Scíuccumbat, 
Regem nóndecet/uam fq^Ii-
dtatcmmvolurtatibuspbnere. C . 7 
noniiabebitmulleres plurimas <pc alíiciát 
(anímum eius.Dcu íy .Muíta íunt qt^Deus op 
t i mus lírraeliticis regibus prccep¿\quc (ni fal-
' lo r ; principem lan¿uim 8c iuítaiil ' t i tucrcpof-
funt. Veruníarhen qui pr^trunt^eptem hcJ decreta, éx o-
refummi D e i profe¿ía, altiuspecturi Aorecondant, & 
opere impleant.Audiamomnes reges obíecro,pr imates 
cundí legem aufculten^ quam caelorum rex iíhs pó t iñ i 
ralcordidit: I m o tanquam lundirsimu fpeculum ob 
ecuios íemper legcm hanccernsnt: Qu^otidie regale opu" 
l e d t e n t } q u ó d m a n u p r o p r i a Dcuseis conícripílt: Cena 
certius (cientes, quoniam duriTsirhiriudiciüm fiet i^s, qui 
•prxñttnt: néminem lateat vérifsim u i l lud eííc; Potetes p o, 
temer tormera fuílinebunt. Ternb i led i t tu , q u k u m ven 
tatís commihantia haecvferba cont i reá t :Qvium rex cofti 
tutus fríent ^ait 1 MÍS) N o n mutt ir l icabithb ae'quos re 
ducet populum in 2egíptú,cqnnatus numero1 füBléuátu-s• 
Mon habebit\toreb piurimls^qu^ aipciantan ívm:: 
Necat 
Tra£tá tus pr imüs . io 
t í e c argeti 8t aümmmcTa jp'oderá-Poít quá federicinioiio 
ircgni íuijdcícrjtbetübi DieuteronórtiiT legis hiiÍMS; ir\ $píu 
.mme.accipiens cxépiaí a ' iaccrdofibusIcukic^tvibiis^.Etí 
habeb;. t íccú^cgctcpil lud, ómnibusdicbus vit^1 rJC.Vtdif 
cat t ímcreDcúíuújSc cuitodire verba eius,8¿ ceremonias, 
que inlege fútiNeceleuccur cor cius in íuperbia iLip fratres 
íuos:Necdeclinen in parte dexterá v.elfiniftrá,yt longo te 
pare regnet íuperterrá ipfe Se illú c i u l ^ i rabikdi^u^qu o.t 
C R c x n o n h á b e b í t v x o r e s p l u r i m a s / q u i ; aluciatanim 
¿ i ú s . f r u t e quide eftrenuus mf l f ^inimicoSjqui iógrísim^ 
di ílant^exp ugnarc ni ti turbad acría vio dome^ico vincente, \ 
8c fuperanie..^d eHemiVr.agÍQcmJguirauismimdÍ?fath^ ¡ 
natnqp profligare cupitjcarnc fuá ra reucjlcm ,prius vincat 
p p o r í e t . ^ fane veíiu'el^cii cor 
pore íúo conferf.rCjS; fortiter conpigere?nam ín, | iocconr 
greííu ;homo íibi í pfi re lu ja cur-V erutamen ratio ipía vni 
ciiicp indicatjCandidÍQrcm fore corona,nec non nob i l io -
rem elíe t r iumphá^/b i maiusbellum grauiuí(^ periculii in 
menet. V era Se ingenua illa íanüi dottoris Auguífrni ícn;te 
tía quotidie coprobatur: í n t e t q x í e r a chri l t ianopi certa -
•fñina,maíoraí 'untpreliacarnis: V b i quotidiana e í l p u g 
na.rafa vero v isor ia . Verü horribi ic didu^ni l lde yeniali 
cüípa idbcUímus intclligcrc^qui ppe c^uá ícpg numcrÓ ten 
taíior^e carnis a í fc í lushomo GÓmitti t .Videasproh do lo r 
quá plurimos in Chrifti ícíu populo^qui morepecudü v i 
tamducente$JvoÍuptatib,us vacanteSjSc cuimprobis dicen 
i tes:Non í i tp ra tu ,quodnon pertranrcatiuxrianoí1;ra, O fe 
I ru íingularéjbmeá domini dcparcení^quinecfexuinec eta 
I t i parecre cóílieuiíli. O ignemgchenalcm :,ípeciofacom j 
buretem^de quoProphcca ingemifeés a i t í ign iscombuf i t 
ípeciofa deferti*, T u principesac nobiles exurere cona 
j/is , tu mentes fole candidiores Se pulchiores , foeda-
Ue niterís", aí(^ denigratas fuper carbones emeís. 





. Reg-ilis iníliu.tio. 
N c é f g o tam p^ftilentifsimaíuc tí -xiuans movbuspo 
pulurri inuoluit:parcnt,VTreKÍidcli",continentiecxem-
píar 8Í calatatis fpcr.menílt vniuerfo regno. Nonncrex 
, á.V.A citpopulijin quem oculi toiius rcgni intcndunt e iser 
go fi fuaptc volúntate, inicua congrediente tentatione, 
velut inermis 8c vecors occubuerit: populus velligia fui 
ducisíeáanSjítarc aduerfusvida,ouijanime boíles íunt, 
non Valebit Mira res vchcrncnicrcp mírandaiplusfuadent 
nobis excmpla quam verba. Quamobrem^íaluator ^un 
qüánon clamat:Exempludcdrvobis,vt queadmddil ego 
teciVGbis,ita 8c vos faciatis.Etiterum: Difcite a me quia 
mitisfum & humilis corde.Vis agnofecre quodresitaha 
jeateMortcmregisSauHegeiSc palam inuenicS,plus per 
uafionis habere excmplum quam verbum. A Phyliíicis 
áuciatus inbelloyiubet armigerum, gladíum exitt ere i vt 
eumintcrliciat,ne forte philiítm gloncnturde h a e v i á o -
ria.Quodarmigervtiüíerat faceré noIuit,timen$ tangere 
Ghriñuni Dcmini^Tandém Saule incumbente fuper gía 
dio fuo, Armiger veftigia domini fui imitatus ,íubinde 
feíe interfecitjmiferccp ambopericrJt. Vides plañe, quá 
tum fuafitferuOjregis fui exemplumnequam,quem verba 
vincercnonpotueruntgelb domini fui vicerút, M o r t é ^ 
fibi íntulitarmigetjquam máxime etiam animaliumnatu 
ra abhorretjabhominaturq^.Mira res: S au I e ta cent e^am £ 
rem impíam parrante, feruo fuo fuaík, vt rem nefandam 
ageret38¿ ómnino naturse noñxx rcíuítantcni. 
4LQuo quidem regibus pr^latifqj confpicuum íit, plus 
fubdiiiSjexcmplis malisnocerc,quam verbis. Hincopti-
mus DeuSjhuicmalo infenfifsimo meden volens.-caucat 
ab vxoribus plurímí5,regibus pr^cipít,vt continentes fint/ 
8t teroperantie operam daré ítudcant Contmcnti^ tem 
perantiam Anítoteles iungit .7. arthicorum, eóquod ii 
cohibendis delcüationibus taüuSjVtracp verfetüf.Tamc 
ficDntir.entia ad tcmperantkm collata, velut ímperfc¿\¡ 
adpcrfeaü fe habeat, vt fan¿tus Thomas exa£l¿ dii^f 1* 
Sais 
T r a ¿ b t u s primus. n 
batís pulchre .eondnentis virtutem S a l o m ó n extulit, vb i 
au:Non elt ponderado continentisammge: A t contra ni-
oi l foedius exccrabiíiuscp,quam in con t inéua , quippe que 
hommcsmhiloMgliores c í f ic i t iumcnus .Hos vchemcn-
terdcplorans Prophcta ait: Computrucrunt iumentain-
írcrcorc fuo.Sjngulatim coníidcranda funt, qu? díaa fue-
runt nune.H ominesiumcntorum voluptatcs aífeótantes, 
tali tácp infoeÜci nomine íuntdigni . ( ¿ l i n c t i a m iumentis 
peior^ssíTc comprobantunquum pcius f i ta íTimi ian^uá 
nata .Ncmpc quomagis iniqua voluntas á veritate abert, 
¿iOCPIus anitnum heminis mulcet/aliiritatm inefeau Vch 
qujbus hodic contingit ^ quodde ípeculo Plato enarrat: i 
m quo yidi quidá3vmbris perinde^vt ipfis rebus deleitaba" 
tur .Quid obíecro dclítiofa aba r í a , menfa opypara, falla-
ees hononshuiuslabentis r c c u l í , o b l e a a m c n t a 9 omnia, 
nifi vmbr^ inanes funt , in hac vita veluti in quodam fpccu 
iu a p p a m e s í Hafce vmbras proh dolor, ceupueri decep 
t i je ras exiftimamus^hiSGR inhiantcs^ maenopere labora -
musdeíufí . 
C N o n n e hominum eccatientium vox illa infoelix cite 
QiJiíi profuit nobís fuperbía, Se diuitiarum iaaan t í a 
quid coníu l í tnobis í Traní le runt omnia illa íicut vmbra^ 
•Se íicntnuncius pr^currens. E c c e p o í l m o r t e m vmbras a-
ppellant, quc ín vita^bona falfó vorabant. Agi te iam rc-
g e s / m o r a s m m p í t e p r i n c i p e s xcxxq: Nol í í t c nuncd í l ige -
re mundumne^ ea que inmundo funt i tranilt velociter 
mundus nequam, 8c mifera concupiícentia eius, vt expe-
rimento exploran! cft. Veras precorde l í t i as 2í C2eleítes 
querite, ferias voluptatcs Sí non vmbraticas dílígite,tcm 
p o r a n a s v c r ó a v o b i s proijcite, q u í p p e qu^plushabent 
'eiis quammelis. Q u a n d o q u i d c m n i h í J crt,quodniagis 
^hrifhana ^bilofophia.l ioTreatquá voíuptuofam vitarn--
N ^hil quod magis aífeaet, quam labdrcs^SíerucísChnfti 
e . i i e r ü m n a s ^ í c e n t e D o m i n o - Q u i a m a t a n i m a m f u a m 
perdet^am, Se qu? perdideritanimam íuamin h cemum 








dOjproptcr me:in vítam seternam cuítodit eam. Cu i íen-
tcnti gal ludir Apof tó lus : Si fccundum carncm vixeritis 
mor í cmin i 3ílfpii i tuía¿tacarnis m o m í i c a u e t i t i s , v i u c -
tis. Sane qui carnjs knocinia amat , in gehenam igmsin 
cidet3perpciim fia m mis attrocifsimis cruciandus, Quam 
obrcm abrtincát oportct ab î s vmbris reges quam occius 
per i tur i s .Quidpiura ív i r tus ipfanat íuam &• peculiarcm 
voluptatcm habetjob quam phi lofophi tantopere vi r tu-
tes dilexcrunt.CaílitaSjéc c o n t i n e n t i a ^ i i ^ virtutcSjncn 
ne delcÜatione máx ima plena íunte Clamat Pfalmogra 
phus : Inebriabuntur ab vbertate domus tu?, & torrente 
voluptatis tue potabis eos dominc.Qucd p l a ñ e r o n mo« 
do decsslcüi domo,fedetiam de pr^fcnt i fcculointdl igi 
oportet. Quis pro dignitatc docere queat^quanta dulcedi 
ne3qua vé fuauitate ele¿ti Dei3 sdhuc in hoccorpuícu lo v i 
uenteSjDcum contemplantes aiticianturi O veré decepti 
percatores, óinfoeiiceSjdementes, U í tuki aliquando fa-
pite:Vfquequograui cordeñ\v\ inclf iu Vtqu idd i l ig i t i s 
vanitatem 8c queruismendadum ?Candidas dcluias iam 
amantcSjChrií lum lefum teto p e ü o r e diligite: Q t i i to-
tum fenobis i m p e n d í t , qui duicedine mi rab i l i í uos ine-
briat^qui torrente voluptatis fue e t ó o s faciat^ qu i nun 
q u a m n ó clamatvtpater beneficus: Omnes qui iabora í i s 
8c oncrati eílis^vcnite ad me , 8c ego reíiciam vos. Q u i d 
T\S verbis fuauius, autdulcius dicivnquam po tu i t íLabora 
tes compellat, vr quicfcát: oneratos vocatj vt onerapeo 
catorum tol la t : famefeentes Sc íkicntcs accerí i t ,vuefi-
c ia t fanet(p .Vehnobis í i sure furciatantipatris vece per 
tíaníeunícSjVmbras fútilesíequamutv '. 
CPaucis nuncpalamfaciam,in voluptatenon elTcfoeli-
citatcm locandam.. Foelicitas elt linis operationum no-
í írarum Sí cft quoddam perfe£tum 5c per fe bonum -cor^ 
poriá bona non (untpcr fence íutíicienüa bona jfed bo-
na animse : ergo.in voíuptaubus corporisbeatitudo po i 
nenda non c í l . A d hxc, Ethicorum 1. Foelicitas in 
bono 
Traóbtus prímus. iz 
bono animae conlutu : d d n i x ícníus noí l r i co rpor í 
bona funt , inquibus cumbrutisconucnimus : í íuí tum 
igitur e ñ i n l i l is faelicitatem co í ioca re . Qu id .quod 
t ( x l i c m ú e ñ proprium íatiare hominem , appeatus ve-
ro carms in.atiabilís eítí Quo iadeo notius apparet, 
vt p roba t ioncnoní lc opus. Verum quideicaationibus 
p e m t , cbrris , au tdo rmíen t ibüs fímiles funt: Ph i ío fo 
I f o teí'tc 5. eihicorum, Quamobrem princeps ,<]ui p o -
1 P"" caPut ci>, immodicas voiuptates &Iege D c i pro-
nibitas modis ómnibusfugiat oportct: Ne í o n h , m o -
re pecundum vitam agens poenasiuat aetemastmomenta-
neum cít quod dclcaat^tcruum vero quod cruciat, vclat 
tadíus Auguíhnus teílatur. Paulo plus immora t i fumus 
iníiocxrapnulo ^cientes voluptaté bclíuam fore imma-
míljuiam , nemmem non aggrcdícns 8c impugnas • d i 
cente Poeta: T rah i t lúa quenque voluptas, Faxit 
Ucus vt non expugnetnos auc yincat fera hxc cruenta. 
Rcgem non decet^ín diuítijs 
fxlici tatem fuam locare» C. S. 
Ex nonhabcbit aurí & argend fmmenfa pon-
dcra.Ucutc. ly .Legempnmam a Deocon-
ditam & regibus datam copioíms cxpoíui -
mus qusm ammus cra t , ne poí t voiuptates 
lua^mmcipcs vtbciiuc currat^ain potius rationis guber 
nacuio.motus carniseíírcncs coherceant: Ne forte v e r ^ 
Aug.Hb. 
5"-decíu^ 
r iquusahquadodicant: N o n p r o h i b u i c o r m e ü . q u i n va 
iuptatefruereiur: Quiq? taccrenon póm^quomimsáe 
meeps damare t í Adoíefcencia 8c voluptas vana íunt^ 
cr bei ehocdiaum cft.-quoniam adoleícentic vite se 
ñus ficliccíitíoílus agere folet , vt inania o b í e c L m e n ^ 
Eccíe. 









qucritarc fie itudeat ac f i in eis felicitas lita e í í c t . N ó h e e 
d ixer im,v tme lateat,canoshommis eífefcníusillius,8t 
ciatcmfcnc¿tutis vita i m n i a c u l a t a m ^ í S a i o m ó teftis elt. 
Sed heuquam rara ams in. terra.Iofas v i r í a n ó l u s ^ a o an 
nos natus 1 írr a d i imperare coepit^aras lucoscppefsímos 
audafíer de í t rux i t , magna patratus in populo3omnes ítu 
portenebat:Alioquinlacrafcripturancndiceret: McJior 
eft pucr íapiens regefene fíulto. S u p e r e í l v t Üatutum 
fecundum5ore Deiregibus datum^cxpcdiamus: N e vt 
infipicntes dum cyllam voluptatis vitare niiuntur \ in 
charibdim auaritiae incidant , in diuitns perituris fce-
licitatcm fuam ponentes. Auarit ia ^uidem immedera-
tus appctitus diuitiarum eftjqui tam m retinendo bona 
adepta^uam in adipifeendó alienas opes adinuenitur. 
Nec vulgarefeelus noccft.diuitiasplus^quoamare: qu-
um apo í to lus idolorum rcruitutéiiludappellarit48cbenc 
m c r i t ó , 0 miferum 38c bis qua t e rq^ imó millies ínfoelicé 
hominem auarüm3nempe quo nomine te appellé ignoro: 
Pecuniarum fcruus e s ^ diaboli mancipium,qui t eüe bea 
toCiprianOjquumpolsidcretc putas jpotius pcTsidcíis, 
cenfus tu i rc ruus .Oürmierunt fomrum fuum, aitProphc 
ta3&nihi l inuenerunt emnes v i r i diuinarum in manibus 
fuis.ObferuatituIvmexecrandumauarisdebitumiViros 
diuitiarum eos vocat.eo qued auro 8Í argento miferabí-
Iitcr rcruiant.O ingenspiaculum3in quohomo fuapte na 
tura nobilis 8c imagine Dei illuítratuSjiníimo bono feíub 
m i t l i t Hucquidepcr t inct i l lud eccle; lo.NiHilfceleltius 
auaro.ytenim bona meí iora iunt jqu? anim^ pevtinent: 
media,qu | ad corpus exjgeaant : fie externa bona Ínfima 
c o m p r o b á t u r & parui m c m e n i í d í c u n t u n I j s h o m o í u a 
fpontere fubdit , & diu no¿(uq^ hac& illac debacarus^n 
feruit. Enimuero íífandto 8c ex imió db£tori Augu í l ino 
credjmus, aua rí i ' a cb a rita ti s venen u m e í t 
CQ^mobrem raluatornofterChr ftus lefus vehemente5 
auadtiam.taxatj m a m m e r á irácuitatís eam dices: RanV 
Guoni^r 
T r a ó t a t u s p r i m u s . v 
quoniajniquitaseíl: ,qucaurum8cargcntum8caIiaidge 
nus.^íuitiasputa^vtopnmefaTiausAuguainusairent.li 
5o.homiU. E t iterum íícait: Quoraododiuine Cunx, au? 
haben icmminnr ic fac ianc íQuidpIura fAthcn iep /esq iá -
quam barbari.Codrrrr; regemfuum vchemcntervenerati 
lun^eoquodvjiihabiru.vtpauperrcinimicjsobtuiitoc-
cidendum', neciuitas quicquam mali paterctur.Quare rn 
terdcosfiios honorandum eius íimulachrü pofucruntJn 
tcr Romanos Lucius Valeria tátainopiaopprcfusobtir, 
vt amici cius col lcaá feccrunt ad obfequias celcbrandas. 
b.Auguítinus libro de ciuitateDei: Pudeat ergo chriñia-
nostantaauiditatcdiuitias qu^rcre^vbi cthnici.contemp 
tumdiuitiarumíicdilexcrunt. Vis agnofecre, quantum 
diui^scrcfcentibus.cupiditas ipfaaccrefcat ? diuitem aua 
rum quem íaluatornoíter taxat,6í ílultú vocat.intucre-de 
quoranaus.Bamius :DiucsiIle auarus^iuítiis abundas 
horrea plena habebayió auté cor: Ideo ingemiíces clama 
b a t ^ u i d f a c i a ^ u i a n ó h a b c o ^ b i c ó g r e g é f r u a i i s m e o s ' 
A n x i s t i h o m i n i s v o x e ^ n ó f a t i a t i i i n o p i s g e m u u s ^ ó d i 
uitis: htrurfus,auarus voracíor eftigne, quia omnia vo 
rarc conatu^nunquam dicens luííicit. H^c fan t̂us Bafsi-
hus^Sc alia multa contra auaros a?loquitur.Cui optime a 
ItiIJulaturbeatus Hieronymus ad cuftochium • AuarinV 
tibimaIum cftvitadum>nonvtalienanonappctas hoepu 
bíice leges punumOfcd quo tua, i m ó Qu? aliena funt non 
lcrucs:Líic£tcdomino:fiin alieno íideíes nófuiítis q'uod 
yeítrumeíV, quisdabit vobis? Aücnanobisauri ar¿enticB 
íuntpon^era.noftrapoíTcrsiofpiritualis eít: De^quaalibi 
dicitur: Redcmptio anim? vin diuitiepreprie; O quam 
eít metuenda faluatoris noftri íentcntia : Non poteftis fer 
uire Deo 8¿ mammone; hoceftDco pr^ftarcobícquium 
SÍ diuitr^imporsibiiír crt. Lingua^yriaca^mammonedi 
uiiigapjjelíántur. 






Regalis in i t i cutio. 
i Job, quam femclviriuí lüs lob emiilt: Nudus egreíías fum 
ds vtcro rnatrismee, 5cnudus reuerur iUuaCui fenten-
ticpulchrc concinit i l lud A p o í l o i i P a u l r N i h i l i n í u i i 
mus inhuncmundumjnecauferrc quidpoirumus. Q u o d 
verbum vel ío ium cííicaxelt ad umncm auaritie nam-
m a m e x r i n g u c n d a m / í toto perore crederemus, creden 
teícpdil igcvemusea,qu^nobis pollicctur dominus íefus 
mcxl is , C^tcrum , non tan tumíac ra pagina auaritiam 
taxat /cdphi loíophi omnes coatemptum diuit íarum ve 
hementerdocuerunt. Vndc Ariíl:otdes| i . l ibro . pol i* 
ticorum ait :diuitise vel naturales funt, vcvinum >trine J, 
iumenta &. lisfimiha : vel ardíicialies} vt aurum,argen 
tum numiímata , 8c omnes pecunix ex auro, argento, 
ereep conflatx.huiuscemodi diui t í^ , ad vfum nortrum 
ordinantur, fadicitas vero eíl finis,8c hominis bonum o-
p t imum: crgo in diuitiisnoncft ponendafcel citas: I m j 
tcatitudonoftra eíl: quidopt imumjideoin ó p t i m o no 
itro fita e í l , fcilicct in bono animje. > A d hxc , fqplici-
tatis proprium cñ faciarc , v tnupcrr imc tctigimus :di 
uiíie potius f i t im excitant , quam cKtingunt : ig i tur 
in î s opibus caducis, foclicitas nullatcnus el\ qu^renda. 
Pulchra fane fábula cl^Scnon contemnenda, quam de re 
ge M i d a , Phiiofophus narrat i . pol i t icorum: Quivícp 
adeo auariti? eftu accenfus erat, vt Dcum obnixc ora 
rct , quatenus quícquidtangeret , i n aurum conuertere 
tur:quodquidem obtinuit: A t quum cibum or i í u o i m -
ponens, Üatim aurum íicret ,ma»na fame alfeaus obíjt . 
Adeundcmmodum auarus hodic animam exhalare^fi 
mhilnif i aurum , quod tantopere cupít,haberet. 
CQuandoquidcm íirex auariti? tcllo íauciatus, innú-
mera auri &. argén t i pondera po.sideat, potius tyrannus 
quam regni parcas crit.Valde quidem deteltabile eíl 
principian dmitiisfoelicitatem fuam collocare,cuius fun-
d i ó d i bono communi p í o v i n l i fuá ítudere , a t ^ au'/ 
g^re. 
1^1 i H i j D w i p r m l trnt -iñatniiriíji 
Tradatusprimus» 
gcíc . S i autéauarus , actcnaxfuerít:vbi íiberaírtas, que 
máxime regalem decorat áignitatem? Si, diuitianim 
eít cupidus,, vbi magmficcntia , quecircamagnos fum 
^ ptus verfatur? Vbi deni^magnanimitas^íinumiTmatis 
1 eft mancipium , acdiuitiarum captiuuse Verum quí á 
pecunia pofideturinihil magnum attentabit:quoniam pu 
íillanimis eíl^Animatuertcndum aute, quoddomínusnó 
regi diuitias adimit , íed immodicum alreaum , fu per 
fiuam abundantiam tollit dicens: Rex non habebítau-
i ri ^ argenti immenfa pondera,Diuitias babear rcxne-
1 ccíTum e í t , nc fubditosfuos grauet jaut holtes regnum 
inuadant anipiantc^. Sane regís inopia quamplurimos 
inopes eñicerc íblet. lllud nihilofeciusfanairegisDa-
uidpr^oculishabcat: Diuit i^í l aííluant, nolite cor ap-
ponere: E t apoftolus iterum ait: Quihabent diuitias 
tanquam non habentes íint. Seruis reges ñipendia de-
bita impertiát^eleemofynas pauperibus etfuílfsimeero 
gent, iuxta Danielis confilium , peccata íua miferatio 
nibus pauperum redimentes. Quo veras &: non peritu-
ras opes in ode í t í regno pofsidercqueant. 
^ R e g c m non oporterjn ho 
t noribus foeliciratem qu^rcre, 
Capi. 9 
C n elcuctur cor r e g í s , fuper fratres fuos: 
Deu* 17. In diuitiisfallacibusnon eítebeari 
tudinem confíituendam^pro modulo noftrc 
tradauimusieo quodauarusinciditínteptatio 
nes plurimas 8c in laqueum diaboli: inllar iudq infoelicif 
íim^qiji IQCUÍOS habes,pe0um c^pitire. Niicius eritjege 
tertiam 
De vteí. 






tertiamregibusfancitam a D c o explanare. N c forte qui 
viriHtervoIupiatibuspefsimisrcftititJ8c opibus luüuien 
tis infraék) animo rcnjnciauit, domino^ adiuuante.tcm 
porarias.diuitiasa ícabdicauit,inbaratrum fuperbie mi-
íerabilíterlapfuspercat. Noneleuetur cor regís (aitdoí-
Tninus^fuper fratrcs fuos» Singula verba obíeru-uione 
5 unt digna .N on catenus p rin ccps ice p í mm accepi v t fui 
oblitus^alios arpcrnari yelit-Imo vt fratres vtennos vnice 
diligateoSjSchonorcprofequatur.- maximopere itudcns 
.de oínnibusbenemcrcrLMirareSjlex crat apud romanos 
vt venuíle tcrtulíanus in apologetíconarratjquouisimpc 
ratoretriúphante^homo quidáiuxtaeumchmabat: Ref-
p icepoí l te^hominem te memento: Qapde í ld i í tu ; T a -
metfi tanta ñshodieeue^us gloria, amplirsimoq^ trium-
phohonoratuSjnihílominusquís antenacfueris aduerte: 
6 te/zt pareftjhominem mortalem etplurimis calamita-
tibus obnoxiumteagnofcí to . Verum vcAa hxc omnes 
principes 8c reges, pr^latoscp fu^ conditionis admoncnt, 
neíibi blandianmr, ¿ fupra feinanitcr eíferantur. Perian 
dri dogma eíficaxcp coníilium extat3altiuscordí nollro in 
tigendum:Ne eíTeraris gloria homundo» Huc attinet pul 
cherrimum illud vcrbum,quod ta Chiloni íacedemonio 
quam pytacomitybno fapiétirsimis yirisinícribicur.Gno 
mi Ce aphton, Hoc eft: Mofee te ipíum, Quod vulgo iada 
turjé cáelo dilapfum,quohomines admoniti fefeagnofeit 
fngiles.acvermiculoshumi reptantes. Vndcfacrafcriptu 
ra cíamitare non ceiíat:Qai.d fuperbis térra 8c cinisíac fi-
dicerec O homo, quálibct di^nitatepr^emineas, 3c in 
ter aíios honore tul geas , nihiloíecíus térra es ^ 8c in-
tenam ibis , velís nolis. T e te propterea agnoce, ne pul 
veris inmorem > vehementi glonolg vento ,raptus eaa 
nefeas. 
C'ncredibile didu}quanta romani per ̂ ĉ top greci.SC pro 
pemodum omnea nationes cñu 8c cupiduate volati'is 
glorig: 
Tra£tatusprímus. K 
g í o n e laborannt .quibus ícfe pcriculis vltroobtulerm-
Quominus porularemauram &laudcmfibivcndicaret 
Quos obfecro labores Alexander rex,8c í uíius cefar non 
pertulermtíAutquq vuíncra,fames & alia id gcnus ^on 
íuí t inuennt , quo mundum fibi íubiugannt e Nempe 
Alexandri tanta fuit dominandiCupido ,71 a milite fuo 
Anaxarcho,Dcmocntidifcipulo audicns.plures forc mu 
dos,íubindc fngemiícens dixcrit:HcumcmiTcrum quod 
necyno cjuidcm adhuc, tantis laboribusfum potitus. Vn 
de Valerios maximus ii. 8. capí., 15. pcrucnuftc inquit: 
t cce anguftahoraíni poiTcfsio glorie fuit, que omnium 
hominumDomiciliofuíTicit.QuídrnuItisímmoror^Ple 
tacinora & execrada opera patrarunt^tfaltcm in mu 
do nomen relinqucrent.Depaufania Vaícrius maximus 
narrat, qui dum hermoclcm interrogaret, quonam mo 
dofubito clarus poífet euadcrc,lllc refpondít: Si ú lu ihé 
virum occideris,gloriam tibimagnam cóparabis-AtPau 
Unías hoc audiens^ontinuoPhilíppum interemit. Quid 
de ilío dicam.qui cupiditate facrilega commotus,templu 
Uian? mcederc decrcuit, quo operetam infígni confum 
matp^omen ilhus toto terrarü orbe dilfunderetur Qué 
quidcm furorcm,ip eeculeopofitus,lubcns de tegiu 
tLCeterum,exterorum excmplafacelTant gtquenoftra 
lunt narrareinapiamus, 8c quam inanis 8c futilisgloria 
mudi ílt pro virih oílcndamus.Gircu'fpicceos, qui ante 
te timilibus fplendoiíbu? ful(ere,aitíanaus do¿Íor Au 
gultinus: Si diuitrjs & maiorum nobilitate teia^as fide 
pulchntudinecorporis 8c hononbus.qui ab hominibus^ 
tibídeferuntur exultasenofeequiamortalises.Vbifunt 
precor quos ambiebantciuiun potetatuse Vbiequorum 
í^lcndidi mu cao ves cxercituúducesSi ratrape^Nucom 
mapuluis & fauilís,nunc in paucis verfíbus corum aaa 
Síyitamemoriacft. Rcfpiceobfecro ícpulchra &vide 
qui:síeruus,Quisdominus quisp3uper,quisdiues:dirccr 



















Rcgalis iníti tutio. 
formi M e m o r h o r u m r i s j i e c x t o U a n s i m e m o r e a s í i t e i p 
fum ícdulo refpexcris. Plañe non terrena íed c?leltis hcc 
ph i lo íoph iac í t^uamvi r í ana iCs imus nos Fjsverbis exa^ 
¿tcdocukitenaci memoria ca teneamus.Quiquidcm ali-
bi contra m á x i m u m arrianum, h. 3. mundi hums gloria 
defcnbcPTS atep diffinicns ait: Gloria eft frequens tama cu 
laude.Quum crgobonos prcmiufit v inuüs ,Ari í to te ie te 
íte j.ethicorum jaus veihonor méd ium eft ^daiterum or 
dinatum3fcxlicitas vero eftñnis ad qu5 omma ordmantur. 
Igi tur ín honore fama vefelicitas ponenda non e i t -Uyid 
qiiod gloria mundi externum quodda cít^odicitas auw m 
bono animxnon corporis eíl fita? Deniq* toeiicitasinip 
fo foelici velbeato^onin alio confiftit,honor vero vt do 
cet Ari r to ie les . i .c tbicorum^mó rano ip íahoc íuade t , m 
honorante eft?nó in honoratod3crrpiciium crp e.t 64 ío 
le íucidiuscíaret .nul ía tcnusinhononbus í^cuU nmusrcs-
licitatem eííe querendam. r 
Clj íce rationibusrexprudens agnofcat opoYtetrqitam i i t 
ei indecens finem inhonoribus qucrcrc5alioqum tupeui-
ciecenusvirbonuserit;nam quinimmmhonores atíettat 
r] fubdoli & fiai appclíantur a p h ü o í b p h o . l i .po l i t icoru . 
Quippe qu ihominibusp laceréconná tur non ü c o . j m o 
viruuis ípecimen prc fe ferré videntur,quam veré, non ha 
bct.Nempe fi princeps glorie affedu. vehementer labora 
ueri t ,populum íuum magnis pcriculisícpmS o^ponct, 
tamum venomenín bellis venari valcat: Quo qumem. le-
uerius.aciniquius nihilcííepoteft» ju rcop t imo 1 orqua 
tus R o m á n o r u m princcps^ilium íuum occidit, quod gjo 
rixauidus aufusfueritmagnopericulofeexponere.quan 
uis ebello vi6tor cuafcrit Bquidem tam grauipcena mu í 
aatus e f t^e infu turum , quis defidcno laudis temeré fe 
príceipitem daret. Tándemf i r ex i f tohc labpraret mor-: 
bo/ua impertiretbona non dignis & fapientibus/ed ma-: 
lemerit ishiftr ionibus, qu i eum inahitet laudarent, 8C¿ 
magñifícarent. Q u p criminei nihi l fceleílius au í atro-j 
T rada tu sp rimú s4 
ciüs. Auferat Chri í lus Jefas l u e n hanc peítiícntiísí-
mamafidclibusfuis ,nevccáncer mentes eonjm ferpat 
ILSuma. C o r r e g í s non eíTcratur fuperfratrcs fuosrquin 
potiusfcíe d i m i t t a t & mortalem fe agnofcat. Q u o n i á (1 
ethmci n imio g lo r i a aífeau ohm c i íuaban t , ve fuperbi 
Sí cecuciemes , idageb mtabfcopo verelandis & ¿ lor ie 
longiírimcaberrantes. I m ó fapientiores Phiiofophi qui 
ínter eos plus vir tuteSí fcientiamicabant, di ceníes fe ía-
picntes^ulti faai íunt , & euanuerunt in cog' tat ioni-
bus lu is : quamobrem ingehena ignis poenas dabunt c-
ternas. Ne igi tur Chní t í anus Princeps, hominibus 
placens , ü e o ó p t i m o diípl iceat , caucat vahementer 
re plus aequohonorcm a í íeac t :Cum regahPropheta fe-
duloorans: N o n nobis D o m m c n o n n c b i s , í c d n o m í n i 
tuo da g íor iam. Tal is rex,popuIum fuum laudis adí-
pifcende cania, penculis non exponer, hirtnonibus, au-
duiatonbus ve opes íiiasnon impertiet, fed inopes & pac 
peres fubleuare ardentifsimis votis lludebit: Magnani-
mus emper er i t , nam inanis gloria direde magnammi 
tan aducrlatur/yt fanáus Thomas perípicuc dilíerit zz 
4.133. ar. i . 
l ^ l n amore Dei , regíam po 
teí tantem dccctfoelicitatem fuam pone ré , 
Ca. 10. 
O n gloiietur íar íens in rapientra Aja ? nec 
foms m tonitudine fuá , nec díues in di 
uitrs íuis; Sed in hoc glorie.ur,c|ui ¡gip 
natur , ícire 84 noííe me. lerernias» 9, ' 







tranfaitis^aducríús triplicem a r t emmuni t i f s ima ín^on íi 
nclaborc pugnauimus,C onantcs machín am i 1 lam onítru o 
lam fundí tus cucnerc,dc qua dilc¿tus diícipulus lefu ait: 
ü m n ^ q u o d c l l inmundo , autcí\ concupiíccntia carnis, 
aut clt cócupifcentia oculorum^utcf t íupcrbía vit?. Q u ^ 
omnia adamufim pro cxiguitatc noí l ra fcquuti fumus: 
gra t iaChr i í í i íe fu opitulantCjilhusíp aufpicqsfreti. Pri-
mo ortcndimus in carnis noítre illccebra, aut m volupta-
te in iqua ,minímc foelicitatem ¿ifc pofitam^nurn in r\siu 
mcn to rumaí í incs run thomincs .Secundo ,nonnu l l ius ra -
tjombusfuafimus,ncutiquam hominis beatitudinem m 
diuittis temporariis eííe ponendam. N a m externa bona5 
íunt;8¿: corporis ad mínicula , quippc que, anima noílra 
luapte naturafpiritalís 8cnobilifsima, nec deguílare po< 
t e í i Pol t remo^ecin honoribus fx l id ta tcm reperir ipo; 
fe íubindicauímusiquu bonos in Honorato n ó cft, fed eco 
trano^in honorantc, Nunc operepretium erit o f ende ré 
vbi hominis foeíicitas collocanda í i t^e po í lhac extra fid;! 
integram;8c chantatem íinceram^cam qu^ramus. 
<ENegI j r ie tur íapiens in fapicatia fuajquippe q u c í l a d -
De i íapíe uiam cóferatur, m ara ignorantia Se rudítas eít. 
Ne<gin forcitudinefuainaniterlidat,quam omnís caro 
ícxna Sf oml i s gloria eius quafi flos foeni, veluti vates fanv 
¿lusefaias tc í la tur iQuid obícero fragilius Focnof Aut quid 
viliusfloreeíus fuít vnquam e Profeso quum for t i tudo; 
fit debita propor t io ofsium 8í neruorum, que omnia ex i 
tcmafuntíin eis beatí tudo nol t ra eiíe nequ i t íÁd hcc ind i ; ' 
uitqs m i n i m e g l o r i a n d u m c f t j q u e m a d m o d u m p a u l ó fu l 
riuslatiusdifferuimus, quas ta boni quammali pofsídere1! 
folét. Admiran non fuíficio,quoties íententiq íapi Jtís vir i 
Arií totelis recordor,quiquáuiscthnicusdixit:Te[tis elli 
Dcus quodinbomscxtcrnisnon eít faelifitas, l i . 7» po-¡ \ 
l i t icoru. Verum anima noftra adimagincm D e i faa3,niíií 
bonisinternisfaciari au tbea r inonpo t e í t . Q u ^ bonat r i -
fariarunt.Fruitio^vifiü Dci.Sc tcn t io^uorum preludia in 
hoc 
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hoc exilio nobis orthodoxis^ D cus optimus impendít,!!-
dcm/pcra^Sc chántate anímabus noftris/ua gratuí tadig-
nationcíargicns. Haud gloriari quisdebeatin ciuiii poté 
tatUjqucm & t/ránif^penumero, hoftiíi bclío vendícare 
foJentjVtdeDionyíiOjNeronej&pl^rír^alijscruentiéi-
mis viris tyrannicc imperantibus ,iiterismemoric prodi-
tum eíl:. Quinpotius inhoc gloriecur rcx 8c princeps íi 
delís^ícireSc noñeme. 
E n plañefbelicitas noítra^Eccc thefaurus^uouis auro aut 
fliargaritis vernantisbus prccioíior,quinos omnes aífa-
tim íocupletesacdíuitesreddit: Imóhoc folú nosbeare 
}?oteft/i Dcum noilrum feire 8c amare nobis contingat: 
Siíidcm amorc flagrante in Chirftú lefum habeamus íll 
tándem, totopc¿torc ? 8c candido corde cum laudemus, 
atm diiigamus: Quinos^cx nihilo crcauit: qui fe totum 
nobisimpendit: qui nos redemit depoteílate tenebraru, 
tranftulitcpin regnum faum; Qucm patronum habemus 
apud patrem: Qui nunquam non clatnat: Omncs,qui kbo I Aíatlie, 
ratis 8c oncrati eüis , venitc ad me 8c ego reficiam vos. 
Nongloríari oportet^quia ratione naturali D cum agnof 
cimus^qu^ cognitio parua eíl, 8c ideo Philoíbphi cam dá 
taxat habentesperierunt:Aldoricognitioncopuscít, co 
quodfmc ñdcimpofsibilc cft placeré Dco: Quam quide 
graphicc apoílolus deferibens, ait:Fides eft íubílantia íbe 
randarum rerum^argumentum non apparétium.Huicdif 
finitioni cócinunt, omnes fanfkorum diíTinitioncsde fide 
Sadus Auguílinus inquit: Fides eftvirtus, qua creduntur 
quxnonvidentur. Beatus Damafcenusli .4. capit.3. fides 
cítnon inquifitus confcnfus.Diuus Dionyfiusdediuinis 
nominíbusca. 7 .Fides eft manens credentium fundamen 
tum,collocanseos invéntate, 8cin ipíisveritatcm olten 
dens. Hccmírabilisfides eíl^quc nobis arcana Dcipatefa 
cit:ca eft.qua Deu reueremur^verbiT^eiusfidimus: Hec 
deniq? cítyi^oriajqu? vincitmundum i 8ctriumphipal-








Regaiis infti tutio. 
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C v - f teram eXfíeleoboríturfpes.eam ob rem apoí lo lus m' 
d i i l ip j t ione í ide i ,mcmini t ípei: h^c virtus magna eft-^^ 
eam tmqi iam anchovam teríeamús o p o r t e t í n ómnibus^ 
4U? a D é o nobis poílicíta font.dc hac magiíterv3* íenten-
t ia rum, dift in. 2 6, ficioquitur.-ípes eft c e m cxp'e¿tatio fu 
tur^beatitudinis.ex gratia Se meritisproiienies.hinc rega 
l í s p r o p h c t a a d m O n e t t S p e r a i n D e o 8c íaeboni tarem. ve 
í u m fi cu tildes fine openbus, ita 8Up_es abfq^ mandaroru 
D e i d b k x u m o n c . m o n m eft.Spc igitar gaude«£3 & i u -
M a n tes G l o í i a m u r i n fpe filioruni D cí^mandata dus ad 
implentes ^ :Aí¡ 
C A d b ^ c h a r í t a s tenia v ínuse í l th eclógica fide Se fpéló 
ge maio^apollrolG teítc.Ná ea c í^qu? magis deu at t i igir 
Frdes 8c fpes attingunt D e u m , exeo qucdde i l l o nobis 
proucmtvel cognít io vcriyVeladcptioboni; chari ta s ve tó 
<, . a t t ingi tDcum v t in ip ío r iñat ,non v tcx i l lo a l iüu idnobis 
s . i ñ o . z i proueniatPiincpr^celcnitrorchantasprobaturquam ñ -
<l z3-ar*k * des &crpes.qiHdp}ura.>chantas alias virtutes prccellit^quo 
niamnunquam cXcídí t^dcsautem Scípes nonita^ex hac 
rmravirtute díiitieg afeátus boni fcaturiunt vt teítatufi 
fanftus Auguftinus íi; 14. de ciuitateDei. ca.cj. W^cmaxi 
menos Deo vnit,quia amor eñ vis vnítiua, í a n ^ o D iony 
fio t e ñ e ca 4 dediuinis nomin ibüs .Hac máxime regis in 
d igen t ,qua t ínus cu apo í to lo diccrevaleát :omnia poi la 
mus in eo3qui nos c ó fortat .Nerap e m agi ían^i ¡si m i fíde, 
fpe. Se chánta teChr i f t i íefufreíi^neclabores acerbos i t i 
nerís fongifsimi, nec tyráni regís Hcrodis tehcnas,ti-
muérun t , quo rainus regem cxlorum in cimabulís vagie 
íem procidentesadorarent, munera<^precíoía ad fubteí 
«andam eiuspaupertate oíferret. Glorietur crgo reges 
gratulenturprincipes omnes^on in amphtudine regm' 
q'Aim iota rerra, refpedu c x l i n ihi l íit;, tejante A r i f t o t l 
I c i J ib ,me theororum.Sed inh .ocgIe r i én t i i r , {c i r eDeum 
& íaluatorem raundi, in quo v í ta /a lus 5c íbelicitas no-
1 ' ; • -Ú™™ ' • ; ••:>-•'• rd fíra 
•tUliirnifMw 
Tra i l a t t i sp r imüs* 
ílrapoflta cñ¡ per qticm Se inqno viuimus, mouemur 8c 
fumuSj^acmadmodum apoilolus dicít . 
v e g i m á x i m e c o n u e n i t 3 v i r t u 
les moralesomn^s:habeí?e:4. C. j í * • ^ , • , 
JftfEata t é r r a , ttitus-rex nobi í is cíl^ eccíeílaít.16. 
Magna chriltianc ph i lo íophi^ parselt. c o n t i 
plat ioaé cíácftium bonorunir ;temporii3afi^c 
? vt fütiíia Scfagada/or t iani«iofpgif ie i re^; car 
• nísldtfócitíia proráíB comemnere. N on á i 
nía -tu 1 hn !ic rn 3 cr ipia t , hand dubie mors furibunda om 
ni.bus adí? r-ir o m o i a . N c potiisime fefert, vtpar-
ui ea ^u imtmí í s , cvutí :J i fítí fts eis^morte aduentante fe 
paremur. N a o ouoimpenfius i l l a amamiiSjhoc graua-
4usabé i sd iúc l l i rnunX^ndckp ide faíi¿\üs cóhkílit apo-
dulcedine plena .ii^.^dmc noí l rá in tercr t , p e a o r i n o í l r o 
eareconderei nc mudo labente ip i l labamur^pefe l í t^ í i^ 
cum hoefecuio ncquam'pcrcunte. Inre nulia'conqufefci 
dum eíí profeao 3 fed queadmodum canesinfluuio hi io 
Cocodn lospe r í imefcun t , i deb faptim aquasbibunt: í ta 
& nos per omnia bona peritura tranfeamus curílm opor-
íce j doñeead Deum fonteríí ^ iuurn, 8c occeanum Bo-
norum o m n í u m plcnüm veniamus. Si'ergo catholi-
cus rex , Cl i r i f tum íefum toto co'rdis affcEtu, votfscR 
flagrantjfsfmis di íexi t , tide ílncera ?fpefirma, charita• 
tef lámigeraeiadi ie í i t^ ínéb fíiam fodicitatem collocáns 















vt i u s e í l , tahs beatas crit & nobüitate mirabili prcful-
gct.^mus térra benemérito beata vocitatur, & regnum 
fui imperat, fahx & nimium /oelix femper crit. Nihi í vt 
ingenue fatear pnneipi magis expedit, quam vt nobilita 
: f Í ; f r^itusrQu^nuidcni nebilitashaud quaquam^n ve 
f ^ r A Cm?tlbus J aut Tanguinis daritateantiquita 
ie$tlta citmon mfeuitia fuperba,autpopuIi opprcfsionc 
adinucnitur/edin timore íummi D c i at^ amore colloca 
tur.Uuo íaneattinctillud crcatoris noftridicentis:Hono 
rmcatesmchonorif icaboiquicótcmnuntmecrutignobi 
lcs:htruríusfaluatornorter clamat: Quifacitpeccatum 
icruus elt, peccati, Siergo rcxíui corporisfcruus exteterit 
inatnan? mancipium fuerit, vbi praeclara nobilitas eius? 
'-aro 8c languisnullatcnusrcgnúDeipofsidebit, fed qui 
candorc innoecnti? dcalbatus .Chnfti Jcfufanguine cía 
rus tuent. Cura controuerfíam, illc dutaxat nobilis cñ 
qui virtutibus ómnibuspol ict:qui fide Scindcuuira chati 
tatc ergaDcu 8c proximum confpicuns fuerit:qui denic» 
íapienti^prudctia^Ifircj vírtutibus aliospr^cellít.Cui p ^ 
claratacinora , loneeláte<^3 ncmcnimmortalc peperc-
runt. ícite quídam Philoíbphus virum nobile depingens 
dixu: Nobilis ille c ñ , qui proprie voluntad non fuerit 
luicaus^Sc fuisyoíuptatibus, atep concupifcencns impe 
rat. Éodematt inet í lIudSalomonis^obi í is in portis vir 
cius,cumfederitcum fenatoribus.terre: C^od: deChri^ 
í tq le íudi&umeft , a quonobilitas omnis obon£ur:Ego 
Cait ipfcXum radix Dauid.Vcrum abfqj virtutenullam fo 
Tcnobilitatem , etiam Philoíophi dixerunt .idt^ omnes 
poct^aírcruiírenemínem latet. Quorum vnum paulifper 
audiamusoportctí ^ r 
T u licct extremos latedomihempcr indos;-
T e mcdoSjte mollisarabs, tcTeres adbrant: 
Si metuis, fiparua cupis, fi duceris ira:, 
Seruitii paticreiugum'jlegestollerabisiniquas: 
\ Tune omnia,rite tenebis, fi poteris rcx eiTc tui:. 
i CC^te-
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Cctcrum princeps, cjuiiam^Jco luííragantc, tribus thc-
ologicis virtutibus irradiar, quarum typum tres íilí^ lob 
vfcpadcó pulchrc gcrcbant, qui morahbus ctíam virruti-
bus fuigct, cxquibus quatuor primas tencnt Ariílotele 
aurore ?, ethkorum, vnde cardinales mérito appeílantur 
Is nobilis apud omnes crit, non ram íanguine quam vír-
ture emicans. Sunt& ali^ virtutes octo^dequibusproli-
xurncífettrabare, fatfitcasnunc adnumcrare jqu^ velur 
aíletí^ habentur carum , qugcardinalcs lluc principales di 
cuntur. Prima cíVhumilítas,quam Phrlofophus honoris 
amatiuamvocat i . ethicorura. Sccunda>magnanimitas 
T e n i a , largitas. Qjjaria^agnificicntia. Quinta.manfue 
tudo. Sexta,atFabilitas. Séptima,veritas.O£kaua?etrapc 
Iia,qu?rocietas dicitur. funt virtutes duodecim, que 
principcm vehementer confpicuum atep ingenuum ctti-
ciunt: Qui bus íi indigueritnon regali ex progenie fed ex 
craíía vulgo Ce onum fuiíTc agnoícat3 fcruilemcp ítatum 
haberc certó ccitius feiar. 
Regali celíitudíní máxime ex 
pedit prudentiamhabcrc.C. 12. 
Rudcntiam 8c fobríctatem doce^íufti-
tiam at^ virturem, quibus vtilius, nihil 
eít in vitahominibus: Sapicn.S.Ncmi-
ni clani cft ,Dcum optimum virtutum 
I ommum doaorcmacmagi í lrum forc, 
í quippequiinittu oculijexidiotis vitos 
s-1 diíeretoSjSc ex rudibus pccloribus fan¿ti 
tateddidatoscíf idt . Id<ppcrrpicúert,tuminSalomonc, 
quo orante Spintn^ fan^tusíapicntia implcuit, tum ctia 
inapo l to l í s ,qui in i yon fpiritu Domim amatí Repen-
te omnium linguis magnaí ia D é loquebaatur : ila vt 








fapientiamyeram vendicandamnonoportet regcs^iuer 
la ierran! chmata peragrare 3ná Athenamfcolas adirc ,nó 
mana,c ius<pt raní i re í íuaus : A d e í t D e u s o p t í m u s pea.o 
rinoítro?intra vifccra magií tcr io íuo fungitur.Sí i n cathc 
dra cordis noftr i federe, & docerementemnoftra magno 
perecupit:modonos ipios humiliantes,procliuo genu 
] ¿ Prccemur, orátes / ie vt deíldes, & ofcitan-
tes deí iciamus.Nonne fapientia D c i ipfaeit, quevirtutes 
omnesmentínoflr?ci t ra laboreminrcr i t ,8c ínfertas mira 
bi iuerferuatatacurtodi teAlioqui Sa lomón nodiceret: 
i ruacntu Se íobrieiatem docct^ufl i t iam Sí virtutem.v-
bi paucis nos admonct3qLiem raagiílrum acccrfercdebea 
mus, quo rapicntiam,8c fobrietatem,Íuí1itiam Se for t i tu-
dmem quara occifsimé difeamus: Foeiix qui cu regali pro 
pheta po í thacd ixer i t : aud iam quid loquatur in me domi 
^ . Y ^ ^ o q u c í u r q u i d á p a c e r a ^ m autor paciseft .non 
dilsidn ü mens noíírapacifice aufcultaucrít^uxta iilud:A.u 
d i Wia « i n d i n a auremtuam & ofeíiuiíccrc populum tuu 
Staomumpatristuf . * * 
CDcprudcn t i a^qucpo t i f í ima v i r t u s c í t j m o vir tutú o m 
mum aunga,iurc vocatur,non níBildicamus. P r u d é d a ^ t 
.Ph i ío íophoplace t , eft reda ratio rerum a nobis asibiíiu 
cthicorum»6. cap. 6. Vc l vtfanaus Augu. tcí laturrprude-
tiaeft cogmtio rerum appctendarú , 8c fugiendarum íi 
bro 83. q. Eccepretiofa ícdes,vbi h^cpulcherrima virtus 
uta eít, nempe m intelicau velut in trono pcculiari fed-t 
Cuius min i í l cnum cft ,expretcntis Scprcfentibus fbtura' 
prou2dere,atq?ordinare. H incph i ío íophus eticorum 6 
aif. i rudctiseü bene confiíiatus . Qiujm crgo ürudeniie 
pecuíiarefíe conrí{iari,iudkare,8c-prCdpcrc,Pnncipivcí 
máx ime conucníípruderi tem eife, quoniamnon íuo fed 
totiusregni c ó m o d o ñ u d e t . Sed proh nefas, quamfunt 
mul t i , quipclllmaprud¿)ntia v i g m \ , D e quibüsfaluatcr 
noíter inqmt: Prudsntmresfuntfiííj huius ^culifilrjs íucis 
in generanoné uia-.Pudcarnos ab jjs improbis¿jpcrarr , 
Quorum 
taMÉM 
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q u o r u m a í í u t i a t a n t a c í l , v t :uopte ingenio noua fcmper 
quedara mucniátjquibus fuam auar í t i an^vo lup ta tcs^ ex 
pleant.Videre c i l quáta fagacitate, 8c vigilátUjCrueta opc 
ra exerceát : nos vero ad virtutes ailcqucndas, teítudineo 
proccdimusgrclTu^ fomniculofi c í íc i t i^ ix ad C3,que íür 
lum runt}corda leuamus.Quid multa i mor te vocat apo-
áolusfapient iá carniSjeoquodanimam ocdda t / ap i en t í c 
D c i aducrfeturvchcmcntcr. Quin & faluatornoftcrapo 
üo l i s , necnon Se nobis íuafit, columbinam f impl ia ta íem 
vna cum ferpentina prudentia habcrc.Verum mi l quis cau 
te ambulaucrit, 8c pnidcntcr fe cuftodiat inter tot fatha-
n^anfraaus 8c voraginorosmildi , carniscplaqueos/gpi-
us fuecumbd ac labafect. Tales funt, qui maleprudentes 
ilunt. 
C l n hos vates facer Efaias ínuchítur dicens: Ven qui fa-
pietites cñis in oculis vcfttris, 8c cora vobis mc t ip í i s pru-
dentes. Obferuandum quomodo eosdeploret ingemif-
cens^nam íápientcs funt vt faciant mala^ene autem face-
ré nefeicrunt. Hucfane pertinct falubrc confilium a p o í l o -
li :nolitc fieri prudentes apud vos metipfos. 
C Q u ? omniaex íuperbia profluunt, Se deinani arrogan-
; t iadimanant .prudenüa vera humílis eft, 8c modefta, pro 
Tida, tacita.dicente Salomone: V i r prudens tacebit v í ^ 
ad tempus .c t í t e rum: melioreft vir prudens quam fortis; 
Sap i cn í i c . 6 Jmó qui moderatur labia fuá prudetifsimus 
« i i L o n e e alitór ñíiis Agar egkiq cótingit , de quibus pro 
pheta baruc ait:fi!íi Agar e x q u i íi e r ú t p r u d J t i a ? q u c a" térra 
c í t H a b e s crgo duplic-i prudentiá fore^kera^que de cxlo 
eft ópt ima, 8c hancgemmá gratifsimá íapiens vocat^prou. 
1 -7 Quam vt amicá vocem'3s raonet S alom ó: Qua 11 tlagrá 
t i f s imoDeí lder io cáaífeaáícs .Hmcícr iptum eil: feieutia 
fanaoru prud¿tia.AIrera quidieft execrada, 8c modis om 
níbus fugícnda3de qua das aitiperdá fapientiá fapientium: 
l 8c prudentia prudent iá reprotabo. verú prndí t ia , quam 
i Dcus Qptitnusrcprobat/ubdola Sciniquaeft,8c adiaboio 
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\ adim^ntí», H á c prudcnt íam pefsimá pro virilí fugiámus 
I cxhcamardentifsimis votis petamusrChriftum ícfum 
adeutes, qm prudcnti? fanac doaor cf t jmó in eo omncs 
thcíaunfapicnt i? Sífcienti^rccédítifuni, apoftolü tciW. 
lemperatia rég 
valdc. Cap 
ib opus eft 
Rudcnt íam & fobrictatcm docc t ,Sapi .8 .Poí t 
QuaiTi deprudenua Cuciam delibauimus, 
pifanam cííepaucis o í lendimusmam altera ex 
_ í c íh s eft, qua omncs fanai prediti , fapienter fe 
culi huius oblcaamcnta paruipendentcs"', Chrifto Icfu ad 
lieferunt, 8c que etherea fun^atm ?terna bona.toto pcao 
rcdilexerunt. Altera autem fapicntia cíl:,quam filti Agar 
in hocmundo diícunt,vt locupíctes 8c honorati í n t e r h o -
mincsviuant cxícftibusdiuittis -pGÜhabitit. Quos non 
prudentes S cd írupidos4ac infeníatos iure vocitare aufim -
quum terrena cjeleftibus^Sc temporaria ^ternis, ftulte pre 
ferrenonerubefcimt.Quibusperomniafimiles^uIteille 
qume^ yirgincs fuere, quippc que oleum fecum non por-
tantes dormitauerunt &dormieriint..Quamobrera tardá 
te íponío lampades carum extina? ílint. Ideo á fpófo pru 
dentifsimo Chrifto Icíu repudia^ , audire meruerunt: iá 
lanuaciaufa^Amen dico vcbisneíc io v o s . N u n c d e í b b i i c 
tatevelpaucadicamus ,qua virtute omncs opus habe-
mu Si. * 
CQuidobrecrorobrieta^quamSpiritusranausdocct í le 
nilicat ?mii icmpcrantiam, quam tantopere phi íofophi 
aiioqui iapicntcs vbKp comendauerunt? nempe fi rex,to-
t omíu laooranspruden t igv i r tu t em í ibicóparaucrí t qua 
veiutgubernaculo quodam fefe^regnum fuummodera 
ri^at^ tuen queat, gradatim afcendat op ortet^ 8c pro v i r i 
l i fu 
M,"» ll,.,JH.|,»i4ill,HN 
Tia^atus pr ímus 
i fua tcmpcran t í am enitatur optincrc^cpccudum in mo 
rcm,vitam fuam tranfigat. Vcrum vt fapícntia candidati 
aífcrunt, ecmperantía vi/tus eít cardinalis, mcdcratiua de 
lc¿tationi:m ta£tus*Talcs dclcdationes fuap te natura for 
tiores ívmt:tunc quia magisnaturales, r.um vero quia co-
rum obieaa,pr^rcnti vit^ cófcruand^plus neccífarig funt; 
Vt indbis Scpotu palameft. Eam ob rcm difícilius ab 
¿is abftinemus.Hinc virtutis temperanti? máx ima vis có 
í lat^quodin r\s}quq pot i í í ímc naturalia funt^normara atc^ 
m ó d u m ftatuit. Q u p d p lañepulchrc ac dilucide fanaus 
Thomasprobat.zz.qjHi.ar^^Vndcpcrfpicuumcftjtem 
perantiam in concupitcibií i pofitam cíTe, in qua velut in 
arce fuam excrcet f ú a i o n é . H uius eximi? vmutis partes^ 
vt M acrobio placet ,quám mult^ funt.Nam temperá t iam 
fcquiturmodcflia^erccudia^abrtinctiajCaftitaSjhoneíks, 
modcrai iOjparc i tas /qbr ic tas^udic i t iá : D e quibus fingu 
lat ím tradarc onerofúvaldé eííet k a o r i : Sat fucrit i l lud 
bcatiPaulipr? oculis haberc , quodde faluatorenoftro 
fcripfit: Apparuitbenignitas 8í humanitas faluatoris no-
í b i Dci3non exoperibus iuf t i t i^qu? fecimus nos, fed fe-
cundumifericordiam fuá í a luosnos fecit : E t Paulo cla-
rius, quid apparendonos doceat oítendens a i t : Apparu-
i t gratia D c í ómnibus homimbus erudicns nos, vt abne-
gantes Í £ a lana defideria/obriae & lufte & p i e viuamus 
i n hoc fecuio^Eccc excmplar mirabile, quod pater caele-
ílisnobis p r ^ ñ i t i ^ n e a b eo vnquam oculos fidei déflcaa-
mus:cn imago omniurn vi r tu tu ,quá cordinoftro inículp 
tam habereoportet.Omnibus hominibusfaluator conf-
picuus apgaruit^qui faluté omniumin cruce moriens opc 
ratus e f t íómnes inquam lucrifacercdecreuit finedcleau, 
qui ómnibus liberádisé cáelo venit,vt fanaus leo teftatur: 
Q u i n apoí tolus vocemagnaclamat: qui vult omnes fal-
uos fíeri,8c ad agnít ioné veritatis pcmenire.Scd quid ¿ve 
í t igio fubneait videamus,Emdiens nos ait.Plane ruditas 
noñ ra craíra}vclmaxime,tanto doaor i indígebat . -quippe 










Regalis inft i tut ío 
qu iñón modo verbo/cd quodpiuspondcris habct^xcm 
p ío temperaros nos efficeret. A bclchtmit ico tugunoio 
incipe obfecro^bi t i i á i s D e i ^ x i n t a d U virgme natus eít, 
8cad crucispartibulum vf^quo t id ie perge ,ocu l i süde i 
lyncch.in cvmabulis vagicntcm contcmplans, & ciusca« 
didatam vitam.mortemcprpontancam yennus cofidera, 
& nihi l inueniens^vt ingeauefatcar,quodno lobneiatis Se 
tempcrat ic í lagrant iam redoleat fpirctcp* Quork im hec 
omnia t endun t fo r t ¿ queres ? Ncmpcrtat im apo í to lusa -
pciir ,Vt abnegantes omnemimpietatem jnqu i t , 8c ff cu-
lanadelld'eria/obdcviuamus.Sobrictasfmemodeftiapo 
tiísime adnos att inet.ergacibú ^potum,8c alia carms o-
bleaamentamodum femantes: nuilatenus voluptati fer-
uicntcs /edncccrs i ta t i , iu í lcviuimus:dumfumi D e i man 
datisobicquium damusjeges funeftasmündihmus conté 
nentcs.-Pic aaiones noitras Scaífcaus ordinamus,quu 
pictatis opera^tam in parctes aífinesqj^ccnon ad omnes 
hilaritcr excrcemus^uandiu in hac vita hoípi tcs tumus, 
nonhoc eodhccrim, vtregem omnino agreílem vc l im, 
itavt o m n é d c l e a a t i o n c m abhorrcatjCedeas qiicrat.qaas 
Iexracra,&: ratioipfa qu^rendas docet^m J v i n vlqj adeo 
rpiritales3puías 8c fanaas oblcaationesnofugiunt, A r i -
ftotelcdicetc:animafme delcdationecifeno potcftifocíix 
tamc Scnimitim foelix^qui fanai Dauid conhliu d iuno 
aura opere adimpícucnt : dclcaarein domino Sc dab i t t i 
bi pctitiones cordistui .Et rurfusteormcu 8c caro mea ex 
u l t a u e n í t i n D e J v i u u P r c í l e t D e u s n o b i s q u a u i s i m m c , 
ritis,iitad tá excclfum perfeaioms culme confeendamus. 
CTemperatusfacileelTepotens,firegulam iliafanai A u 
guftini m ómnibus mordicus tcncas^uam libro de m o r í -
bus ccJefl^ iprefcripfittQüantu latís eft Scncccísi taspof 
citaccipe^on amátis a í feau/ed vtentis modei t ia iuicat t i 
net illudapoaolr.liabcntes alimíta,Sc quibus tegamur^s 
contetifumus^Et aliasrdebkorcsfumus non carm yt fecu 
dum carné v iuamus.Obeátu virü.qui in hac tragili carne 
non 
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no fecundu eius cifren atos 8c indómitos appctitus vixeritj 
(cá vt Icxíanda D ciprecipit: í s fanetemieras cft3Chrifti 
lefufeítatoríírcnuus. PudctmeprofeótOjintcpcrátiá chri 
ítianorü receferCjquádo barbaroru m odeíliá le go.narrat 
3hi.cthi ,2 .quod troi ani fenes^idétesE len á ni mis pulchrá 
dixeruntrabiieiamus cá ,Hoc eft^nuiiatenus eá inípiciarruis, 
ncfortaíTcjllius venuítate, velfpecic ilíaqueati, teperati? 
gemmá/ol is irradiátis fulgore formofioré amittamtjsau 
vero quifquis cs.hoc faege viucs: Netcin pr^cipitium ia 
¿tcs.pcccati occafíones qu^res •mefa opiparájdborü deli-
cias , mulierumqj cóptarum a fpeaú , vt Draconis íibila 
fuge,D icetc ferip tu ra: táquam a facic colubri fbgcpecatu, 
quod eft dí¿tu, pccatorií incentiua deuita, vtfcrpétis alpe 
¿kus viíarifolct.Quantutcgibus cxpcdiattempcratos elle, 
n e m o t á ftupidus cít3 quiignorci: Verum intemperantia, 
flagitiu cñ puerileíturpe)& nibil foedius: ceulatius AriíV. 
cthi.3. fuadct.yt crgo principí n ó cóucnit}puenlia 8c tur 
p i a o p e r a r i i t a cum oportct,totc conatu intéperantíá 
fugerc. Mitto nuncímiprobum regem Sardanapalií jqui 
adeointcmpcratüs Se delitos deditusfuátjVt tamil voiupta 
tibusvacarct: tandcm^uftíno autore, íefe Se omnia qu^ 
habebat igni cóbuíit. quidmuItaíSaníbnismiranda forti 
tudinc^Saiümonisfiupcndam Tapien tía, Dauid regís fan-
ü i m o n i a m / o l a intomperátia,inñar belu^ ímmanífsjmc? 
peremiuQujd ni reges in luteis corporibus degentcs>íab¿ 
timeantrquúfortirsimijacfapictiftimiviri ab intéperantíá 
vi¿ti,infoélidtcr occubuennt, ín ta attroci 8c auotidiano 
conflidu^Sitcrgo in ómnibus nccersitas,rcguía tenenda, 
qu á ex Chrifto lefu^qui feop us vite nf<; cft,acdpiam us: i ta 
vt fobrieSc iuítc ,&pic viuamus in hoc calamitoíb ícenlo 
Regiam poteftatem p o z i í s u 
me decct fortitudíncp r^ditam cífe.C» 74. 
"ITlrtutcm8c iuüitiamdocet/apienti? S.Poftquamde 





Rcgalis inítitutio. í 
Mjltiplex 
íorticudo 
cipes, has pr^ccliétes virrutes habere deceat indicauimus, 
quas quidiSpiritus fanaus méúhus noltns mfercre folet. 
Par crudc tertia virtute moralijqu? f ortitudo appellatur. 
Domino adiubantc.nonullanmari. Hancnon absre^vir-
tatcm vocauit fapicns: quum fortitudinis pcculiaris cíFe-
aus, virtus Sc robur amm? fit: Quandoquidcm t o n i m á o 
virtusmagna cít, qu^fuapte natura timores comprimir, 
& audacias moderatur,cthicorum 3. Vcrumtamcn ipfo 
phiíoíopho tefte, hec virtus potiCsim^ crga timores cohi 
bendos yeríatur: Ratio,quiadifíiciUas ctt timores com-
pnmerequam audacias moderan ̂ ncm pe bel li peiiculum 
pr^fefertaliquidad audaciamcohibendam. Idcpfanaus 
Tbomaspulchrcprobat 22, q.123. ar. 6. Hanc quidcm 
virtutem ínter cardinales eíTe adnumerandam, ncmoelt 
quiambigat. Sanaus Ambrollus hb. i . de oíTiciis, diuus 
Gregorius 22.Ji. moralium, 5cbeatus Auguitinus hb. de 
moribus ccclefi^, vno oremirificisenconomíis fortitudi 
né collaudát. Vnde fanaus Ambrofms fie ait: Non medí-
ocrís virtus cft fortitudo, quijfoladcííendit ornamenta 
virtutum SÍ iudiciacurtodit:h?ccft,qu?inexpugabili pre 
lio vicia cunaadcccrtat, Inuiaa adlobores,fonis ad pe 
ricula}aduerfus voluptates rigídior. Verum verba huius 
fanai doaorisjlatifsimú campumnobis appsruit.adfor 
titudinis laudes ampliandas, ni íi temporis arditudo cala-
mum detinerct.Satis fittant^ virtutis varictatcm indica-
re Üudioíis. 
C A lia eít fortitudo^uc cíuilis vocatur, 8c eft quido quis 
fortiter tcrribilia fuftinet, vcrecundiam popularem times, 
8c honorcm venad cupiens. Aliaquidem fortitudo feruí-
lisappcllaumqu? exneccfsitate, vclt imóte poenc obori 
tur. Hacneceíí'itatevrgetCjhcmoaggrcditurard u T c r -
rio militarís fort itudocaeí^qua milites ftrtnui bellige-
rátes,multa veri cu la íubeut-hucattinetillud vcgeói de 
remiIitari:Núllusattcntarcdubitat,quodfebencdidfcif-
fcconñditt Alia fortitudo furiofadicitur.eo quodquida j 
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íu rorc pcrciti^magis quam rat joncducí i ^pugnam cornil 
tunt: )¡\ propric fortes non funt, & íi cfpccicm fortitudinis 
labcát^ui rcllftcrc boíles nequcut. Quoniá t ranqui í ia to 
5c pacato furorc co rum, trepidan^paícfcunt & íugiunt. 
Jeniqp alia fort i tudo cft latidabilis) cum aliquis bclium 
aggrcdi tur3obbonumcxclcaÍGnc ,quamaximcregcsü-
3ushabcnt:Alioquiinfeüifsimis inimicis rcfirtcre Se reg-
num fuumtucr ínon poterunt.Caucant neccífe cft^ella ge 
rere, nifi magnunvbonuni patr ie, veíregni adfit: Ncc n ó 
ad Chri í t i lefu fideampliandá preíiari debent, pot i í s im é 
1 infideles iafíüram nobis fidclibus adferunt: Dicente bea 
toAuguf t ino l ib ro ,Q . d e c í u i t a t c D c i : Bellumducimus 
v t p a c c m h a b e a m u s , H a c f o r t i t u d i n e i m p e r a t o r C ó í l a n t i 
ñus fulfit vbi facri baptifmaris vnda ablutus ,abinfeaio-
neiepre líber euafit. EffuHcre tempor íbus noítr is cathoh 
riteges granatenfe regnum,innumcrís cxpéíis,maximisCR 
aboribus obtín entes :S arracen o s^u i terram il lam íncoíc 
bant/uperantesrPro quo beneficio nobis impéfo , gratias 
rcddcrc D e o no opiseí lnoftr^ .CIarui t imperatornofter 
Carolus quintus^aduerfus Gcrmanosher^ticos fortiísime 
pugnans. 
CC^terum/or t i tudo^ua facerrímus vates Efaias, ínter 
ípiri tus fanaidonarecenfet.morali fórt i tudincpr^cellcn 
t ior eft.HancfaneDeus optimus ele^is fuis impartir , íua 
f ratui tadignat ionc,quafuí t i vitam ?temam ob o culos ha cntcs^nedum diuitias? fallaces flocipendunt, fedtyráno 
rum minas refpuentes, 8c fanguincm fuum fpontcm eífú-
dentcs, i m ó vitam a m o r e C h r i ñ i l e f u vltro exponentes, 
tr iumpho mirabi l l i laureati^etherea regnapondet J n quo 
rum laudcm Apo í to lus veluteadica tuba refonat: Fortes 
fa¿ti funtín belfo: Obturauerunt ora leonumrextinxerunt 
ímpetum ignis:Se¿iíTunt3tentati funt, in occiílonegladrj 
mortui funt. Vides ftupendam fanftorum fortitudínctn, 
quamimitandam j t i b i a p o ñ o l ü s depingit: quam etiam 
Romani grccanicíqj principes min ímeagnuuerun t . l i l i 
Vt co-










vt corona corruptibilé acdperentjagones íubire non t ime 
bat:nos verOjquibuspolhcctur Deus ímarcefsibilcm lau 
feam, 8c fertum floribus vcrnanübiíS contcxtum 3 qubd 
rtun^uam rtiarccícet: quamobrem fortesin profligandis 
ípiritalibus inimicisnon erimus? Obtuxemus fortiter le-
onum oraj demones 84 corum confra^us fuperantes: i g -
nís impctum extingarnus, carnis Icnocinia, eiascp motus 
cífrcncs cohercédo .Habet Ghrií l íana pax íuos martyres, 
vt teftatur fanótusCiprianus, a l ioquinfa luatornó diceret; 
Q u i vültvenire poí tme}toIíatcrucáí i jam9 Vcrumeccíe-
fia fandlavtrosqp flores profcrt^rubeosSí candidos: Rubcf 
in martyribus, candet in virginibusSc confcííoribus. -
CQuifquishanc virtutem aíleítat 3 cum regali prophets 
corde & oredicat: Fortitudo mea, 8c iaus mea dominus, 
8í faftus eíl m ih i in falutem. Eti terum: Fortitudo mca^ 8c 
refugium meum es tu.Vides quamnihil fibi íidebat, i m á 
totus aDco pendes 8c l i l i us virtuti conlidcns hec dicebat: 
Hac íúmmi De i ope fretus ,Gol iah t fuperbum prortra.-
uit, non Saulis armis munitus: Hac. virtute ex alto robo-
ra tus f^penumero Phil i í l indeuicit^ Sctropheacomplu*. 
rafibi vendícauit. Hac fortitudin^ fultus Eleazarus, ele-
;'antem gladio fuó interemit ybelluam^ immani í s imá l o 
ricatam interíiciens, immortale nomen fortims eft. Ve-
rum rexfidelis fortitudincm a Chrifto Icfu accipiét^fi.to 
t o p e ü o r c ei fidat, ílbicpnihil ttdat. Talis plañe cum apo 
í t o lo claniabit: Gmnia poí íum in ©o}qui rae conforta^ 
Quandoquide vox impertérr i ta metis tcílis eíth<;Cjqum 
leonis rugitumdicam: quippe qui (vt ícntura fanfta do* 
ccOadriuliius pauebit oceurfum. 
E.egem prcTcípue decet >iu-
ílitia fuígere, Ca» I J , 
Sobrie-
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lObí iccatem.Sc prudcntiam doccc,vmuté,&. iu 
11 i t i am , qu 1 bus vti 1 i us n ih i l elt jn vita hornini-
á ^ ^ ^ j i b u s . S a p i . g » Tama.e í t virtutum sdinuicem vi 
i j ^ ^ ^ 1 . a í s i t u d o ^ t í ^ vnitas.vt qui v m tantum caret^nul 
íam habeat. Vemm vtde vitr.s fateri oponet., 
quod magnam habeant concurdiam, i ta vt teíle lob .Vc-
} j a ^ameiungitur1&: non eíl fpi racu í u m v í te in eiss 
ad eundem modum virtutes habent viciísitudinem, quip 
pequ? ordineraSe conectum mirabilcm continent. A t 
9u^P"nceps , prudentiam, í ob r i e t a t em, 8c fortitudme 
a C hn f ío leCu virtutum omnitim fonte)2cccpit3 & tribus 
iis miníicis virtutibusiam pollet/as crit .pro viribus íufti 
tía qu in ta re3 í incqua regna dílabuntur 8¿ fad íe íabefaaá 
tu r : i t n ó h a c d e t k í e n t c e u e l t i g i o rexin:tyrannidem i m -
pingct.Leterum iuílitia babitus ef t /ecundü q u ^ q u i í r a 
dicitur opcratiuusper eleaionem iuríitic y. ethicorum. 
A quadilfinitionc non iuníper i t i abhorrct: iuíiitia ' i n -
q m u n ü eít perpetuase conílans voluntas ius íluí vnicuiq; 
tribuens. V b i a^um iuftiti? pro habitu poíucrunt ^ velu 
t i í anaus A u g u ñ i n u s d c íide í oauu tus eñ: Fidcs eftere-
dere quod non vides.Quod vero lanaus Anfelmus l ibro 
de virtute, iuft i t iam rcaitudincm vocat, 8c diuus ifido-
rilSA j - 0 * ^ m o í 0 g i a r ú > o m m é i u í l u appellet3quiaius 
cuííoditt idipíum c í í ^ q u o d iurisperiti deiuíl i t ia dicut re 
mo eft-quínoreiat .Nihií cont roucr í i^ in terhos doaores 
muenitur. A d h ^ c q u a n q u á n o m c i u ñ í t i c cmnes virtutes 
a m p l e a a í u r , quiaílin.t borní hominisfecundu ratione, vt 
beátus .pipnY.c.4,dediuinís nomínibus aí ler irrNihiíomi 
ñus iuílitia virtus eftfingularis^quabilitattm quandam 
i2gnilicans,&ad.aíterumdicitur. Vndeop t imem volun-
| t a t e co l l oca tu rquó aau s omn es reae gerat. Q uam obrem 
in luñi t ia íp íendar plucherrimus rutüat^gc ab illa quífep 
uiftus vocitatur, Haud dubie ínter omnes Cardinales 
virtutes prudentiaprimastenet: deinde prccelentior ecte 
ns ,mí t iua comprobaíurtpr?í t hac fonitudo coliocatur.Sc 
Tcpe iá t í a , ex quibus quid^bc-ni opcrisr truauracófi~rrr t 
S. Augus. 









tcúcían¿toGregorio lib.x.moralium.Sancfi iuílitiam 
<juis habeat adíe ipfum, rationc imperante potcntijs,iraf 
cibili Se concupifcibilijmcthaphoricc iuílida tune apella 
tur, vt Philpfopho placct f. etnícorum.lta^, fiucíultítia 
ad alterum fit, ílue ad fe ipfum^trancp Spiritus fanftus dif 
fertc docct, qui lllabitur mentibus noí lr is , modo quodá 
ineffabili. Hmcregalis Prophcta obnixe orabat; Bonita 
tem. Se difciplinam , Se feientiam doce me: <juia manda 
lis tuis credidi:Quod perindeeft ac fidiceret:Tu domine 
creatormeus eSjideo te magiftrum ac do^orem interpe' 
lo: Supplcxdiícípulus adeft, bonita tem doce, qu^in iu 
ítitia fita eítidifciplinamcp Se eruditioncm non auferes a 
fámulo tuo te precanti: ícientia autem ,quaignorando 
meq tenebras difsípétur,tua dignatione largíreibccc man 
datis tuis fido, Se te patrem beneficum profiteor,a quo 
bonacunítaprofluunt. Equidcm homo fuaptcnatura>ad 
iuftitíam feruandam propenfus cft, dicenteícriptura: Fe-
citDeus hominem reftum. Obfcrua quanta nos virtute 
Deusoptimus infigniuit/a¿tus efl homo rc£lus vt ^quita 
tem amaret^eamqj cu próximo fuo, pro viribus íeruaret. 
co attinctquod íaíuator noílcraitiQuod vultis vt facíant 
vobis homincs, Se vos facite illis. quídprecor facratius, 
quidve iuftiusdici poteftí habes opus legis feriptumin 
cordetuOjlcgito eam, Se obnixe ícrua^uc dominus men 
títu^infcripíit» quod optas tibi fieri^Iterifac: Se quod 
abhorrcs, nullatcnus próximo inferas» idq* Tobías mag-
nopere olim filio fuo cómmendabat^monítafalutís eíprc 
uens: Quodab alio oderistibi íicrijnc altcri facías. 
i CQuidmukis moror? apoftolus iuítitiam tanquam lori 
cam admonetinduamus^oauodomnes virtutes mora-
les conexioncm quandamhabeantjVciam oftendimus: Se 
velutarmatura fortifsimamuniant nos adaerfus inopina -
tosinimicorumnoftrorumímpetus. Statc3inqutt,induti 
lorícaiuftiti^andutus iuíb'tíaiseíl:, qui m a n d i t ú d o m i n i 
adimplet^qui de próximo fuo bene meícri iluden, íaóUira 
ei non 
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cinoninfertmultis retro f^culis dictum nobiseít: Non 
habebisínfacco diueríapondera^cutero. Summope 
recauendumcí^quoddorninushicvctatjVtíuftillmusine 
ytí i l t jhominum 3 mendaces in rtatherisinueniamur: nos 
ipfos decipientes. cqua lancc^equalic^ pondcre.crania ex 
pendamus^qu^adproximicommodum concernunt:nam 
hoceft proximum vtnos ipíbs diligerc. nec alio ípedat 
illud : ítatheraScítatherajpondus 8c pondus,abomina-
tic eft apuddominuman^re execratur Dcus iniuíte agen 
tcs^diuerfa pódera h aben tes domiiquum iultus ipfe fu 
U aequitatcm videatvultuseius, cuius videre complaceré 
8c ap p robare eít.Nihil plañe magisiram fumi iudicis pro 
uocatjquá íníuftitia noítra,qua rratres noílros adorimur 
cruciamuscprlmó ia¿lura,quam in fratresexcrcemus/an 
guisAbeliurti eft,e térra clamans,at<^c^los penctrans 
vindi£Um imprecans. 
CSatis tremenda fenictiaphilofoplií eft^ethicorü 4.malu 
fe ipfum deílruit, vt vermiculus in ligno ortus^ignum ip 
íum corrodit: ita malum quoduis fuaptemalitia fefe ene 
cat: quod deiniuftitia pr^cipué locum habet. h^c fanc vel 
maxím^inregna potiífíme degraíTatur^ea fubitó depo 
pulari folet/criptura teítante acdieente:regnum a géte in 
gétemtransfertur propteriniuftitías.Caufam rogo obfer 
ua, quare imperia labafeunt,propter iniuftitias inquit. 
Quas obreshebrei f^penumero obfcfli 8c in captiuitate 
redaaifunt:quáauam populusDei feledusSc peculiaris, 
vnicus in toto orbe fuerit,de quodominiis:primo genitus 
meus ifrrael fjsob iniuítitiaSjquaspatrabantjDeus opti-
m us nonpepercit: quin potius, ta per Caldeos)quam Ba-
bilonios jnecnon per Romanos f^peaífliai 8c deftruai 
fuere, quid de rege Bal chafar referam.cuiusfcelus funeftu 
commeruitjVtadMedos, 8c Pdrías regnum iüius tráfiret, 
luxcaDanielis vaticiniumfdeffíceret me tempus fiinnu' 
mera id genus recenferevellem exempla.Hincobrecro re 
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bus bcne mererr ftudentcs, itaV.t nulli noccant,]a£t 11 ra veI 
Icucm.minirjicinferant. Pukhraex ía t í en ten t i a Sal orno 
nis regiSjmemorix comendan<ia:Nihil proderunt t hcfa'u 
rí impietatis; iuílitía vero a monc liberat. Sed d e h o c i n 
tert ío tra&atu^dorainoopitulátCjfuriusvidebimus. 
Regem oportec paísioníbus 
lycnevti. C . i 6 j 
^m^ms^Vm eífemus in carne pafsionespecatorum,qu^ 
jj f S ^ i l • Per legem crant operabanturin mébrisnoftris . 
• i Í Í M Í I P ! ^ 0 1 ^ 7- Nonabs re nonnulla de virtutibus 
llB^sga^l'primó cnarrauimus-.nam illis vellut rctinaculis 
aut frenis 3 omneis anim? pafsíones moderari 
nosoportet : Alias iumentoruííiinmoremjVitanoftra.vt 
propenfacft ad rhalum . ad imad i i abe re tu r ; Imó bel luis 
ipíis peiores dííceremur3eo quodexecratius eít aísimiíari 
quánafei . A t q u i quotus quiícp noí l rum eít, qui pafsioni 
bus anime non caciatur? 1SÍ empe V as ele¿lionis querimo 
n i á f a d i s ^ a l i q u á d o h c e t s i t u s i n g c m i f c i t r í n f a l i x h o m o , 
q uís liberabit me de monc corpor íshuius . ln carne quidé 
fuit, dum quf carnis erantfequebatur: ob idpaíHones o-
perabantur in membris eius: tameifi faüus vir3vbiChríf-
tum íefum agnouit j ercdldit, 8cintime amauitrqu^ crant 
paruul i , hoceft legis vmbradea 8c c^remonia^ penitus. 
euacuauitjSc abdicauiuSanealiudeft viucrc in carne. Se 
Ion ge aliud camis Icgibus parere. vnde alibi clamar ipfe: 
in carne quidem ambulantes jfednon fecundum carncm 
miiitamus.O incrcdibilem vanitatem, 8c horrendam de 
mentiam, eorum qui có cecitatis dcuencrunt, vtpuerilia 
carnis,8c cor|3oris nenias fcquútur.Par eritpoft facri bap 
ptífmatis vndá3qu^ pamulorum funt cuacuarc: nedeno-
bis^'nfoelix cloquium il luddicipofsit iVfqucquoparuuli 
dil igit is infantiam ,8c ftulti qu? funt fibi noxia cupiut. par 
,uuIos app eliat eos,qui parua 8c futilia bona atfeaát , cter 
nisthcfaurispofthabitis. í tu l tos iurc vocat^qui volupta-
tes 
Tra&atusprinms. 2 é 
¿es amplexantes, dele^ationes^ue in dextera'Dci íunt ni 
hilipcndunt.Sed ad paísiones ,de quibus loquicoepimus 
redeamus:quippc que/ando Augu í t ino tefte, li.cp.de ci-
uitate Dci^muitipharic funt: Greci camen eas,patc, appel 
lant. Cicero autem perturbanones anime illasvocat.has 
íinumcrare volnmus, duodecim íünt: A m o r , odium f de 
fiderium^bominatio, deleitad o, tríítitia, fpes \ deípera-
tiOjtimo^audaciajirajmáfuetudoiquc qindsnó vt Üoici 
autumantmorbi anime femper íunt.Sc ideo execrado :(ed 
rationis gubemaculo ordinatc, valdc vtiíes Se laudabiles 
Arií toteicsciíe aílerit 2. ethicorum. 
CNihi le f t jquod magisalfctStusimmodicosdcílruat, quá 
firex intime bonucommunediligat^quoddiuinü philo-
fophusappcllat: N e m p c í l vtiiítatércgni fu o commodo 
pr^tulerit,omnes anime paísiones modcrabitur.Ratio in 
propatulo ef t^á ex amorc>velutcfóte,omnesali^pafsio 
nes d ímana t , fan¿to A uguftino tcfl:e3lib r0.i4.de ciuitate 
D e i : Nonne principes regniruiboniiimpeníius diligcn-
tcSjiuítiiiaíprudentia^alisqj virtutibus fulgcbunt,& regna 
fuá ampliabunt?verá miquoruílagitía odiantes vtpareft, 
pomis cómeritis illos ple¿):£t: magno aíTeüu flagrátes,quo 
r i publicam augere vaíeát;8c vt vno verbo cun&a cóple-
¿tarjRitc minifterio fuo fungéteSjfedulo Deo óptimo in 
faruient-nccdum fe iprosTed regnú, tam terrenú»quá éter 
n i ! vindicabuntrpecuíiares affeótus, vt fas eft,rationi íubi] -
cientes:quo quidé imperio nulíú ettprecioílus» 
Sunt tame quatuor pafsioncs,qug ínter hafce duodecim 
primas tenentjVtpotetgaudiiitimor/peSjtriltitia-.adquas 
omnesali^ reducutur,2.ethi.vndc o p t í m e boetius feueri 
nuscanií: G audía pelle^pclle t imorcm. 
Spemc^fugatOjnec dolor adíit. 
Mi t tonunctyranúinfoe í ice , quipot ius amere fuiquam 
| popu l i , omma gerit , cuit n ih i i cur^ eít de comitiuni vtih 
¡ tate , fed in hoc totus eft vt lucra, laudes ve inanes acqui-
rat: ispafsionibus fuis obediens, mancipium agit,non 
D r\ regem 







Tniquonl íegeni^cluti deDionyiio itnprobo,& Ncronc^aliiscpcó 
dementia Furiwus niunjmentacxtant 5¿ement¿am modisomni-
bus cxccrandam.comm qui rationis dono infigniti, di£ta 
men illud rc¿i:um fpernunt jBelluarum imagincm induen 
tcs:tottyrannis9quotpaífionibiis obtemperant/eruiétes. 
Nccabs rc,in Danide feriptum cft:dc rege cruentiííimo 
cor rere detur ci3vt fera ínter iumétapabuía carpac,nudus 
inccdat,8c iítarpecoris heremum ícalentem habitet. ij nó 
modo in pr?ícnti/ed in futuro fóculo, poenas dabunt atro 
ees, & ílupédasjdefiderantes mori/ugíctep mors ab illis. 
CSumatin h^c dicam.Quifquis peculiares paíliones rati-
oni fubiugarccoepit/diccnte Domino adCain; Sub tee-
rit appctitus tuus 8c tudominaueris illius: non fíbi blan-
diatur, aut amore íibiadhereat,nevt Lucifer ScAdam^ 
miferé corruatlabaturcp: Dcum optimum fuper omnia 
diligat,fedulo comunebonum, 8c totius regni nilitarem 
qu^ructinedumdiligitiniquitatem^anímam fuam odiat, 
quemadmodum infolcntcs agerefolent: Quin paífioni-
bus fuisrelüactur , 8c reíuaandb, aurpiciis diuinis vincat. 
Qup attinct illud: Prope eíl Dominus inuocantibus íc, 
inuocantibus cum;, non íubdole> aut fifte, fed in veritatc! 
Isnon futili redvero gaudio aífeüus?non peritura Ictitia) 
íedítabili perfufus, cum apollólo dicerepotcnt:lupera-
bundo gaudio in tribulationibus meis. Hic ípe beatitudi 
nis confequéde roboratus, que quidé fpes exgratia8c me 
ritis COTfurgit̂ haud ̂ uaquam ioíore adbrtus, aÚ 
ingemifeetjaut quauis carnis pafsíone cruciatus/uccubet: 
imo cum regali prophetaconcinet ouans: Laqueus con-
tritus eft, 8c nos liberanfumus: ve! cu apoftoló exhilara 
tus clamabit vbiq*: Granas Dcosqui dedít nobis viáori-
am,pcr.rcíumChriílumDominumnoítrum, Q p i ^ cer-
tandt virtute aífatim athlctís pr^ñatjCÚeiSySc in eis certas, 
laceo de tabella^ quam Stoici phirofophi, in opprobri-
um quorundam phiíofophorum depinxerunt, vbi volup 




T í a í t a t u s p r ímus . 
haberís, quippe qu^, v o i u p t a ü vt regiría inferuiebant. I d 
<53 latí us fa¿tus doctor Auguí t inus recenfct l ibro 5 .de ciui-
t a t eDe i . cap» 20* 
Regem máxime oportet Deo 
óp t imo^ pro viri l i inferuire.Ca. 17. 
E R V I T E reges D o m i n o in t imore, & ex-
ultare ei cum t r e m e r é , pf. 2. Regalis Prophet^ 
funt verba hcc, qu£ ad inít í tucndos reges om-
nes, ipfe orefuo protulitja quibus opus hoc me 
r i to auípicati fumus.Par e r i t po í t vi r tutes o m n e s á d n u m e 
ratas, quas princeps vendicare debet: poftpafsiones ani-
m ^ , quibus valati íumus, velu t in feíhíTi m i s h oftib us ob íí 
t i , quociicp incedamus: vtde obfequio D e i n ó n i h i l traite 
mus, cui omnes ob>cdire tenétur 8Í m á x i m e reges: Quicp 
velut imago funt i n térra c^leftis regís Chri í l i iefu. N c m 
pe fi primates, regem Dauid,ceu pol i t i í í imum exemplar 
8c fpeculum, ob o culos habuerfnt: ñ poenitentiam aufle-
jrrimam illius-penitius afpexcrm^non mundo fallaci, fed 
crcatori: non carniputride fedtotiusmundi gubernatori 
iuge obfequium preftabút. N o n quidem verbo íenus, fed 
quod plus fuadet, exemplo, fanáus rexclamat: Seruite 
D o m i n o in t imorc: quodper indee í tac f id ica t : non diui 
tt^s p cri turis, famulatum cxibeatis,non corporis lutei le-
nocint isobfequiapreí let is : N o n deniq^honoribus,quifu 
m i inflar éuanefcunt curam deferatis: Quinpotius D e o 
ó p t i m o m á x i m o ^ votaperfoluatis veítra, Q u i foíus fan 
d u s / o l ú s immor ta l i s ,qu i íb lusd ice re valet; ego D o m i -
ñus 8cnon eítaltcr ' : Ac proindefolus quouis obfequío 
dignus, i d plañe natur^ ius nos docet,hoc diuinum fas & 
l é x p r o c l a m a r : I m ó quifquis tanto actali R e g í obedire 
lpreuerit,is n imirum natur^ fbederá^Sc diuina ed í¿h teme 
D iii re 
AuguíL 
Efai. 




Regalis in í l i tu t io . 
re frangit, 8c valde improbus ac efrons contcmnit. V i -
gilantcr omncs fcruiendi D c o fubtilcm artem coníide 
rent, t i tu lo tam infigni gaudcntcs^Sc to to cordeiubi lá tcs : 
namfcrui rcDco vticp regnarc c í l . NuI I idub ium quín 
omncs fandtijhocprcccllcnsnomenjrcgnis Se fccptrispr^ 
ferebant. Regem Dauid audiamus quanti t i tulum hunc 
faciat: O domine (aíO quia ego fcruijstuus,8c iihus ancí-
\\q tuc.Vulgarem cmphaílm noncí t ímes cxclamationem 
hac o D omine: qu cd eft dictui H^c mea magna dignitas> 
hoc totius honoris mei faítfg i u ,cu i p ar elle n ih i I qucat.vt 
mcfamolum ore & corde p r o ñ t c a r / c D o m i n u m iurc op 
t i m o appellem,te regem regum pr?diccm,& mancipium 
tanti ímperator is me voci tcm. 
C D i c a t ergo catholicus rex, 8t to to perore dicat. O do-
mine quia ego íeruus tuuSj 8c lillas ancille tu?: Scmustu^ 
usfum^ mandatis tuis per omnia obíequundási&c ideo me 
beatum cftimo: filius a r i c i % t ü e f a c r o í a n ^ Romancee?-
clefic, fn qua funt: quippc que me vnda fanái baptifmatis 
genuit, la¿tcq3, candidimm? do^rin? mealui t , íanguinis 
5c corporis tui pábulo me enutriuit, c^teris 8c facramítis 
meíubíeuaui t : feruustuusfum, quoniam filius and í l c tu^ 
fponf? tu?, quá vnicé í icamaít i , v t t e ip íum traderes pro 
ea,cxhibercsq3tibi fpóíam gloríofam^non habentem ma 
culamncc^rugam: Huicfponfetanti regís pa reo ,máda» 
tís eius lubens obtempero,hanc m á x i m o h o n o r e v t n o -
bilifsimam reginam profequor. Scío quidem 8c non me 
cíam eíl, maiignantium ecdeíiam extare, que heu, vt v i -
pcraj tot f i l iosgeniminaíp viperarumpeperit, 8cpoibidi 
um atep intempcí l iuos cnixa e í l /e rpent i veríuto fathan? 
adheres, qui vtmendax eft, ílc 8c pater mendacq a Saluato 
re,rite nuncupatuí.Hinctoth^retíciinfoeiiceSjhincfcií^ 
matíci impudentes prodierunt, animas fideh'um fuis co-
men tisadorientcs, ¿ p r o fuá v i r i l i infeñanres. A t q u i a n -
Ci'ja tu a domine Dcus omnipotes, fponfa in t imé dilema, 
vna c i i i n ierra, qugcglcí tera i l lam Hieiufalem per o m -
_ _ _ _ _ _ _ ' nia | 
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nía imi t an conatur. Verum pro t i íngcnti d o n o m i h í i m 
péfOjgratiasdebitas agcrc opismceno eñ.cóícrua prccor 
domine^quodferhel operatus csin no oís: ñde integram, 
charitatem flammigeram/pcm ñrmam^quas a te gratuito 
accepimus, femare non definas. 
C N e n i o mirc tur , fi hanc orationem regibus fuafimus 
quot íd ie dicendam > quum falúator tribus apoftolis in 
horto preceperit: Vigi late 8c orate ne intretis i n tenta-
t ionem. At ípí isdormient ibus^inimicus homo venit, 8c 
fa chañas non dcíTuit j q u i t imo re eos concufsit, 8c tán-
dem Chr i í t o Icfu re l igo omnes fugerunt. Vides quan-
tum frugis habeat íidelis ac feruens oratio. feruitedo-
mino reges 8c primates terre y Pape imperio vos ipfos 
fubmittentes , quim ChriíH vicem gerit in térra , cuidi 
¿tum eíl:: T i b i d a b o elaues regni cglorum.huiclllrj mo 
rigeri obed!te,vt fancU concilla decernunt^quin etíá impe 
ratori precept i eft^vt íiiius tanti matr í obcdiens fit.Qupd • 
quids in cóci l io Niceno t lpore Silucrtri^qui legatos íuos 
miíltjSc Con í t an t i no impetatore allante, iure ó p t i m o de 
cretalegimus deinde inConí tan t inopol i t anocóc i l io ,Ci 
riaco prefulejVbiadfuit ThcodofiuSjid ipfum fancitií in 
uen i amus .Tc r t í o Hpheiino conciÜOjThcodofio iuniore 
prefentejCeleftino papa ccclefiá gubernáte. Qyarto deni 
que Calccdonenfi concilio rurfus ñatuti i eí^vt imperator 
omnesq3 reges rummopont i l ic i vtpatr i obediant,Lcone 
papa, fk Marc ianoimpera tore in teref íen t ibus . 
CSeruite reges domino in t imore, libertatcs eccleíle ve-
rcamíni o p o r t c í 3 q u i d o m o r u m vcítrarií priuilegia tanto 
pere obferuatís: Ornamentis, 8c argentéis vafsís,ecckíia 
rum inopiam íublcuatc , 8c regís Dauidcxemplum acci-
pitCjqui magno affeetu tcmplum domin i conderc defide 
rauit.Sed quia vir fanguinum erat, magnam auri 8c ar-
genti pondera Sa lomoni rc l iqu i t , tam pro ediíidis con 
dendis^uám veftimentis jaurciscp poculis fabrefacicn-
dis. Q i i i d multae mulicris í a n % Elcng regin^,verba 
D iir\ auditc 







Regina ? audite: Ego in rcgnis, & crux Chrif t i lefu rcgis rcgum 
Elena^ " j in pulucre iace t íEt i tc ru :cgo quid ; in aulis deauratis5& íal 
uatoris mei t r o p h c ü h u m i eí lprof t ra tüemirares^Roma re 
l i q u i t & h i c ro fo l imi adm^ccquicuicdoncclignu vite in 
uenirctjadcrare^.fane íides ipfa n ó p a t i turnee ratio íuíti 
netjVt vos vermiculi aureispoculisbibatis &. cdatis/angui 
nis vero faluatoris noñri^encis in calicibus confccretur.ícd 
quo m i h i laboré excito,aut inde lamcntu accipiam, quu 
non modo .qu ibusdáreg ibus 8Í diuitibus tanta ad l t igna 
uia in re hacs fedpr^íat^qui cclefiis pr^fident, a l iquádo fu 
per mefam candidiora habeant linteamina, quam altad 
: U c i , vbi a gnu s i 11 e D cí, qui tollitpecata múdi jnobis quo 
tidie edendusponi tur í Auertat deminus Deushocpiacu 
ílum, de quo píura diccre/vehementerpudet. 
C A d h e c : feruite domino in timoic3non t amfc ru i l i , qua 
•filiali.llle quidem non magnopere laudatur,quoniam ho 
mo iuíTa Dei^vt gehene incendium euadat 3 implet, quod 
mancipas pceuliare c l l . A t ñlialis t imor , vfc^adeo lauda 
bil is , vt de i i l o prupheta íoquens dicat: T i m o r domini 
fanótuspermanet in íceulum culi. Cu i cócini t beatus 
loánesrperfeda chantas foras mi t t i t t imoré .Eccequibus 
preconns íilialis t imor di gnus fit r in angelis 8c in beatis 
adínueni tur . Q u o t i m ó t e íatis laiidabili reges timeant 
regem rcgum Chriftum lefum^egcmillius opere adim-
plendo. Idq^ fict fi in fplendore ortus cius ambulent , v t 
Efaias o l ím vaticínatus eft: Stelíá fidei fanüc non d imi t 
. tant. 8c fi Heredes verfutus.in viahaccbuiusexeat, Parui 
exiltímentvifibiíia oporter, qu^necfi ad diem duratura 
fint ignorant: Peí ton 'q t fu o infeulptum habeant i l lud 
Efaie, cundis mortalibuscontcmplandum: Omnis caro 
foenum,8c omnisgloria eius quafiflos fosni.Omirabilcm 
fententiam toto pedo re ample£tcndam, vbr adfabreho 
minum fragilitas depingitun Omnis' caro foenum in -
q u i t , fiue negareis cibis fit nutrita,vt cll: caro regis,!!-







bus pabulis alitur.Verum íl caro eft, quantulacuncp í i t / x 
ni i nmore rn^b rcu i admodúa rg fce t j á fu rn i inflar euaneí 
cet. Q u i d o b í c c r o iuucntus, forma venuüa , 8c pulchri-
tudo , roburcorpor is , 8c alia i d genus , nifi inanisfoeni 
virentis flos? A l i o q u i n fandus I c b non diccrct: Q u i quafi 
fíos cgrcditur, & contcritur Se fugit veíut Vmbra. V erbis 
íane conícqui nemo poteft, quot calamicatibus ,qiK)t 
periculís y quotdenicp pr^dpicr.s ? 8c malis} caro nortra 
íit obnoxia. Regís Salomonis preconium reges ipísí au 
diant: Vanitas vanuatum dixít cccíc(iatcs:vanitas vanita-
tú 8ccmnia vanitas, Biseadem veibanobisircuIcat,ne 
forte memoií^cff luant . Coníequens eftvtreges i n t i m o 
re filiali regí regum Chr i í t o íeíu immor ta l í obtem-
perent, cuius regnum de hoc mundo non fu í t .v tcoram 
infoelícifsimo Pi la to , o re íuobened ic to depróp í i t :Exu l 
tentq^ eiín tremore,ne plus n imio honor ib iu^diu i í^s , aut 
m u n d i g a u d í o i n d u l g e n t e s ^ fideTanda, fpe,8c chánta te 
fefe excidant. Prudentia, l u f t i t i a , Fortitudine, & T c m ~ 
perantiapr^fulgeant^netehcnisfathang, 8c carnís aíTulti 
ous^aut m u n d í anfraáibus i rruentibus,mifercfuccúbant: 
Ceno certius fcíentes , in gen t i a eííe bella ^uq verfutus 
demon?caro imquajSc mundus fallax contra eos quotidie 
moliuntur. Siquidem derege Saule nonabsrelegimus: 
T o t u m pondusbclli verfum eí l in Saúl . 
C M i r a b i l c d i a u , ph i l iñ inorum omnium vis, Scaílutia, 
non tam regís excrcirum profligare contendebat^uam 
ipfum regem, vt eo vido^xerci tns illius facile fuecumbe 
ret , quod reí cuentus ortendit. Timeant ergo prclati 8c 
principes, fathan^.múdi, 8c carnis aftutiam, quqgrauio 
ra certamina contra eos excitare ío le t , qnam aduerfus po 
pulum.Quidprecor rexipfe inregnonifi dux in excrci-
t u ^ u o fuperato cunei fugiunt,vtdc Holop í i e rne cótigire 
Nauta e í i i n nauigio, quo interfeao .nauis hac 8c illac 
r o n t i vndis qu a t i tur , 8c tándem in fcopulos impingens 
i l l idi tur .Cor in corpore, rexin regno cihquo interempto 






fcnfus omncs 8c vita detficit^fubindc corpus exanime 
foedum manens. T á n d e m princip cm íblem in c^lo d i -
cam, quo obnubilato, aftra cxli.Sc qu^ in térra funt tcnc 
b ro ía , 8c velutin media no¿te c^ca manent.Sanc omnia 
b^c incomodarse longe m afora accidnnt regno^fi quando 
rex a vi tijs fuperatur.carni 8c mundo inferuicns,8c rebeliis 
mádatis Deirc luáatur» Optimefandus Ambrofius aiTerit 
caifam regíspoenamci tepopul i : Qupdpcrfpicum eft m 
regno Hcbreorum, quando Dau id populum numerare 
iui í i t .Ex quibus íeptuaginta millia ángelusintcrfecit .Da 
uid ingemifeente, 8c dicente: Ego dommefum qui pecca 
ui^ego qui iniquitatem feci, M i t t o nunc Pharaonem, re-
gem Baítnafar , Nabucdonofor, Se alies complurcs,quí 
ob deli¿ta fuá nefanda, regna amiferunt. 
C N e m o obfecro m i h i íuccenfeat, quod plus foíitOjin 
Capitulo vl t imo tradatus p r í t n i , dctmuerim í e d o r e m : 
Eft quidem baííis Se totius edilicti fundamentum) in his 
verbis Dauidpofsitum: eam ob rem breui compendio ea 
dem rcferá.Scruietni fallorrexfidelis fummo regí C h r i -
ñ o f i orationibus.vt alter Dauid inftct.congruis tempo-
r ibusDeo va can s: Si rem facram quotidie ardcntilide.Sc 
aífc£tu feruido audiat: Si ecclefl? fan¿t?iuraíeruetjac v io 
la re mínillros fu os nullatenus fmat: Si eccle% paupertate 
fubíeuaucrit, 8c cíus m i n i í l r o s h o n o r e debito profequu-
tus fuerit: Si viduarum 8c pauperú opprcísiones tollat, 8c 
eieemoíynis inopes folarijmodis ómnibus ltudcat:Si gu-
1^ pefsim?, qu? morborumfcmimarium,8c fons eft ^nó 
indulgcat:Necludo aut venationibus deditus^gninego 
tía delerat: agri colis vel mini m am iadu rara meísium 8c vi 
neammnon inferat:Dicente domino : nocí t bonu fume 
repanem fiiiorum 8cmitterccanibus :Si pacem fu^ d i t io 
nispro v i n l i fuá cufíodiat impíos poenis commeritis píe 
¿lens.Sc virtute candidatus cuebat, vbianimi dexteritate 
eft opus: T á n d e m caftum connubium, 8c thorum imma 




Sedchrifti Icfu amicitiatn cuftodicnda atcp conciliatido 
cclcítcrcgnum obtmeat: Saíomonc clamante: Quidi-
ligitmunditiam cordis,habcbitamícum regcm? 
Alioquin habebít Dcum inimicum 8C vi 
torcm/cucruinc^iudiccmiadeo 
Vt rcfpiticns terram,trcmc 
re cam faciat. 
Demonis 
tendiculfr 
^ T R A C T A T V S 
fecundusjvbi degubernatío 
nc domus diíTcritur, regíbus admodum vtiíis,quibus 
m á x i m e intetef t ,domeít icorum fuorum 
curamhabere» C» i8» 
A M B V L A N S I N V I A 
immaculara, h i c m i h i miniftra-
bau Satis abunde me dixeííc ar 
b í t ror . iampridem preceded ca 
pi tulo indicáSjimó tototrataau 
cxplanans, quant im pnncipem 
deceat virtutes omneis habere, 
ne quaadituspateat infertifsimis 
mimidsifathan^jmudOjSc carni, 
quippe qui hof t i l i incurfione 
nos adoriri no ceíTant^tiam no 
b í sdormien t ibus . t a l i s quidcm 
eft corum gcnius,vtfuaptc mal i 
t ía tendicuías , & retía nobis parent: ne in ethera foelíces 
conícendamus/ed in teterrimum baratrumdefccndamus. 
Quas ob res/aftus propheta, qui fcmel reges erudire coe 
pi t j pericula ingentia experimento agnofeens, que ad bo-
nam domus propr i^ gubernationem attinent, docet. P r i -
mo de ó p t i m o fui ipíius regimine fermoné fecitdicens: 
Seruí tereges D o m i n o int imore: legem Deiperomnia 
feruate: 8c legem camis, omni animi dexteritate abolitc. 
Nunc ipfemet defeientia Económica trabare incipit 
verbis nupcrpr^a í íumpt is . NefortalTedum rex ó p t i m o 
Deo mícrui t /amil iares í l l iustemere.acprocaci ter domi 
num cdái & terr^ Chr i í tum Icfum íuis fceleribus prouo-
cent. 
rr/a 
Tra&atus fecundes 51 
ccntjiramcpeiusirritcnt. Quainrc^quoniam feria res & 
rnagniponderis cl\rcx íanftusnó quofuis miniítros elige 
bat, feddelcftum agens > eos duntaxat accerfebat, qui vir 
tutecandidí38c a peccato immunes erát. Verum hic opus, 
hic labor ingés cíl8c niíl omnilibrataratione expedítoqj 
confílio3idliat.nectantum rex, ir^entcm laboremílbi 
comparauit^ícd animgfu? periculum non vulgare aeccr-
íiuit. pecftus rneum 8c animum palamiam faciam, íieri 
nonpotelljVtfideiis íeruus í i treg i ,qui alias rebelíis8c 
ni ale meritus fuerit erga creatorem fuum, 8c totius orbis 
dominumad^ cóípicuum eftin lofeph lacob üliojquip 
pe qui tanta fidelitate primo, Deo fummo feruiebat 3 vt 
domini fui vxorem>vel tangercnollet:quáquam eius pro 
caeitatc f^pius adortus 8c íllius lenocinios inceííitus^tanto 
perecúpeilicere3acdecipcrenitebatur. O fidelitatemñu 
pendam , angelícis chorísadmirandam:O mirabilem tá-
ti viri, angeiieam, ne dicam confíantiá 8C candidum pec-
tus.paliuminmanibus improba mulieris vltro reliquia 
mundus euadens^ne anim? veftem folepulchriorem 8c ni 
uecádidiorem amittérct^quippe qu^ caítitas pulcherima 
eft. Ecce vides, vt fan£lus Chryfofíomus ait:dominá miíc 
ra peccati ancillá eíTc¿tam,8c lofeph íeruum fidelem, do 
minum acrcgem3qui infra£lo animo Luxuriam vicUjlec-
namhancfeuientem.caílitatis teloraagnificefupcrans at 
gloriofe triurapbas. 
fc Quis obfecro verbis dicerc veleat^quanta folertia^qua 
vcfcdula vigilantía^n via immaculata,domino fuojetiá 
cthnico, feruierit? aut quis pro dignitatenarrarc poterit 
quantdPharaonis diuitias fuá prudentia auxerit? Cuias 
es tu,qui diuitias regales folicitaSjSc te diuitem facis tan-
tum ? cuias es tu}inquam,noftras es^n exterus ? an epicii-
reus, & non ftudiofus' chriftianus^qui loícphexemplum 
pr^.oculís n ó habesenempehic ferqus prtrdens, non mo-
do regiprofuitjfedvniuerfOjregno temporc; quo valida 









quantum compendi]fcruusfideííspr<£ íeferréíoleat , imó 
exilims fidelitatCj regís Scregni iucrum pédei. A t contra 
íc iuusnequam,perni t ié &cia¿turam incredibilc domino 
íuo,Íuisq3 rebus inferre quis dubitctfargumcnto nobis fit, 
pcfsimus ille Architopheljqui Abfaloni coníilíum dcdit, 
adueríus pa t r e í aum bencmcn tum.Adh^CjAmá veíanus, 
quipopulum Dci^vna dic interiretentauit, rcgcm AtTue 
rum proiiocauit^ác ob idpatibulo crucis adfixusinterirjt. 
Vtinam hodienon cíTcnipIurcs Archí tophclcs , aut femé 
Aman def t ruüumcíTetomnino: nempe cpnfiiiis prauis 
dctíicicntibus^detíiccrét Abfalonis 8c A fuer i d e l i üa .Qua 
re6tc admonuit qni dixitromnes pacilici íinttibi 5vrius ex 
mi l le confiliariusihoc ell: pauci fint oportet 8c ínter muí -
tosíeleíti ja quibus confilium accipias. 
C Q u a m fitnatur? confonajdomcítica vita ¡ex hoc notif 
í lmum apparet, quodhomo fuaptenatura eft animal i b -
ciabiíe: Adeo vt qui íbl i tariam vita duxent, vel Deus í l t , 
contcmplationi corum,qu?Dci funt vacans: vel belluam, 
aliorum focictatem ferré non valcns.T.politicorum.Muí 
ta fuñique noftram fuadent aíTenioncm: jprimo,ciborum 
8c vef t imentorumnecefs i tas .Secúdchouium in curíion-
nes 8c imminentiapericula.Adde quod facultasfermonis 
adfocietatem^nobis da t ac i t qu ippequá fo íu s homo p o f 
íldet. eíl ergo prima focietas^x qua omnes a l i^ confín út, 
focietas domcltica.quaraobrcm non fine magno confilio 
cít coadunanda.nam ex bonitate ciuiu m bonitas regni o-
bontur»C^terum quoniá dominus intclíe¿tu viget/eruus 
vero intelle¿iu deiticit» i . politicorum.ideo vtricp frugife 
r ae í l communi t a s domus.íi ergo dominus toto pe¿tore 
Deum t imet , cum regalipropheta dicat: ambulans in vía 
ímmaculatajhic mihimini í t raba t :hoceí t : Quos compe-
riebantjiuíle 8c íideíitcr inlege domini conuerfari ,huiuf-
mudi elegi adminifterium meum^oscp cxaltaui adoíí i -
ciadomusmefob^unda^at^rerum gerendarum omniu 
ípon tc 
Tra&atus primus. 3¿ 
rponre adminií trat iorsem illisdabam. 
íCLubcnsmi t tó .quoddiuüs Auguf t inuspra lmurnhücex-
plicanSjdicit deminii lr is facrofarífte eccíeiic, quedomus 
Chriílj íefu eít: vultplane^vt pr^lati3prcdicatores)& facer 
d o t e s c a n d í d i f i n t ^ f a n ü i : a í i o q u i n o n C h n í l o m m i í í r a 
büntfedribi, lucra fuáhonoresq* venan cupicntes: dcqui 
bus fandus Paulus flés^clamat: omnes qu^rilt quq fuá funt 
non cu^ Icfu Chhrif t i .mult i quidem funt quercntes muñe 
ra,8c ícqucntcs rctnbutiones, teí tc Efaia, pauci vero^qui 
paupcribusminiftrareftudeát, oues errantes per v i t io ru 
abrruta diligcnter c]u?rant3 inuentas vtfaseí\folcntur,3c 
eis vtpar cít medcrilaborent. Sed ad cuíam domefticam 
regrediamur: videant principes c^uatn pacifice íerui fui fe 
habcani}ncdírsidia intcrdomellicosinfurgant jnc alíqua 
noxa eos inuoluat, autpiaculum quoduis illos irretitos 
tencat: quin ctiam immaculatifint Se omni pietateinfi-
gnit i . verum magna lausregi Salomoni data cít, quando 
regina Sabbaordincs miniltrantium videns ,exc}amauit: 
beatiferuitui}quiftantcoramtey& audiunt verba tua.at 
contra mgens approbrium eít reg i , feruorum fuorum v i -
ta nequam: nempevt filiorum federa, ad patres referun-
tur/ic feruorum piacula, dominis fuis afcributur.fed quid 
rexDauidjftatim addiditaudiamust non habitabit in me 
dio domus me? / qui facitfupcrbiam : ideft} nonmo 
do iniquos ad miniftcrium domus mee non accerfam, 
fed iam afeitos, & D i u fufeeptos , qusmprimum fu-
petbia tú rg idosagnouc ro , forase^ciam* Quid obfecro, 
fiblafphcmoSjadultcros.aut fornicarios inuenircte Nem 
pe fi dominus (cruos fuosperperam agerc fuftineat^Ia 
gis vapulab i tmuí t i s : dicente A p o r t ó l o : N o n f o l u m 
qui faciunt, fed qui confenciunt facicntibus digni funt 
mortc. confentit quidem, qui non corripit mniftrum fuú 









^Quarn lit res ípecíola/cr 
uusfidclis. C. 19. 
Sitibifcruusfidclis , fit tibi, quafi anima tua, 
Ecclc.33. Ratio ipfa ómnibus mdicat, malcuo-
lum fcruumjOdio magno forcdignum, 8c pía-
gis afsiduispk£tcndum:Qupfiageli ú cruda 
nbusliumílis fíat,humiliatus verocorrigatur. 
Huc attínct dogma illud íalubreiCibana,^ virga & opus 
fcruo.Laxamanusilli,8c qu^rctlibcrtatcm. 8c pauíopoí l 
Sichabctur: Scruo malcuolo^tortura 8c compedes,mit 
t£Íllum¡noperationcm,ncvacet. Vcrum íi maleuolum 
fcruumjnc eneratur/icoportcttorturis cohiberciñdclcm 
miniftrum jmorígerum 8c humilem, par critmagn opere 
amare,intimeat^ vnitediíigere: imo fi hucinuenifti,ti 
bi fii quafianíma tua, benemérito vtvita propria eft dili 
gendus: nam feruus organumeftanimatum, vtfatetur A -
riftotelcs.Si ergo alterum lofeph inueniíti Cquod ardue 
8c raro contingit; qui res familiares, quafi peculiares gc-
rit,pr?día 8cfupelle¿tilem tuam flagrantifsimis ítudiis 
fapienter gubemat 8c auget, nihil ílbi relinquens,pro viri 
bus illifaue^Scmodis ómnibus eumhonora* Necabs re, 
de corporenoílro tcrreo,quodcircumferímus,hocintelIi 
gendum arbitror .quodfííorte contumax, 8c rebellefpiri 
tui noftro fuerit,tunc plañe in feruitutem redigamus illud 
oportct,velutfan£ius paulusnos docet, tam opere 8c exe 
pío,quam vrbis. atqui,fidomino aípirante,poít fpiritua 
Da exercitamentayorationes, amoreDei accenfaSipoftcp 
vigiliaslongas,iciunia,8c alia id genus, ita carnem Calías 
contumacem^edomaíti , Scinferoitutem redegiftijVtnul 
latenus inftar A^ar egiptiacajContra Saram dominam fuá 
infurgat,fpirituirelu£lans. fit tibi quafi anima tua^amabi-
bilís,8c valde per omnia defiderabilis. 
C b e a -
Tra&atus fecundus. 
C O beatum virum, cuipax hcrc estica concigeru. roeiix 
8í n imium foelix,c|ui cumfponía clamare poterit in hoc 
mortal i corporc viuens:Fa¿ta fum coram co jquaí l pace 
repericns.Partim nosplur imum folaturhocvcrbum,par 
t imnonparum deterret nos.Qupd inmediobc l l i paccm 
feinucniííe aflcrit}vchcmentergliícit animus noí ter ,q uo -
niam tcíl :eIob:milit ia cít viftahominis fu per terram. A -
qua fententia, non abfimilis ert alia t r a n í l a n o , quq fie ha-
ber: Tentado elt vita hominis faper terram. Infigne quo-
dam 8r egreé ium cft , in hac miht ia i u g i , in paíeftra lu 
aatorum ,veí paccm ec^lo dilapfam deí ibarc .Sed quid 
fequiturí Quafi pacem inuenicns aitrquádiu viuimus ma 
ñus conferamus cum domefticoinimico neceííeeft. Ve 
niet tcmpore preftituto pax i l la Hierufalem matris no 
ürq , furíum habitanti^dc quaregalis Dauidiubilans aít: 
Lauda Hierufalem dominum,lauda Deum tuumSion: 
qnoniam con fortauit feras portarum tuarum jScbcnedi-
x i t ñliis tuis in te: Q u i pofuit ñnes tuos pacem ,8c adipe 
frumenti faciat te .Dum pacilicos muros^egie i l l iuscu i i -
tatisaudis, Se occelisfidei contemplaris ,perfeftioncm 8c 
^ternitatem intellige: Vbinullus inimicorum infeítátium 
acceííuSjnulla iacula perfequentiumnos attingere queunt 
nullus metus^ulla trepidatio eíTe potcrt:Sed omnia IUC i 
da/aullifsima.Sc letifsima, bea t i sómnibus abunde largi-
tur ipfe D eus optimus,qucm in gloria fuá confpicii!í,por 
fidcntjatcp incífabili iubi íofruuntur . Q u i vero ad culm¿, 
tante pcrfeftionis prouehi atfeftat, vt cumfoonfa pacem 
in hac vita calamitofainueníat , is c u m a p o í l o l o ^ n u s d e r 
operam vt Chr i í to fitconíixuSjSc poenitenri?fetraderenó 
renuat.Quam íi,vtfas e í t ^ g e r i ^ d o m i n o patrocinante, d i -
cere audebit: Cor meum 8c caro mea exultauerJt in Dea 
viuura - Semper cuiens neinimicum domelticam nutrías 
necaro fubdolain fpir i tum furgat^o quodquandvu vmj-
mus,anguis k t e t in herba^n cauernanofhi corporisabdit 
fe virulemusferp^Sc viperaobdormitdelitefcitc^ invia. 
fob. 7. 
Pial. 
i Regalis inftitutio. 
.T imoj 
Í
CCgtcrum ne forte quis aliñs fcruiens moeñitia quadam af 
ficiaturjclamat apoftblus: S eruus es/ion íit tibí cure, ne 
, cótrirtatus inccdas^ncíp tcipíum angore di í íccarcpermit 
Iib.4.dcj! tas. N c m p c v í r bonus, quanquam feruiat .nobií isaclíber 
ciui. c . j . j c í l :At c ó t r a ^ t quis íngenuus genere,perpcram agens? is 
v í t i c rum 8c demoniorum mancipiura e í l : dicente fcrip-
tura: A quo quis fuperatur, eiusícruuscl í icí tur:Quin etiá 
tot d e m o n í o r u imperio quis íubrj tur ,quot vítia eum i l la 
queatum Scirretitum tenent.Seruus es fratermijHon f i t t i 
b í cmq: n i h i l tuarelfcrt^modo corl ibcri i babeas, & Chr i 
ú o íefu vt par eftícruias.Mercedem copiofam ín fine acci 
piesaDeo, ob cu iusamorem, rcmpora I í domino obtem 
peraÜi: ideo ex trí í t i t ia aut;ex necefsitatenihil agas, quo 
niam hilarem datorem düig í t domínus . Veh tamen i l l i s , 
qui feruos fu os, fíe feuere &. vultu toruo afpiciunt, minas 
&: maledi¿ ta ín eosreticientes, v tn ih i lo melioresbarba-
ris ípíls fine. H os quippe apoftolus verbis tcrrificis taxat, 
& magno zelo accenfus clamat: Q u í fuoium 8c m á x i m e 
domefticorum curamnon habet fidem negauit,8< eít mí! 
del ideter íor .Mira rcs}quamíeueris verbís, do£lor gentil! 
in dominos,a pietate alíenos animaduertat. A t tentí ísime 
fin gula verba confidera,habcnt quidem plurimum , tum 
veritatisjíugrauitatis 8c vtiÍí tatis:Nunc fat fit, ea rec¿ruíf. 
fe. Proh ncphas,pudct me profc¿to inertic eoru,qui m i n i 
fteriü feruorum tantum amátes^ ih i l curfhabentdecibo 
aut ve í l i t u i l l o rum.Quidp lu ra ? Ma io r eít i l l is vigüari-
tia at(^foíer¿ia de cquo fuo^uam deTeruo: pro quo fal-
uatornofterChriftys lefus, nedum fanguincm fuum p r¿ 
cioíum fudit , fed in cruce lubens oppetiuii mortcm. H^c 
máx ime magnates confiderent. 
CCétur ion i s Romani virí gefti^cxemplo nobis íit ,quíp 
pe qui jferuo fu o egrotante, fubjnde adiit lefum faluato-
Matthc.E rcm n9Íbrum , 8c procliuus orauit flagrantiflimo affedu: 
Domine puer meus iacetin domo paraliticus, 8c male 
torquetur» Vide obfecro quanta fit vis 8c efficatia, quan-
ta<^ 
T r a£t a t u s fecutidu: 3 + 
tacp virtutenaturalis lex prefulgeat.lNon frater erat,non 
íilius^ed tatitum femus, 8c n ih i lomiñus lares propios de 
f'crens, egrcnon tul i t , itinera longa arripcre adcompara 
dam ferui fui falutem. T u v e r o e d o m o m a , í e r u u m egro 
tantcm er\cis > 8c in hoípitalemeu mittis? Irtohc eít chri-
ftianume h^ccínc eíl chantas, quam Chriftus noflrís iníc-
ruitpe^oribus? Mehcef tproximi düeüiOjquam magno 
pcre faluator mundinobis, tum verbis,tum miriíicis exé-
plis commendauí te lus eft vt iníirmum fubleues, 8c ei m 
ftruiaSjqúí incolumís Se fanitatc gaudens7obfequia tibí fe 
cit. Neabhorreas egrotum, cuius opera^maxime indige-
bas antea. 
CCctcrum muliercm fortcm atq} prudentern afpicc, qua 
S a l o m ó n tantopere laudauíu Hecde nofte furgens ciba-
ría pr^bebat domefticis fuis.necnon & pr^dam dabat an-
cilhs fuis» omnesep domeftici eius duplicibus crantveíliti, 
Ne forte fam^ affliíti nuditate ve, furtim quicquam acci-
peírení.SifamuIum deímquentem corripias, ficius errata 
prudenter feras: íl ci,vt par cftjpabula 8c tegumenta proui 
diíti, vt animam tuam iííum dilexiíli,8cneutiquam mfide 
lijlctcrior fuiítifVtinam omnes, quotquot ícruos habent 
hicapoftoli fan¿ti doftrinam íuís pcftoribus feriptam ha 
bcrcntjOpere Se cam implcrcnt» Sed quis cílhicSc lauda 
bimuseum?. 
Regí máxime expedit;cum v-
icorcfuapaccmferuarc, c. 20. 
f l r i düigítc vxores veftras,íicutChriflus f ccleílá colo.^.veheme'tcrphilofophus laudat Efyodi 
I jfentcntia dicentís.-domeñica cómunitas v i ro , 8c 
vxorCjScbouearatoreconllat, i , p o I ú N i h i l d e 
éruis ancillisve affatus cft , co quod multi fie inopia 
cpprimunturjVt pro feruo animal Drutumhabeant.Quor 
fum hqc omnia tendunt, nifi Vt quifquis domefticam 







vitam agit,8c vxorem duxit .pacé cum ca pro virilifua 
habcreítudeateAlio^ui non domcíbca vnitas,ícd iugc ac 
in t c í t i numbe l lumcn t . Animas noneft hic indagare de 
' ¡ M u l foeliciorcm vitam delegerunt, Se diuinis auípicijs 
freu.potius angclicávitatn .quamhumanam ampfexan 
tes ̂ nupnas'alias licitas) 8c contubernium íandumiprcuc 
runtdmó caílitaus voto Cele aftringentes.totos fe Deo di 
carunt.Ad quos apoítolus fanausloquens ait.Devirgini 
bus prgcepmm no habeo^oníll ium autem do. E t iterum: 
b oiutus es ab vxore^oli qu^rere vxorcm .Cui fentcntie al 
ludit iJludíaluatonsnoltri lefu: Bcati,qui Cecartraucrunt 
propter regnum c^Iorum: quod eftdidu: foeliccs3qui car 
ms lu^eítrencsmotusfedarc contedcrint,amorecaftitatis 
8c puntatisalfcai,nonnecefsitate quadam coaíti. Bcati, 
qm camales nuptias rerpi!entes,adangclicam vitam afpi-
rauerint,quo exuberantem,8c immarcefsibilem corona 
glorieinc^lis accipiant.Idquodlatius fanüus Hierony-
mus hb» primo contra loainianúdifTcrit. FaceíTat nunc 
h^reticorum vefanaaíTerdo^uc tcmere,ac procaciterdia 
boh íugeftu, 8c artificio pefsimo, contra catholicam ve-
ntatem congredi at^ pugnareconatur. Nos vero dome-
fticam vitam viri 8c vxoris tradantcs^ia rcaa gradimur. 
C^andus apoflolus, qui confííium íalutare orthodoxis 
dedit,moneas eos / i foluti fuerint,vxorem nc qu^rant; is 
vbi lamilíam accepit 8c in domino nupfit^hortaturvxora 
toSjVtnonqualicunc^ dileaione, aut tepido affeau vxo-
resament/etpreclarum exemplar anteoculos habeant 
U i n í h i m íefum fponfum coníiderantcs.Quippc qui inti-
me 8c vmee í^onfam fuam fanaam dilcxit, honorans 8c 
ditanseam mu en bus innumeris: D Ícente aportólo: Chri 
ftus dilexitecelefíam 38c tradidit remetipfum pro ea. M i -
rabilediautadeo ilhusamorecaptus fuit, vthanccalami 
tofam VJtamruaptevoIuntate.ampIexatus^muItislarcf-
litusprobrn^vepribusaccutiTsímiscoronatus, fe-reis cía 
:uiscruci adñxus^andcípirimmdolorenímio cxhalaret. 
t-l-l £ i , |¿n: 
Tra¿tatus fccundus. 
E n quam fuerit ingensfaluatons noítri amor crga vnica 
8c magnopcredile¿tani ccclefiam. 
C T a n t í c r g o fponfi vcftigia , viros omncs imitan opor-
tct,vxorcs íuashonorcprofcquentcsmagno. Agite íam 
© viri íidclcs}diligitc vxores vcñras^íicut Chriftus dilexit 
ccdcfiam. Ecce imago cxafti í í imcdcpifta^uam conté-
plari facilcpotcntis, ab illa oculos vcílros nunquam dc-
ncdlatiSjncíubinde íabamini .Nóne Salomonis verba au 
diíbs vcritatis plenaí Mulicrdiligens, corona eft viri. Ve 
rum corona áurea gemmis micantibus fabrefadta, quáuis 
capitiduntaxat infideat, cunda corporis membra vche-
menter dccorat, atcp venuítat. Haud fccus,vxorpudica vi 
ri fui gloria 8c honos cft) quam diadcmajaut corona rega 
lí capiti appofita.Honorct, 8c toto cordcdiligat virvxo-
ré) in qua eius honor, vclprobrum appofitum fore; certo 
ccrtiusícit. 
C M i r o r Arillotelem abfc^ Chriíto fapientétqui dchacdi 
lesione loquens libro 9. cthícorum fícaitrNon cXpcdit 
viro plurcs haberc vxores, co quod amor viri advxorem, 
naturalisertSccxcellenSiquarenon poteíl: cífeadplures. 
Adde quod vnica fit vxor vni viro, quoniam Ad^ vmcam 
Euara D eus optimus crcauit,nó plures, vtfortior eíTet v-
triuto adalterum dilc¿tio. Quidequod interplures vxo-
reSjpfura oboriunturiurgia^difsidiainnumerae Qiiod 
viderccít , inter Agar 8c Saram,8c Rachclem8cLia^rru 
Quippequc, 8cíi fororcs3conceítations 8c contetioné in 
uicemhabucre. Atqui íüadet primo^utuam hanc dile-
dionem, longafocietas vtriuRp.SccundOjmaxima cdu-
candg prolis vtilitas.Tertio^iniftratio 8c otficiunijquo 
Vtercp indiget^Pcrtincntquidem ad vxorcm domi agen-
tem fupelledilia, 8c qu^ interna funt ordinare 8c foicr* 
ti cura coníeruare.Vnde Salomón inquit-.gratía mulieris 
fedulcdelcaabit virum fnum, 8£ oíTaillius impingabit. 
Seduíitatem a mulicrc expetit fapicns, ne occiofa, aut-
vaga mancat: A líoqui non dclcítabit virum fuum, fed val 






dccontrillabit. A d v i r u m nifalíor attinet , que externa 
íunt querere, & pcrna£tarc , v t teítatur philofophus 8* 
l ibro , ethicorum. 
CCcterurr! quííquis amore púdico &. fando diligere vult 
vxorcm , opereprctium erit, vtpe£tori fu o dogma i l lud 
falutarc ícriptum habeat ;Ncre íp ic ias inul ie remal icnam: 
Vcrum íl oculos vigilanter cuítodienSjCaítvm cor & o m -
níniuecandidiuspofs idebis . Vtinsjn cutn beatifsimo l o b 
dicere queas:Pepigi foedus cum oculis mcis}ne quicquam 
cogitaremdevirginc. Eccequanta cura viíum cxplora-
bat^e forte vel cogitationc tantum,Ocum optimum of-
fcnderet.Sciebat quídem vir ftrenuus , íentcnt iam i l lam 
veritatis plcnam y & hea quotidie experimento compro 
batam. Propter fpeciem mul íe rum mul t i perierunt. Qua 
reobfecrofandus Dau id , i n t an ta tamí^ inmania fcclera 
fuitprolapíus^nifi quiavri^ vxorem impudíc¿ infpexitíE 
quidemni í l Beríabejíelauantem intuitus cíí'ct,adu!tern 8C 
homicida reus non euaderet: N ec ab í lmik áii t fadñus fot 
tiTsimi Saníbnis ctrea Da!ida}a qua diklus fortitudinem 
viíum 8c vitam fímulpcrdidit. í ta<^ propter fpeciem m u 
lieris^multi in precipitia clapfi perierunt» 
íEMuIieres vero, ve par eíl, viros fuoshonorent jdiligant 
cp}eiscpobtemperantes, occaí ioncsblaphcmic ad imát . 
Vndenon abs rc^poftolus nobilifsim^ Sarc fan¿tuatem 
ac humiíf tatem cnarrans, quod Abraham vírum fuum 
appellabat dominum renccnfuit. Vides modeftiam & o-
feedientiá fimul in hacfanda foemina:qufppe qug tanti v i 
m m fuum faciebat, vt tanquam dominum amaret, eiqj 
in ómnibus deferret honorem, obíequium 8c pr^Aaret 
lubens. huepertinet quod fandm Petrusfpiritu aífíatus 
d i u í n o perfonat: Mulieres fubdttf ílnt virís fuis; cam-
dem fententiarafcriplit fanüus PaulusadBpbeíéos neefe 
mel fediterum, ad Goloceníes feribens idípfum inculcat 
corum auribus: quatenus rem feriam : re íatis Dco grata 
mulieres efleagnofeant obfequium^quod viris fuis ob chri 
ñ i 
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ñ i iefu amorem pr^itant. 
¿ S u m m a , princeps vxorem fieamet vnic¿, fie cam no* 
norct 8c vehementer diligat, vtChriftusdilexit cclefíam* 
id<p fict fi aliorum vxores ne viderit, o culo s omní cufeo-
dia obferuans ne depredari valeant animam eius. regís 
Alcxandri cxcmplum, quanquam cthnici imitetur,quod 
iurc ópt imo, m cm ori^ literis proditu m eft. D ario quide 
rege íuperato , vxorcm eius ,8c filias nimium puíchras, 
viderc renuit.Cbferuamirabilem philoíophiam tam prq 
clan regis: Noluit quodlicebat intueri, ne forte iihcite 
concupífccret quod videbat. O mirabilem regís coníta-
tiam, tortitudincm, 8c tríumphum: O ftupendam 8c om-
nipharia laude prouchendá prudentiam: Intucri einon 
libuit, quod apperte ingens forctnefas. Aduerfarium 
regem in bello dcuicit, fedin hocconfl iüu, gloriofc fupe-
rauit(eíprum,8c propnum tyrannum proftrauit. Quod 
quidem longe difíicilus eírc}ncmincm latct, ac proínde 
longe fbrtius, a^ glpripíiu?, 
Regine máxime expedit ho-
neílcfefe ornare, ca.21. 
Rada fuper gratiam mulier fanfla & 
p u d o r a t a ^ c c l e . i ó . D c a m o r e m u t u o 
vid 8c vxoris,íatis abunde nuper me 
dixiiTe arbitror: Quippe quem, non 
modo, naturalis rano doce^fedfum-
I mi D c i lex fuadet. Propter hanc (ait 
¿Si Dominus ) relinquet homoípatrem 
8c matrem « adhercbítvxori. Q u ? verba,vtóptima T e r 
tulianus libro, de habitu mulierum, ait: non tam de A -
damo & Eua diüa funt, quum neuter illorum p^trem 
aut matrem habuerit, quam de altis vxoratis. Q u o -
rum atfcaustam cft ingens jVtpams & matos amorem 
E liij cxcellat 
Tertulia. 
Pro. vl tL 
Regalis inílitutio* 
Gene. 
excclla t.N uc vero ma-ximi refert 3 áe ornatii mulierum n ó 
nihiltraaare,vbij3roh dolor tam corruptus & fuperfluus 
cultus viget;potiflimehacin nortra tcmpeftate, quádo la 
xatishabcms^omines füo magno malo.in proprium exi 
tium cimunt. 
CLaudatquidem vir fapícnSjVtiampridcm audíuímus, 
muiierem, Se encomiis mirificis eam extollit, non quia 
i p e a o í a v a l d c a u t f a c i e vcnuftafulgeat: Nam fallax gra 
tia,8c vanaellpulchritudoimulicr timens Deum^píalau 
dabitur j Salomone tefte . N e m p e / a í l a x gratia ert ,8c 
mmium inanis carnis fpecies^uippequam repentinus 
tnorbusbreuiadmodumfoedat, fenedus prorfus confu-
mit ,8c tándem furibunda aevalida mors,funditus exter 
minat.Vana plañe cft ,qu?uis puíchritudo, queconfe-
í\1I?rIPftar-fumi euanefeit, &: mille perículís obnoxia quá 
cmfsimc marccfcitfruíbaneaprofeao 8c vanitateplena 
cft muliens fpeciofitas/que fic cordahominumdcmul-
cet,animas afpeaantium frequenter allicit, 8C eas illa 
queareconfueuit Nonneradix totius m a l í , 8c iniquita-
t is ícminanumolimhocfuit íViderunfquódam filnDcí 
ideftviri lufti , filias hominum3 qug ex femine pe^simo, 
Caim ürodícrunt3videruntCinauam} cas,qu6d cífenr pul 
chr^.Cuius aípeaustam fuitlethalis, vt dominus iranjs 
eo quod omnis caro corruperat viá fuam, catheclirmum 
hornbilcm miíit3quo hbidinis flamas inualeíccntcs aqua 
rum inundatioextinguerer.! J 
CMulícr timens Deum ipfa laudabitur : Hqc nimirum 
ommlaudc&honorcrdigna crit) quoniam íponfaChri 
flieft, & Spintusfanai templum: Alíoquin fi pulchra 
& fatua extitent ,íi gárrula 8c omatu mcrctricio inccfrc-
rit Non laudefcdprobro,non honorc , fedeontume-
ha^igna cxiftimabitur : Salomcne dicente : Circulus 
aureus , m nanbus fuis ,mulicr pulchra 8c fatua. V é . 
rum iumenta chamo vclfreno ad aquarum ílagna du-
cuntur:: A t mulier non aliter ̂ fi pulchra cft Scílulta^fua 
pul 
wi.jû >w>HilSqi.gi.H 
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ii.q.i7o 
S. Hiero 
pulchrjtudine, perínde aup circulo áureo ligata ¿d, cm 
ne pr^cipitium & dcli¿tuin ducitur, & facilfime difap-
fa penit; A t contra íi púdica, fi fanfta, 8c pudorata fuerit3 
mirabili gratia decorabitur, ita vt roleíplendidior in om-
nium oculis3tiim D eî tum hommurn appareat. Haud me 
fugit, fortem illam mulieremjquam Salomón tantopéré 
laudauit, biífo 8? purpura eí íeindutá. N e c d é ornatu ho-
nefto mulicrum hoc dixcrim, vt non íít attendenda nobi-
litas 8c confuctudo, nifí cxecrabílís omnino íit:vt bcne 
notatíanftus Thomas. A tqui fanótus Aguílinus adPoíFi 
donium ficaiti Nolo vt de ornamentis aunVvel veftís, pro 
priam babeas inprobibendo rententiam 3 niíl in cis, qui 
ne<^ coniugatineep coniugari voluntjquippequiquomo 
do placeant D eo cogitare debent. Capilos autem nuda-
reneemaritatam decct.idprohibente apóftolo: I m ó ve-
lato eapite mulleres iub et orare propter angelo s.Nihil o 
mirius, mens trepida^ cor pau'er, contremifeunt labia,, 
quin totum meíiuporcompIe¿titurjquoties Tertulia-
num^beatum Hieronymum,8í. íanftum Cípnanum de re | 
hacíerio diflerentes lego. Summatín nónulla dicam eK j 
TertulianOjlibrodebabitu muliebri: vbi füfiustaxaror^1 Tertulia 
namétorum 8c monilium vfum íuperfíuumrSemperCait) j 
abundantíacontumeliorainfemetipíafuit: Vuttmulie-
rem Chriílianam incedere frugalitercultam}vtpoíit hoc 
exemplo, alíenos ápietate lucrifacere Chrifto? Scpoft 
pauca: Quomodo pr^cepta D e i cuftodictis, lineamen 
ta non cuílodientesí Faciemcntiri licet, 8c íingua non l i -
cet. Protjcíamus ornamenta terrena} íl c^leftiaoptamus: 
nc diligamus monilia áurea,in quibus populus domini 
primum fcelus idolatric patrauit. Sumite obfecro de 
íimplicítatccandorem .dé oudicítía ruborem't Píngite 
(icuTosverecüdic ftybio JnfeTétes in aures fermonem D ei 
anneftétes ceruicibus íuaue Chrifti iugum jSc (atis or-
nat^critis. Veftitc vos probnatisfericOjíán^itatisbi^^ 
no j pudiciti^ purpura vos órnate» Taliter pigmentate, 








Dcum habebctis amatorcm. H^c Se alia i d genus^diíícrtií 
llmus Ter tuí ianus fcnbit. 
C N o n alio fpeaant verba illa, fulguris iní tarhabentia bc-
ati Cipriani: Dcminusdixitfaciamushominernadima-
gínem 8c ílmilitudinem noftram. 8c audet quis mutarc 
quod pptfmus Deusfecite Manus Deo infert, quando 
i l í u d ^ u o d ille formauit, reformare 8c tranfigurarc auis 
contendií; Neíciens opusDei eííe, quod nafa tur: diabo-
ü vero, quodeunep rnutatur. N o n metuis oro , qu^talis 
cñy nc cum di es refurreaionis aducnerii, artifex tuus te 
n ó agnofcat? Dicatcpt ibí : H o c m e u m n o n ell:,nccima-
go noítra eft. Cutcm falfo medicamine pol lu i í l i , crinen 
adultero colore mutafti ,vultusalienus eft. E t cum o culi 
ubi non {int?quos Deusfcc i t ,Dcum viderenon pote-
rís. D e inimico tuo compra es ?cum i l lo parí ter aríura. 
M i r t o quam plunma,íqs limilia ,qu? gloriofus marryr 
zelo D e i accenfus, l ibro de habita virginum latius íc r ip-
íit.Satfit reginam pefsimamGezabeicm in tucr i ,qu ip-
pequenirnis ornata , oculos ftibio iinitos habebat, 8c al-
to D e i confi í io, ex f e n e f t r a d o m u s proie&a ,ceruice 
03 confraíta, infcxliciter pertit. M i r a res, canes cxtemplo 
aduenerunt, 8c amariíTimis morfibus i l í amdeuorarunt . 
ítupentes omnes miraban tur dicentes: Hcc eft illa leza-
bef: Hec regina ílulta Se valde compta,tam cito foeda.Sc 
deuorata cñ i Qu id plura: Hierofolim? llupcnda euer-
íío vnde orta eft,vatcs Efaias non tacuit, quum aducr-
fus filias Sion inuchitur, quq cultu meretricio incede-
bantludentes 8c faltantes» Eri t 6nqui t )pro odorefoetor, 
pro fafch peaorali cilicium ,8c pro crifpanti crine cal 
uicium • ín illa die auferet ornamenrum calciamento-
rum , 8clúnulas,8c torques 8cmonilia ,armillas,8cmi-
tras ̂ utatoria^c difcr iminal ia^pal l iola . D i r á res,qua 
íiter fingula recenfcatprophcta ,quibus D e i ira prouoca 
ta erat,vt perqu^peccauemnt puniantur, 
C M i r o r quidem, & admiran nonfutficio, quam folerti 
cura 
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cura, huicmalo S a n ü u s P c t r u s mcden í l u J u c n t í M u l i e 
rum ait) non fit cxtrifecus capillatura,aut circunda t i o au 
rí • aut indamenti ve í t imsntorum cultus. Notanda funt 
íingula verba, quibus omnem vanitatem ornattis rctun-
dere 8c radícitus enelíere conatur partor eccleíie fan£tus. 
Cui fcntcntie optimc adftipulatur, i l lud do í to r i s gcnt iú 
adT imoiheum: Mulleres m habitu ornato, cum veré"/ 
cundía Sí. fobrietate ornantes ic- N o n in tortis crinibus, 
autauro , aut margarías» aut veile precioía : Sedvtde-
cet muliercs fan&as , que promittunt pictatem per bo-
na opera. O veréeclícam do t t r ínam non fagacitate hu-
man i ingenii adinuentam fed a fila tu í u m m i nummis é 
cxlo allatam. Hanc omnes raulicres fequantuí , qu^ 
hr i í tum leíum infacro baptifmo índuerunt: Potifsi-
me regina tidelis , dogmata h ^ c í a l u b r i a p c d o n fuo i n -
figat oportet : cum humi l i regina Hefterquot idieino-
rationeclamans: D o m i n e , tu feis neceífitateni meam, 
quod abomíner ílgnum fuperbie & g l o r í e m c ^ , quod 
eñ íupe r caput m e u m » i n díebus oftentatíonis mee, St 
detefter i l lud , quafi panrum menflruatc.Necmihi pis-
en i t conuiuíum regís, & nunquam Igtata eíl: ancilla tna 
ni f i in te . Sane mirabilis hec oratio eíl , 81 feruentifsi-
mo aífe¿hi plena , vbicp odorc íidei 8c amoris Dei fra' 
grans, 8c ex omni partefpiritum fpirans Eam fre 
quenter meditemur, 8c cordeconferamus, 
indiget quídem iugi coníiderationc 
magis quam ex 
pofitionc. 
egem máxime o 










EjEnitc fil^audítc me, timovern domini docebo 
ryos. p u l 5?, Paulo ante dictum eít, qualem íer 
' uum qinty dominus deligere debeat: non íii-
perbum í e d h u m i k m , n o n rtbcllcm í e d m o r i -
gerum atqj fidclcm,Tándem oftendimuspr^-
cedenti capite de omatUj quem regmam fcqui deceat, & 
pro vírili docuimus, quantum muíicrcs lideles oportcat3 
non cthnicamm inftar,imaginem D e i in fcfoedarCjidpro 
modulo ingeni} noftri ápperuimus. Qua i n re Hcftcr regí 
CmSíq exemplum ^necnon & orationcm cius adduxi-
mus^uipequ?, ceupannum menftruatum atep cruore foe 
difsimo inrc¿tüm indumenta quqcn preciofa, 8c coronam 
auream micantibus gemmis fabrem¿tam exiftimabat D e 
amorc mutuo vjr i 8c vxorís ónnulla t ra¿tauimus,qui quá 
uís naturalís f i t , Chrif t i lefu di lcaioncm imi t an debet, 
i tav t vir vn ic i vxorcm fuam diligat , perinde atep C h r i 
ftus dilexit vnicam fponfam ecclcfiam: A quadiucl l ipaf 
fus non eít, quin etiam nimio illius amorc cap tus, eru 
cis patibulum lubens aícendit. lam ratio ipfa depofeit,; 
vt de i i l i o rum educationc non n ih i l explicemus: Quj? 
quidem res, fiegrauis 8c v t i l i scundís apparuit, v tc t ianí 
ethnici ph i lofophi , quanuisa fidealieni, plurima dehac 
re di¿tauerint . í4 os vero rcgalem Prophetam intento cor 
de audiamuscuiusverbahccfunt:Vcnitefilti8cauditemc 
t imoremdomin i docebo vos .Quáquam or thodqxisom | 
nibus dogma hoc falutare conueniat,quos filios cóp ellat, i 
paterno vtens affe£tu,velut fanítus doftqr Auguft < exalte 
cxponit:nihiI vetat quominus de filtis fuis^uos propheta 
domininutriebath^cfentcntia intelligatur»Haud dubio, 
vtpaterbeneficus quotidieillos inlbrucbat .magnocp defi 
derio illis dicebat,quodinpfaUegimus:Laudateipueri do 
mínu, laudatenomedomini»adamufinpral . to tú decantas. 
Q u i d n i vates facerrimus^ad mftruédos fihos fuosferuido 
fpú cóc ina t , q u ú p a l á i n organisarmigatis precindus ep 
hohtjrcgalibus veílibus exutus^corá arca d ñ i . t o t o conatu 
falta 
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Dcute. faítareteQue omnianon al ió tcndunt ,ni(í vtpatfcs filios 
fuoscrudiant,8cmagiftrosagant.in t i m o r c D e i i l l o s c r u -
distcs,ÍVlirabiledi¿tu;aquila,vt teftis eílmofeSjñliosíuos 
prouocat atc^ excitar ad voládum: &. experimento c ó p r o 
batur q u o t i d í c q u o d a u i a i l ^ n a t u r a d u c e ^ l i o l o S j q u o s g e 
nucrunt inakum volitaredocct.nidulorelicto, ht homo 
rati onis par t íceps, imagine D e i iníignitus, filios non do-
cebit, fide & chán ta te , quaíi pennis,ad cthera conuolarc^ 
fpemcjiruam in D c o ó p t i m o l i g e r e . 
CVcni te obíccro fili% &. audite me: fiíioli mei^quostcnc 
rrime & impcnfiíl 'ime d i l igo , ad me acccdite, quo rem 
proficuam vos docerc queam: Corporis 8c anime aurcm 
vná reíerate.nam parui refert íi corporis aurem duntaxat 
pr^bcatís, d i cen tedomíno iqu i habetaures audiendí au-
diat: Acceditejnon modo greílbus corporeis/cd defidc' 
r io : non pedibus tantum (ed a í í e í l i b u s ^ t imo rem d o m i 
ni docebo vos.Non íare artcm indicabo^quainhac cala-
mitofa vita ditiores fitis: N o n modum o ñ c n d a m , o u o fal 
laces honores facilius venan pofsitis: fummi De i t ímoré 
vos doccre cupio , 8c i l lum iníercrepet lor ibus veítrisve 
hemcnter de í idcro .H^cgrandis , 8c quauis fcíentía pretio 
fiorphiloíopbia, hec íapiétia prccellentior eft, quam fan-
¿ti v i r i pro víribus in hac vitadidicerunt» Tmó hic t í m o r 
fanftus i l lc c í^qui manetin íeculum f ^ a i l i : quem ctiam 
caeli ciucspofsidentytoto venerantes aíTeílu:Chriílum ic- \ ^ccy 
fumrcgemnoftrum^qiiem m maicñaíe fuá vident íub i l l 
tes. Nonnehic íaluberrimus ti m o r } imtium fapientic eñ: 
quo quifquiscaret,adeolíuftuseíficitur.vttanquademes 
habeaturapud Deum? S í n e h o c t ' m o r c n e m o iuftii lcari-
potelr, quoniam t imordcmi r i expe l l t c m r e pcccatum, 
Videquam ( i tpo tens^quódgigant i s inmorem omnes ad 
¡ uerfar os vircit:infeílifsin.is intnMcis reilílit coílanter. 8c 
;cis c b l u d a t u r p o t c n t c r . A d h c c / ' u i r m e t Ü e r m facietbo 
na ^ o n o citanter vitam ex- e-dctjbora patrabít vbíc^, 
manda ta U ci opere adímplens. E ccc cuá í i tpotens f 'mor 









dominifanaus^üo cle¿ti Dei fulti, facinora preclara fe-
ceruntjííimmoñümini plácemes. 
CValdeinfudaruntphilofophiantiqui, multa de ,filioru 
educationc fcribentes, quorumvnuSjVt cuteros filcam, fíe 
ait t Vtinam Hberorum noílrorum mores non perdere-
musipfi: Infantiam ftatimdelitrjsfoluimus^ mollis illa 
cducatioCquam indulgentiam vocamus) neruos omnes 
&mentiŝ Sc corporis frangit-Quid non adultas concupif 
cet ,qui purpuris repite Nondum prima verba exprimít, 
8c iam coecum intelligit^am cóchilium pofidet: Antepa 
latum corum inílruimus^uam moresiOmne conuiuium 
obfeoenis candéis ílrepitrpudenda didu fpeftatur.fitexiis 
confuetudojdeinde natura, difcunth?c miíeri ante quam 
feiant vitia eífe^nce in fcholis hqc mala accipiut/ed ad fcho 
lasafferunttMirares.quá diíTerté Quintilianushicloqui 
tur: vtinam hacin noítra tempeíhteinpueris mal^indo-
IÍS3 h^c omnianon inuenireritur, obnimiam parentum ig-
nauiam, ne dicam deteítandam malitiam. 8t Plato libro, 
6.delegibus:non eftdiuinius aliquid, dequo quis confu-
Icrequeatjquamdeinftitutionefuiatqj fuorum: Sciteru 
Iib.z.de immortalítatc anim^, ait: nihil anima transferí 
exhac vita,quamcruditionem 8ceducationem. Sed nuc 
(kn&i Hieronymi verba cordi noítro altius infigamus: 
t̂as mollis 8c tencra^nítarvirgulejnvtramcppartem fle-
xibilis eft ? 8c quocun^ duxerís trahitür: 8c rurfus ad Ale 
xandrum inquit:Sicut conferuatiuum corporis eft fanítas 
ita conferuatiuum mentís eíl eruditio, adeo vt eruditionc 
precedente, non contingít peccare: Iterum adletam de in 
ftitutionc fili? : a cunabulis filios docét,bonis mori-
bus educante ioxte confuetudo iniqua in naturam tran-
feat. nutrixnon fu temulenta, non Lafciua3non gárrula, 
habeat modeítam gcrulam, nutricium grauem: Ipfeha-
bitus 8c veftitus doceat eam, cui promitía ílt. Caue aures 
eiusperforesineccolluaurojautmargaritis prcmas ;nec 
caputgcmmis oncrcs^Fili] vero turpia verba no intelligát 
nihil 
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nihi l audiredifcantjnihil l o c p / í i í i quod ad t imoreDci st 
tinet.vides quan t i ldo í to rh ic fanó tus 3educationé i i l i o r i i 
parét ibus fuadeat. Ta l i snanq^e í tnof t r^ carnisgenius, vt 
niíl eruditionc 8c diTciplina coerceatur, fcmperjabaíut ad 
imma* Quam ob rcm ^maximdicentioílus adolcfccntiu 
genus^corrcdtionc 8c inftitutíone indiget. 
C Extat fandi apo í lo í í tremenda illa íentent ia , quam ad 
duxímus: Q y i íuorum 8c m á x i m e d o m e í t i c o r u m cura 
nonhabet^dem negauít38c eít infidcíi deterior. caucant 
vehementer párenles ,nc vt Heli3eis contingat,qui filios 
fuos j V t p a r c r a t ^ o n corripiens , vna die in bello am-
bo corruerunt, 8c patcr^infoclici nuncio audi to , fubin-
de e íede fuá cadens, elífus interiit . Q u i d aliud o b ¿ -
crojfoboles ipfa eñy quam curarum fons d o m i natus 
qui vitam agerc fine meta , aira 8c angorc nunquam 
pat í tur . Verura patres vt filios íuos ditare valeant , no 
¿tes ducunt infomnes, folicitos dies agunt , ípes lor i-
gas 8c inextricabilcsmoliuntun O rem vanitatís 8c an-
xietatisplcnam, nifi amore D e i patres to t labores (ÍJ-
beant. Longe melius 8c vtilius parentes fibi coníulc-
r en t , fivt fanÜus T o b í a s i n t imore fummi D e i filios 
educaren t ,móni ta Tanda illis traderent: Si vt diuuslob 
quotidiana facrificia pro cis domino offerent/ic fo r í a¿ 
fe ^creatorem fuum ac Redemptorem Chr i í tum l e -
fum , vel cogitatione offendant. huc erg o rcuocan-
funt curq omnes , huc folicitudo que<p incumbat 
oportet: N c tam patresipfi, quam ñh) l iram D e i 
prouocent, fentiantcp diumam vindi¿tam, 
quemadmodum deSamucle^ 
6c d ú o bus lilis eius 
geñú leg imus . 
Filios decetv parentibus fem 
perobedire. c» 23* 
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\]r\ ebedite parcñtibus veíbris in domino, hoc 
enim luftueít: E phe. 6 . N en medo patres exor 
tandi í u n t ^ t filios fuos in t imore D e i erudiant, 
dicentc a p o r t ó l o : Vos pairos noli tc ad iracü 
diam prouocarefilios veltros, fed edúcate eos 
in difciplina 8c corre¿ t ionedomini :Verumct iá filñ admo 
nendí í u n t ^ u o bene íit eis & logeui finefuper tcrram^elu 
tí in lege fu a Deus óp t imas ñliis mongeris , íua dignan o 
nepolliciruseft Vcrum filiorum procacitatsSt mgratitu 
dinem erga paren tes, etiam barban execran íol en t. Qua 
de re fan¿tas Pauius clamat: filri obedite parétibus veftns 
i n d o m i n o . Ñ c c quieuit fed rhetorem agens rationem fu-
biungic cxtemplo : hoc enim iuf tumeí^ai t . Q u i d obfe-
ero iuftiusequid íacranusequidv¿ í a n a i u s , quá vt filii per 
orania patribus obtemperent:mirabilis philofohpi? fcrH-
tentia extat: Deo;par¿tibus,3c m ígif tr isnó redditur ?qui 
valens.mirabile didi^doítor gentium^andatum pr imú 
in promifsione vocat i l lud : honora patrem tuum 8c ma-
trem tuam. pudear iam filio- patribus luis non obedirc, 
eoscpjVt fas elt, in neceísitatibus {ubíeuare: V b i etiam c i -
com^.parentes fuos in fcneStute alere legimusiHoccnim 
^quum eítjSc naturc ius id precipít. 
CVeh autem i l l i s ^ u i Abfaloms veíligia fcaantibus,te-
meré aduerfus paties lites excitant, 8c diísidia mouent:, 
i m ó bell ígeran contra eos non erubefeunt. vehiterum1 
iiliSjqui in viam Cain38c Cham ab'erunt, patres exacerba 
tes,8c fuos pc ís imos aífedus fequentes. iñ omnes fibicon 
íulant, calientes ne vt vefanus Abíalon,rebellionís fue cru 
ciatu ,é querquu vendentes,a!toDei iudicio miferabili-
ter pereantjoab lancea íauciati, 8í romphea ir? De i vul-
ncratijinteterrimuminfemi chaos defeend int , fupplicia 
eterna luentes. ternbi lcdiau, tártaros i He abforbens o m -
n ianúquam redditdeuorata^mó defpefationisbarathru 
hoceft,quodmors fecunda a beato loanevoca tur. cogite 
musprecorqualis fu illa vita, vbi fummummalorum im 
morta 
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mortalitas eft: vbi máx ima cruciatus pars c i l demonum, 
& impiorum hominum focictas: V b i ignis nunquam ex-
tinguendus, vt Efaias te í la tur , & Saluator noftcraftruit: 
ad qucm igncmno í l e r collatus jmcra glacics cft, vb i u n 
demnulla fpcs, i m ó g e h e n a , c u m íummismal i s , fummá 
habet dcíperat íonem. Q u o d i n m a l í s Clicctgrauifsimis, 
licct d iu t in is ; aliquid tamen folat'^ 8c leuamenti adfcrt 
fpcs; veluti rtclíula q u í d a m procul alluccns , i n deníífsi-
ma calígine, hoc cu, tempere tnbula t ionis ,quá in hac la 
boriofa vita pa t ímur . D c p i n x í m u s obiter genenam, quq 
Tcbcllcs fiíios expc¿tat ,vt terrorem cis incuciamus,ne ex 
peri m e n t ó agnofcantaliquandoj quod de bára t ro loquu-
tifumus. 
CCcterum obedientia h^c filiorum,in D omino fit opor 
tet: velutifandus Apo í lo lu s iampridem admonuif.quip 
pe qu? crga ea, qu£ fanfta Se mí ta íun t verían folet. quá -
doquidem íl paterfilio íuo contraiegcm D e i quicquam 
imperet, non iam pater, fed aduerfarius 8c znimqhoítis 
comprobar ur. Eara obrem filius obedire nullatcnus teñe 
tur, íícut feriptum eft: Opor te t Deomagis obedire quá 
hominibus, A t q u i firem arduam parens iulTerit, modo 
Icgi D e i non aduerfetu^humilitcr filius parcrc non re-
nuat.Mira res, quantum filíos obedientes Deusoptimus 
prouexeritJofcph patri íuo obediens non metuit/ratres 
tuos qu^rere}qui in Sichem ouiculas paícentes moraban-
tur. Mirabi l is obedienti^ virtus 8c eíTicatia^in puerum 
fanftum fratres infurgunt, 8c eum occidere conabantur, l i 
uorc vindi&c 8c muidic acceníi. T á n d e m in feruum venú 
datusiad egiptum duciturivbi tot calamitatcs, carecrem, 
8c vincula paííus, Pharaonis precepto de ergaílulo libera 
tus, curru fecundo regis euc¿tus, ingenti cumhonore du-
citur , precone clamante , 8c nomine redemptovis cum 
c o m p e l í a n t e , omnes genu flexi i l lum adorabant Q u i d 
de Dairdadolefcentulo dicam, quem pater inuiferefra-





i . Re.'iy 
Rcgalis in í l i tu t io . 
Pro. 
Icm.de improbo Goliaht obtineremeruit: Armis tamen 
Saulis depofitis.ne quicqitam t r íumphi ^human^virtut i 
afcriberetur.Tmo in nomine domin i , a im hoftc congrcdi 
t u r , bácu lo inixiispaftorali/iindaq5vrus:c|uo nos fidutiá 
omnem noí l ram in Chrifto figcntcs, n i h i l nobis ipíis íida 
mus: Quinbacukim fidci facr^accipicntcs, quiq^ nos in 
hacvi ta , to t h o ñ i u m cunéis obtita,nos valdercborat , 
& mirum in modum fulcít,ccntra ver Hitos inimicos auda 
¿ t c rpugnemus .Vndepa lam cíl ,c)uamfitvcnfsímaillaíe-
tentia: Virobediensnarrabit visorias, Q u o d i n Dauidc 
6c lofcph cxploratifsimum apparct.At contra Tonathas, 
qui patris fui mandatum contempfit, iciunium frangens, 
mortis pcriculum fibi accerfiuit, nifipopuhprecatio c-
um adiuuarét , enpcrctq}. 
CSumma. Obcdiantcrgo ñVq parcntibus in D o m i n o , 
quod ^quifsimum eft, 8c non eorura voltmtati aducríerr 
tur vnquá:nc vt de Abía íonc 8¿ filiisHeli facra teftatur pa 
gina,D eus optimus vindica fumal, vapúlete^ plagismag 
níSjSc ^ternaspanas luantrquin potius jparentíbus m o r é 
gerát , eis,vtpar eftjObcdícndo.Vndepoficitatio Deidett 
cerenon poteft, imo plurima ímpert ie t bonajhumiles íi-
lios cxaltans, v idor iam illis prebens in prdent i fóculo, 
& in futuro coronam immarcefibilis g l o r i ^ confcrcc 
^ T R A C T A T V S ^ 
tercias de cura política. 
Reges máxime minas íummi 
D c i timcant, nc cxcidant. ca. 24. 
A P R E H E N D I T E R E 
gcsdiíciplinam^ne quando iraf-
catur dominus , 8»c >pcreatis de 
vía iu l ta , pfal. 2* Hadenus fu-
^ M í m i D c i auxilio o j j i t u í á t c / ju^ 
j |dam de ethica in p r imo ira¿tam 
y d i í í e r cn t c s^uo paito quiuis or 
jthodoxus , 8c m a x i m e r e x / c -
fe gubernare valcat, pro modu-
llonoftroindicauimus. Virtutes; 
omncSjtá t heo loga l e s^uá mo4 
j rales adnumerantcs, ac díítinien 
tcSjquibus princeps í idehspo t i f 
í ime pr^ditus fit oportet:nc forte vuígareprouerbium lo 
cumLateat : dúcaputegrota t ,ce tera mebraíanguent . D e 
inde económica curadefcripíimus vqua n imi rü qmfquis; 
patrJfami lias agi^pollere deber: V x o r é intime amado, ñ 
í ios literis &c liberaIibusartibusimbiiédo,8c eis,vtrareft. 
ped 
ad 
dele¿turñ dns agere debeateírcaTcruosfiiícipiédosr quan 
to a m e r e í e r u i i b o n o r a dñsprofequidcbe t ja t iusd i í le ru i 
mus, Nuncter t ium t radatum aggredietes, m quo de po-
lítica diíferere proporuimus.nOnnibif demoran l i b e t , vt 
regem opt imum deferibamus quoadfieri poteft. Bo-
mim cíl fc ip íum gubernare , melius fi non modo fe, 










tcd familiam fuam rede gubcrnans, atcp difponcs ^Chm 
ilo feruierit: op t imum autem, fi regnum pfudenter m o -
derari ítudeant.nam bonum, quofucrit communius^eo 
Tañé perfeaius eít.atqp diuinius: phi lofopho telíe. 
CPrincipesacreges adhortan ccepitrexillefandus D a -
uid-eosintelIigenteSjSc erudiíos?timoratoscpcfficere ma 
ximoperecupicns:necdumpro v i r i l i fumiDeifemos .o-
uantes 8c exultantes in domino reddere^ roíertifsime co-
natus e í l : tándem nein cosanimaduertat Deus^fifecus 
fe habucrintjConltantcradmonetjhorrendas poenas ob o-
culos ponens^edicens: Aprehendite difciplinamjne qua 
doirafcaturDominus Scpercatisde viaiufta. Treméda 
yaldecíl: ira omnípotcntis Dci ,quinon corpus tantum 
interimere, (ed ammam fímul in tartarum horrendum, 
- fací le mittere p otelt: íicu t ore íuobenediao faluator rrof-
tcrdeprompíit. Quidni homines quamíibet potentes, re 
gem extit ímeánt,qucm angcli^at^ poteftates, potentes 
yirtute> toro ílupehtcs veneran tur aífeaueC oí umn? cqli 
-contremifeunt, Scpauent ad nutum cius, ait fanítus vir 
lob: S i ergo eclorum column?, angeíici fpiritusterritat 
in cófpeau Dei , homines frágiles & millecalamitatibus 
obnox^imo vermiculi humi reptantes, quonam pa^o 
cíTcrunturSc timore D eipofthabito.colla erigere audét? 
rC^terumjiraDeivindiaam feueram indicat,quaminma 
Je méritos ípí^ exercererfolct.NempeDcus optimus iraf 
ci nerdíjVelutBeatusBaíiíius inquit, quonia commoueri 
nequit ,ipfo aííerente: Ego Deus &nonmutor: Quin Sc 
in tranquillitatc magna iudicat impíos, punit)&: torquet. 
Ira nan<^ in nobis vindia? cauía cft3ideo facraícriptura 
cffeaum pro caufaponit ^vtin hoc íoco^intuentibusno 
tumeÍT^ 
CAprehédíte regesdífciplinam. Vbifanaus Auguíbnus 
ait: Hocc í l^quodPaulo ante vates ipfe dixcrat lntelli-
gite& erudimini ,nam intelligere & erudiri ^ocefta* 
prehcndercdifciplinam.quod autém hoc vocabulo appré 
hen 
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henderé víus fit, mifterio non vacat: Significatur quidcm 
prefidium quoddá, 8c monimétum, aduerfus omnia^qu^ 
obiélíc poífunt. Atqui cunftanterloquitur dum ait: Ne 
quando irafcatur Dominus, cum certo certius fit, Deum 
irafci 8c potentes punire3niíi eruduione habeant. Dicant 
ergo reges: Aprencndamus difciplinam^e quando iraf-
catur omnipotenSySc de vía iuítiti? pereamus. H?cnimi« 
rum atrox cruciatio eorum eft, qui aliquid dulcedinis 
iuíliti^ perceperunt. Q u i autem vtiumenta viuunt, nihl 
timent, iniquitatum fuarum obliti. Aduertendum eít, 
quodbifaricinracrarcripturajdiTciplinaaccipitunaliquá 
do pro corrc£tione, vnde Efaias de Chriíto lefu vaticinas 
ait: Diíciplinapacisnoftr^fuper eum: cuiusliborefanati 
íumus: VDÍ nomine difciplmc agones 8clabores redemp 
tons noflri defignauit. Aliquando vero pro falutari dô c 
trina fumitur: ideo Caldaicebabetur: Recipite doftnná, 
ne forte irafcatur D eminus: Hebra ice autem: Ofculami 
ni tilium, hoc efí, adórate eum 8c obedite illi. Eccedifci 
plina, faluberríma dogmata figniíicat, quibus omnes, 8c 
máxime principes» opus habent. Eam ob rem fepius Pro 
pheta,regibus diícipíinam inculcat, quafidiceret: Serui-
te D omino in timore, non tam feruili, qui parui m ornen 
ti eñj quam filiali. Perfecta quldem chantasforasmittit 
timorem. Q u p pertineti l ludapoüoli dicentis: Cum me 
tu Sctremore veáram operaminí falutem: quodeítdiÜu: 
Nontepide ofeitanter ve, vt quídam faciunt/edferuído a 
ífeftu ac vigilanter, fatagentes id facite: difciplinamnon 
fpernctes, iidei facre do¿trinam, viteqj munditiam fpon-
tefufeipite: quippe quam RexacSaluatornofter, verbo 
Se operedocuit. Supereffcvt candido corde, Scimmacu-
lata vita, ilíum imitantes adorantesc^pro viribus ei ferui 
atis. AHo^uinira 8c indignado eius,breui admodum vos 
inuoíuct in nouifsimo: 8c viam vit^ abricientes, qua itur 
ad veram yitam, inferniatcp monisiter caliginofum nol 
lentes accipietis. 











Cr'enicp5cuortia a diarn clt^bkp cxjplis res magnas mf 
íícitenter olter dt íe .vt Flato tapieníiíTimus aít/atiscondu 
cibileeritjqucrur dá i r . i ^uourn regí m exem pía narrare, 
y cr tí i mp rcbu s 1 h arao ^ u i i c t f]agel 11 s ceii Íu s percuíTus 
; irá De i cmnipctemis contJpíit^mans Rubri f!u¿tibus íub 
merfus^cü i rgét i exercitu fu o pc r r t .Ho l r fernís fuperbia, 
i atcf vefama/o iníalicitaiif deuenit, vt D e u m l í r r a e í p r o 
nihilo ducerci}& cb id foemine hcbre^ manus caput cius 
ampuíauit .&i v t pr u den té 1 e¿l orem n on deiin cá, p au ci s ré 
o m n é ccmprehendá..VeraniSenacherihtarrogantia,8í: re 
gis BalthaíarprocacitaSjSaulisdcteftandatemeritas^Dei 
vindicta iure ó p t i m o rctuditur:8í multimodis tormétis 
vexatoSjValidaac pr^potens manus D e i deílruxit. A t c ó 
tra,rexlaudatifsimus Dauid, lofias St E zcchias 3 qui toto 
p e a o r c r c g é íummu dilígebát, timcbatcp: beneficcntiá íií 
minummis atfatim ex peni, preclara opera fcccrunt.&eo 
rünomenjquouise loqu iod ignü jmane t inpérpc tuu^ í icu t 
ícriptum cftiin memoria eterna edtTuftus.-Sc rurfustGIo 
ria Sí honorecoronafti cum & cóítituilli cum fuper ope 
ra manuutuarum Vides plañe ciuáílt Deus beneíicus 8c 
piusparls^mpeníl í r imeeíeaisfuisdona^Sc muñera mag-
na largiens: quücp fcuerus iudex in eos^ut a vía íufta de-
clinantes,pcriturabona 8c momentánea dilexcrunt. 
Rcgno expedít.vno & no plu 
nbusgubernari. ca. 25, 
CScruusmeusDaui^rexfupereos, 8c paftor vnus o m -
niUeorumerit,Ezechi.37.magna8cmirabilisDei boni-
mtas.tantagentcuram erga popula íuum^vtnonplures í i 
muí íed vnu tantumreg^vnipopulo pr^l t i ter i t : quippe 
qui vmtateScpacem feruaret,8c t anquampa í lo r gre/em 
fuum ducat,parcatq?.vndenonabre Philo.g.ethi ciamaf 
rexadruMitosfehaberedebet^ í icu tpaf toradouesrAppo 
íiuífima í lmihtudo heccñ} quanulla p rg íbn t io r .huc fer 
- ' unct 
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pertinet i l lud Efai^iCirus paltormeus,volutatem m-á fa 
ciet.Vldcs quomodo rex paí lorem agat i t i regcado,8c gu 
bcrnandopopuiumfuu.nincpol l ie i ta t ioi l la a d á o p e r -
Ezcchiele fa¿ta eft.ybinon quemlibet, fcd fcruum fuá po 
pula mittere promifi^quatenus vnius gerñís rex vnuscf-
fct ,nünplurcs . H a u d b u b í o paucorum principatus bcnc 
rcgcntium^uem ariltocratia philofophus vocauit^popu 
lovtiiis c í ^ ^ u é a d m o d u de Romanis legimustinter quos 
diiodccim vir i felccli, cun£ta gubernabát . Scddemocra-
tia?idcíl: principatus aliquorumale gubernát ium populu, 
exitialis val de cómuni ta t i comprobatur, 8c ob idmodis 
ómnibus fugienda atcp cxccranda.Boni aut¿ r eg í s , reí te 
regnúfuum modsratis gubernatio, cun&is pr^cellentior 
cítiidqj ratioipfafuadet}5c expcrimHto liquet:Dequibus 
latius t r a^a í .S T h o . i . p> q. 103.ar,^ 
C V e r ú / i meiuis noítrg aciépaululú eíeuarc placetjtotius 
mundi vnuseí l moderator ,quéphi lofophiCtarnedi cccu 
cientes) prima caufam appellauerunt,8c prímií motorem 
nonmotJjdixefunuAdncc iotius corporis jdiuerforucp 
fenfuú, acmembrorü jan imavna gubernatrix ci\: í m o ra-
t i o yt regina potéttis ali^s dominaturjrafcibilijSc concu-
pifcibil i guapee natureimperans:crgo natura ducc3inquo 
ui$ regno, princeps vnus fie 8cnon plures oportet. Q u i d 
pluraíPlanete í'cptcm funt ,^ aílra innúmera : fol vero ta 
planetaru,quam aftroruomnium princeps eft.Ecce ext^s, 
Juc D cus optimus in hoc opil icio mund i , m i r o ordine igeíTittvnitas regis vfqueadeo frugífera comprobatur. 
Addequodpr inc ipa tusmul to rum,c íu i t a t emve i regnum 
moderantium, catenusbonaelt , quatenus ad vnitatcm 
tendi t , non propr ium fcd commune bonum adípif-
cendo ; fed hccvnitas longe melius adinuenitur in vno 
quam in multis , quia vircus vnita fortior elt fe ipfa dif-
perfa. Ergo vnius regis gubernatio óp t ima eft. Q u i d 
iquod oceulís quocidíe cern ímus , inter plurcsregniveH 
^iuitatis redores, plura obor i r i dífsidia , fimukates 
F iiií fcate; 












fcatere.5 c|ue omniapacis foedera rúpuntjquá omnes potif 
fimecóciliare &.mtendcredeb¿c.Atcótraíub vnicorege 
gubernanteplurima cóíurgumbona: Hoítcsinfeñatorcs 
radie arcentur^fimultates conpefcunturjfi qu^oríantur, 
tranquillitatc & pace regnum floretjabundate^. 
CRexílueprincepsnóíuo confilio tátum vegat oportet. 
Vnde SénecadiíTerteloquutus cit: Confilium íub diefu-
men dum eltjSí íl dici poteílfub hora, potifsime in rebus 
ferias, Sí qu£ dilíicilia íunt: viros dodtos expertosq? Rex 
confulat, idqp Ariílotclcs non filentio prcterqt 4. poli t i-
corum, docens bonum principem, vt fapientes 8c proba 
tos viros accerfat^quando rei magnitudo id poñula^quo 
rum cenfurajatqj confilio grauia regni negoííadifponat: 
j dicentehoc ipfumSoIomonenonfemelfedbis: Jbifalus, 
\ vbi multa confilia.Etrurfusifili fine confilio nihil facias, 
; Scpoít fa^umnó poenitebis. Eodemquidcattinetillud: 
Qui fapiení cít audit confilium.Ecce quodíit magnumfa 
pienti^ fignum in reg^e/i íubensconfilium audiat 8c toto 
peroreamplexatus illud fuerir. Mira res vehementercp 
miranda: MofescuiÍ£penumero Deusloquebatur, Seta 
quam amicus amico, fui cordis arcana referabat, lífoceri 
íui ieüro confilium fp ote audiuit, 8c libentcríeruauit,quá 
do dciudicibus eligendis,qui minora in populo iudicarét 
admonitus fuit. Hinc principes 8c pañores ecclefi^ fan-
£te dircát,confilins aliorum acquiefccrCjVbi cthnici homi-
nis/acerdotis Madiam ^fan&us Mofes mónita non fpre-
mt.Afpcrnabiturnc poílhacrexfidelis x confiliariorum 
fuorum decrctum 8c confilium i 
CSandus iacobhaud aliterprimo genita fratrís fui Efau 
obtinuitjnifi alieno confilio vfusrad eundem modum be-
nedi&ionem a patre accepit,8c matrisfu^monitiSjadlabá 
perrexit, 8c tándem inpatriam fuamfdiues dfedus 8c ho-
noratus redrit. iofeph prudetifsimi viri confilium rcx Pha 
rao vltro aufcultauitrquam obrcmtcrribilem famen cua 
fit^qugpcnc totum orbem grajfabatur.Quid multa? E Ic-
¿Uonis 
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dLíonis vasfuorum fratrum con^lium aiidiens,improbi re 
gis Aretbe minas 8c furorem delurt^dum per murum in 
fporta rubmiíTus incolumisremanfit Sí ergorex,inomni 
bus re£le agere ciipit,fuo iudicio nihil fidat, fed crudito-
rum,8í bonorum v'rorum fentétieenitaturoportetialio-
quín jVt vefanus Roboan, qui feniorum conlllium fu o 
rnagno malo contempíit, regnum cónturbabit^Sc forte 
illud velk nolit amíttet. 
CVeh aute.m ei,qui,vt Architophel miTer^onfiliumne 
quam dederit aduerfus proximnm fuumrtalis inqtiam poe 
ñas atroces dabit,8c alto Dei iudíciojmanus íuas fíbi infe 
rens, fufpenfus, prcícnti vita orbatuSjCcIeftcm 8c cter-
nam nullatenus rofsjdebit. Qui yero, vt par cíl, confilia 
fanfía -»8c vtilia daré decrcuerit. is maximis denariis dig-
nus eft,8c vaídc óptimo Deo pIacet.Foelíxregnum,quod 
prudentcmprincipem, 8c piiím habet, a quovelutapa^ 
ftorCjinpacegubernatur: Nempe in dies ma^ís, acmagis 
adauftum ,non modo diuitiárum copia,fedpacis abun-
dan tía vehementerdecorabitur: Nam vt concordia par-
né res crefeunt^íta difeordia etiam maxim^ difabuntur. 
Cetcrum, íi princeps non populi autregni commodum 
fedpeculiarebonum querat,isregcmnon a^itfed m a -
num.Quippe quemS aloraon rcx, exade deliniauit:Leo 
rugiens y a í t i ^ vrfus eíiiricns princeps ímpius fupcrpopu 
lumpaupercm. Ke&e admodum brunscompiraturty-
ranuSjSc aecómodaníima íimilitudineSalomón víus eñt 
eo quodbenuaimmániísima^mo quosú's Lconefeuior, 
atep cruétior princepsmalus eñ-.k qw.de alienarapit^quá 
ob ré vrfus appellatur38c vindiaá fumitjpromhiío'ducens 
hominum fanguincm , velut aquácíTundere. Quid plurae 
Leonis ín morcm,nemínf yarrit,nemini venia largítur: 
Talís^vthiñori^ docent) fuitRome Tarquinus vcíánus, 
D'onvííus t'vranus, ouem fenntus íure óptimo mterfecit: 
talisNcro infoelix,qui totnefandapatramt opera, cu mu! 
tís alî s fuit:Orandu ergo obnixe, 5c totis mcduíis cordis 









Deú optimum eítprecandum.ne tantum malí! euenircfi 
nat fu per íideles3 vtpropterpeccatapcpuíiiniquus Rcx 
impcrctjCÓminante prophcta lob at^diccntc: Qui reg-
nare facit hyp ocritam ̂ terpcccatapopuli^Eccc máxima 
vindiaa.quam Dcus excccre folet ad plcítéda totius rcg-
ni fa ciño ra, atep innúmera ícelcr i,tam contra Dcum opci 
mum^quam aducríus proximumcómiíía. 
Que máxime regi expediant 
ad re^tc regnum moderandum.c3.26. 
CQueíluit fibi Dominusvírum, fecundum cor fuum, 1. 
Rcgum 13. de Sauleprimo rege Ifracl, hoc ícripium eít, 
quippc qui domino operante, ad regni faftígiü mit cuc-
aus: hic vt facranarrat hiftoria, per Samuciem próphc-
tam eximium fueratvnftus, 8c quanuis domi cflet abfco 
ditus, D omino iubcntc, fit confpicuus, & tándem totius 
populi caputcíTicitur. Atqui quoniam principatus virum 
oílédit^cluti philoíbphusadmonct,rexqui opt ímeDci 
populum moderan coepitjSc iníigncquoddam prcíercrc 
rcbat,futurorumcppre1udianOnvuIgariaindicabat. Sub 
indc preccptum D ei nihilipcndens, infoeliciter adhuc bel 
ligcrans oppetiuit mortcm: fefccp interficicns cxalauít 
ánimam,timéstneincircunciforágíadiuscáintcnmer€t 
Tímeant iam 8ctrepidcnt omnes,quotquot ambitionis 
morbo laborant:Paucantvehemcnter,qui ad honores 8c 
dignitates, per fas Se nefas confeendere aíTeáant. Nam íi 
abfeonditus domi, & nihil de regali principatu expende-
bat ve! co^itabat, tá infoelicem habuitexitum: quiertu 
dominandihac 8c íilacdebacchátur.tnoítu 8cdie,honon 
bus inhiantes,quem linem fibi expc¿tant venturumíQuis 
tá férreo perore, aut á ratione t i femotus 8c alienas, que 
hoctcrrificiíexéplunoncómoucat? Quisadeoftupidus, 
quihocaudiesnonpertimercat?ceteru fecundu corfuum 
Deusoptimus populofuoqu^fíuitregí Saulérnihilofc 
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ciusipíe fe in precipitiu c[edit,parcredco rninírrse voles: 
JmomaKiucummagnaia¿tura,íuam impíere voluntáis 
quá Dci mandatum impíere.V erum cor D ei,voluntas ac 
déílderiu illius auellatur:Cuí fi rcx lidelis Si prudens^cr 
omnia obcdire decrcuerit^multa íatis frugífera , in rcgno 
fuo diíponat oportet^qu^ ín maxímam fui pnncipatus vti 
litatcm cedant. 
€Quádoquidem,vclutciuitas multitudo dcmorum cft, 
ita regnum ciuitatu cíl: plutalitas: A virtctcle tefle, Ü. eco-
nomicorum. V nde íi emitas rede difponaiur, íubinde reg 
numoptimedirporitucrit.Quidautcmemitas íi texphi-
lofüpho conítat, ciuitas dnquit) ei\ domoru multítudo, 
agro 6c pecuniis fulficienter abudans, ad bene viuendum. 
Mitro nunc de ^diliciqs crigendis,menr;S atep turribusediíi 
cardis, quo hoíliles incurí'us facile valeamus luit incrc^ 
inimicosinfeftátes arcere pofsimus: Sat íitadmonerc/ne 
aditicia íuperbkm 8c faftumíapíant/ed vtihtatcm habi-
tantibusaíterantjiuxta prouerbium grecanicú: Ne quid 
nimisrquodín ómnibus temperarías rebus locum habet, 
magnamcpobtinetvim.EyemplonobisntvefanusilfeNl 
broht, qui Bsbel turrim valde excelíam erigere aufus eít, 
cuiusfupcrbi£ & infolentic Dcusoptimus íapienter.atqi 
potenterreftitit.linguas cdificamium mírabíliterconfun 
dens ,adeo vtr.cmoalíerumintclligerei.Abntquam Ion 
gifsimc apietatc chriftianajuperfluasconltruerc domos, 
nein die iudicti vel mortis,illud cuenirecantingat y quoá 
vaticinatus eñ Propháta : Lapisde pariete clamabit, 8c 
lignum, qued interiuníluras parietum cít reípondebit» 
que verba , non parum üdclium aures expaueícere fa 
ciunt : Nec alio tes dunt caique dominusipfeait: Veh 
qui cdifícatis ínfarguimbns: Hoc cí\) veh paurerum 
ac inepum curam non habentibus , qui domos ebúr-
neas 3 8c inaurata laqueaíia conltruitis y fame nudita-
teep cruciatis egemes,^ velut remphea aecuta onrda 
xos inopes perimitis» Prohnefas, lapides iníenfibiles 











& mutafaxa lapidibus vims^uibus uis margarías precio 
íioribus prcfcrrcnócrubcfcunt.Nonnchoc titulo ían^us 
Prctrus^tidclesjquáuispannofos cópelíauite Vos tanqua 
lapides viuijait^dilicamini in domos Ipirituales.Ecce qui 
bus lapidibuSjíacrofaníta cedefia Romana^uotidie aát 
fabre conítruítur Se mirabili artificio triumphans cccíeíia 
mirum in modum crefeit 8c ampliatur. 
CSed vt a re máxime feria incipiam, regem fidelcm fum 
me decetjinciuitatibus templa DeierigerCjquod Dauid 
rexfandusmagnopcredefiderauitinHierufale. A t Salo-
món eius filius templum mirabilefabrefecitjde quo ferip 
tumeft.non eíttalcopusfa^um in vniuerfisregnis. Sane 
mirandunon eft/iAlexander íeucrus Romanorá impe-
rator, templis nec guttulam auri dederit, aut bra£lcolam 
íofueri t.illud Períianum repetenstD icite pontifices, in té 
^lisquidfacitanrumcNam i l l i demonia coíebant,nos 
Deum verum^uifecitc^Ium Suerram: lili lucos diabo 
o edificabant^nos quidemChrillo lefu, 8c genitrici eius 
neenó 8c fanftis^empla crigimus.Mira rcSjnihjleratin té 
ploSaíomonis^quodnonauro tegcretur.poft hcc^hoípi 
talia conñruantprincipesA'bi pauperes fiuefcnio cófeá i , 
íiue morbo correpti fubleuari 8c folari pofsint. Quid de 
cenobnsdicamíquibus vclmáxime , rerpublicaindiget, 
tum ad do£trinam fanftá capefendam t̂um adeonfeientias 
redandaSjperexomoIogefimfacram^umdcnic^ad vigila 
dumfuper muros, arcendosq* demones, armis non ferré 
is , fed precationibus flammigeríSjardentifsimiscp oratio 
nibus.Cuíusreiminimeoblitusctíinícus ille Anftoteles. 
Iib.^.politicorú ait: Oportetinciuitatibus eíTe aliquos, 
qui dei cura babekXcilicet facerdotes,Vide obfecro quid 
ratio ipfanaturalisditlet.hicalienus afide^empla fore có 
ftruenda ínciuitatibus docetpgc miniítros, ac facerdo-
tes^uí Deo rcruianteíTevoluit.Vcrú totmala in ciuitate 
patra£hir , tot flagitia homines improbi committunt, 
vt f^pe fepius Deus optimusirafuccenfus, nunc graui 
"peftilen- i 
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peftiletía.niinc fcditionc ingenti.nüc dcniq} inimíds fcuié 
nbus, aut füíphureo ígneduitates ipfasconfumat, quem 
admodumdePeíhapólírlegimus^qu? c^Iitus igne clap-
fo confumpta eíl. 
C A d fedandam íummi numínis íram ncceíTum eñ 5 vt fa-
cerdotes 8c viri religiofíin ciuitatibus íint.Mira res^uan 
tum Komaríi;alioquiaíidc cxtraneí,ínedgMis templís, 
luis vanis diisjaborarinr:quantum auri 8c argcnti in hoc 
confumpíerintrnempc eorumfolertia, 8c vigílantia^vehe 
menter taxat, tcp/ditatem Scignauiam noítram . quippe 
qui veritatem coícntesChríítum ícfum Deum Schomi-
nem . toto pcaorcconfitemur, omni^affcau amamus. 
C¿uanti autem Dcüs cleaorum fuorum preces faciat,vi-
cierc eítinprccanoneilla Moíi.quando in acumínemon-
tis.creaismanibus orabat. Mirabile diau^viro fanao o-
rate? AJ^aíehcrex impius vincebawr^ius^ exera 
cumbcbat: ftatímí^ oratione tcpefcente, tyranus inualef 
ceba^ 8c Popuíus domini derpondebat animu.Vcrum íi 
vmus viri oratio^tantú etficati^ 8c virtutíshabebat, quod 
veríutum regcm 8c cuneos-ciusprofligabat: quid íi tem-
phs 8c monafterrisemitas vna abundetemultorum preces 
adeovalid^run^vt teítebeato Aguílino, difficilefit non a 
cíiníto cxaudin.Quidmulta?res hectá eft cófpícüa^vtpro 
batione minime egeauNonnedecem juítorü inopia^ cau 
la rui^quod dommus bcneficus.atc^ad ignofeendu nimis 
propenfíis, n ó, ciuitatibus quinc^ peperceritípropter dees 
ruííos parcam^itdomírmsad Abraham. Mirabilediau, 
quantum' commodi^miniftriDei 8crcligioíi fanai ciuita 
tibus^quasincoIuVonferant. Sane eorumpreces Deum 
iratumcompefeunt,neob innúmera ciuium deltaa,in-
gne c^litusmilío^ciuitates cóburanturSc pereant. 
CSumma.Regií l tmáximecur^ • ínciuitatibus8copidu 
lis tempIaCbrif toleníkfanais eius d i carecen obia con 
ítruere, hofpitalia pilleare: Vt íacerdores Deó fummo 
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ceant, Dominumcp offenfum Se iratum placeré valeant^ 
(iie^ntebeato Auguítino; Vbinon cftreligio3necanima 
corporí, nec rario vitiqs, laudabiliter imperare poterit. 
Q \ K quidtm verba, annotationc dignifsima Forc neminé 
clameíl. 
Regem oportet, ciuitates gdi-
iiGare.ca.27. 
Dificatio ciuitatis confirmat nqmen: 
Eccle. 40. Ciuitates quidJ ediñeare, 
Vt Vegctius de re miinarj aiTcrit, opus | 
regium eft: 8c eodem tendít iam edííi- • 
catas ampliare, murisScmrribusmii-^ 
njre^tcp circumiialare. Romuli anidé 
n ornen adhuenon viuere^nifiipíe Kd 
mam condcrcc.Scdvt paganorum geítarplínquamus: rex 
fan^us Dauidj capta Hicroíoiimayarcem Sion coriñni"-' 
xitiquam ob rem,ciuitas Daüidin (acra pagina v oca tur. 
Atquimagnoeñuabatalícdu^ttempliJ domino cdiíica 
ret,non vt ílbí inahiternomen védicarct, qui potius}vtno 
m í Dei gloriíicaretjídfaceré conabatur:quodní fallor cf 
feeiíTetjnifi domínus ei diceret-.N ó ediñeabis mihi dcmiT, 
quoniá vir fanguinues.HocfaneoraculüoVelut aecutiísi-
mútelum precordia ciusfauciauitjConfodit,8í cruétauit. 
Reliquitaute compíura auri Sc ar|éti taljta ñliofuo Sa-
lomoni?prccípiens,vt folert'cura tcplum Dei crígeret.Cc 
terií^qui ciuítaté edificare decreuerit, tria potiffime conít 
deret opertet: Prim o,vt regioné el i gat, nec ni m isi ft i gidá 
nec calidá/cd teperatam querat: nepe térra, qu|ifpHs ra-
dtisferuentirsimis expofita eft,homínes proferí intelíeftu 
vigentes,8c ingeniú "foelix habites,vccordesisim^8c paui 
dos corde.At cótra,que nimia frígida fuerít; quanquam \ 
hominesbclligerantcs nutriréfoleatvrudcs eíTe folent, Sí ¡ 
parum viuacitatishabent,vclut philoro^husin políticis 




c oleexcolcrepoíTintaáffu&us proferencíos,hiTcc cmes j 
máxime opushabcntjVteis vefcantur. Equi i j térra frugi 
fe ra, incoíis pennde eí^atcp matcr filti s3c] 11 os n utri t .hin cYa 
picter Aiexáder Xenocratidicé«;inbocÍoco ciu tas COR 
ftru¿la inc xpunabilis cflct, ítatimrefpódit: vbi funtagri, 
quos agrícof? colátíVchcmétcrdemés eft^ui fine agrorlí 
copia ciuitaté?díicat.Agríco]cquidédrca opera morátur, 
& non concupiíciít aliena: Quippe qui magisappetutíu 
crdquáhonoréj l i 6kpoliticorií.quas ob rcs,de!cótabiiiiis 
cis eít laborare^uam principem agere, aut dominan, 
| [Tert iodenique,adconítruendam ciuitate}non modo 
opus eñ aeris óptima temperie, ícd agrorum abundantia, 
fiuuiorilaut fon t i ú copia» Veruinparadiío^amoeniíTímo ghcrtOjVbi velut Íncola A dam primus parens pofitus cñ> eus optimus fonte é térra a^cerdéu proiiidit, quiíuper 
ficíem terreirrigarct, nullo labore adhibito. Eccc qualis ! 
habitatio qiTsmcp puícbra regí o, gratín ta Dei dignatio-
ne,hcminÍDusdata eíl:vbi omnia ligna pom>fera,vernatcs 
roí^Sí candentia lilia^cuarum riuulisirrigabantur. Sed 
bcu quantaparentibus noílris ftiit irgratitudo>quam9 ía 
thane rábida inuidia ,quam ingens veríuti hoftis callidi-
tas5cuiustechnis, & dciis prcthoplauíli decepti .graíia 
Dei orbati/rugiferam & amoenifsimáterrá amiícnít.Ad 
liccaquarum copia.partm ad miirdir 'á,parnm vero ad 
vitgadminiculúwel maxirre cíuitas irdiget-.dicente ferip 
tura:Inítitívtcheminis pañis Scaqua. Hn quibus eícís 
vi^itamus adhucpueruíi. 
CCcterú ciuita^non conftat ex vna parte tantnm ,fed ex 
muhisrcft quide emitas multitudo'caiirm , ideo multis 
opus babear oronet ad bere viuendü, poíiti. 4. Pars i Qmá Cit 
vna & precipua Jimt agncolc: alia artiíkes: alia, qui cir 5 ciuius 
ca forum negotia genmt: vltfma pugnare res 8c armi-
geri, quibus cnn'tas valde eget: QU$ omnia regís pruden 
tiá dccetprouidere.Rur us in ciuTategimnafa ad ícr .'tiá 
capefendámaximeexpediut: quoniáAri . teílcji, y.po.' 









bona anim?,longcprclbntiorafuntaltis bonis. Vbiani-
mgbonavirtutes appeííat^quippc qaq per dodrinam ac-
quiruntu n Quin ctiam philofophiaadmirabiles habet de 
leaationeSjpuritate 8c rirmitate,vc teilis eít philofophus 
libro io . Ethicorum* Étiteruminpolit ids,í ibro 2. Quí 
deleaari velitfine trííhtia,ad philoíophiam currar. Foe-
lix qui virtuti tot^quinon romno.autinanifsimis volup 
tatibus fe dederít: nam voluptates^qu? in efeis, díuitiis,&c 
Iudisinueniuntur,píus5profc£tohabét fellis quam mcllis. 
qup pertinct illud Salomonisiextrenia gaudq lu£tus occu 
p̂ at̂ Sc rifus doloremifcebitur.Quando quidem vcraleti-
tiâ Sc voluptas in philoíophia chriíliana fita eft3cuius ma 
ximaparsconftat cternorum & celeftiumbonorum con-
íideratione,periturarum rerum contéptum difccre.Quid 
obfecro meliitius Chriíb'ana chántate, que dum máxime 
ícuit, máxime fuam obtinct dulcedinem^crimoniam v i -
nijenitaté oíei temperansehf c omnia ex literaria exercita 
tioneconfurgunt. quadereplurimum refert, in ciuitate 
magiftros literis.candidatos eífe^qui^ liberales artes iu-
uenes doccant.Grámatica cnim adinuéta eíl, ne m lingua 
ílt error, neve fermoni adfit deífeftus : hacfane latinum 
idioma difeimus. Dialéctica, qu^ fecunda ars liberalis eíl, 
modum arguendi prcíta^intelfeó^um acuit, Sede vero 
falfo diíTerit. Verum vt grámatica dire¿tio íingu? cít ^fic 
dialeftíca intclle¿tus cñ dux 3 ratíones argumentacp con-
gerit ac difponit, ne forte in arguendo a vero deuiet.Tcr 
da ars rhetorica appcllatur: h^c vtphilofopho píacet^u-
dis 8t groíTadialcaica dici poíeft3quippe qu?máxime no 
bií jbus viris 3 atep regibus conuenit: Hac arte máxime A-
lexander rexpoIebat}miromodo miíitibus fuis fuadens, 
queadmiíitiám exercedam decebant. Quarta cft mufica' 
Dequaphiíofophiis libro. 4. poiiticorum .Mufica potes 
eíl: hominesletificare Seibidem: Melodía iratos,8caíqs 
uafsiombus ocuparosfepe fublcuat 3ipfos letos faciens: 
h^cmaxime regibus exped t .qui tot curis & innumerís 
1: lab o 
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laboribus quotidie funt obnoxrj. Quintalibcralis ars arith 
metica eít ,proportiones & números doccns,finequa 
muílca confiítcrc nonpotcft,Scxta autem geometríavo-
catur, qu^ menfuras 8c quantitatcs rcrum cxa&e indicat, 
8c h^cpotiflímc aítronomi? feruit.feptima tandé aítrono 
mianiícupatur,quc circaartra verfaturtplanctas^ cclorú 
curfus coníiderat, quam reges Egiptiq folerterdifcebant, 
CHis feptcm liberalibus artibus, naturaíem philofophiá 
addamuSjque rcrum proprietates agnofcere facit. Tanda 
mctaphiílca contcnenda non eít, que per radones huma 
nítusinucntas de Deo ópt imo 8c íubítanttis feparatis pul 
cbrcedilíerit. Huc attinetilludmetaphifices , íib. i . Nul 
la fcientia dignior eít metaphiíica : Umneishaíce fcicn-
tias lógc p r^cellit facra Theologia^u? diuinitus data cíl: 
cam obrem, ccterisTcicntris verior, vtiiior}atqp pr^celicn 
tior comprobatur.Tacco dcperrpe6líua,que{ub geome-
tría eít. D e medicina íilco,qug philofophi^ naturali fubal 
tcmatur. In hisfcfc principes 8c nobiies cxcrceant,vt v i -
tqs non fucumbant, quin potius literis 8c iludió indefcíTc 
incumbentes, virtutes capefere valeant, quippc qu^ ani-
mq diuític funt. 
Regem oportet Judíces 6c mi 
niñros óptimos rcipublic? preponere. es, i % . 
R O V I D E de omni plebe, virosfa-
picntes 8c timentes Deura, .r. quibus 
fit veritas, 8c qui oderint auaritia, Exo. 
18. Verba h^c funt^qu? letro focerMo-
fijípiritu Diuino atflatiis,loquutus eft: 
inuífens Mofem, qui folus onus ingens 
portabatjpopulum Ifrracliticum iudi-
cans zelo fuccenfus ad eum áit. ftulto labore confump-












dominus tccum.Mira rcs.cxtcmplo Mofes confiliú hoc 
fponte ampleaitur & opere imdeuit 5 ^uodferiptura 
leltatur dicens: QuibusauditísMofes feeit omnh^quq 
l i l i learo fuggeííbat?8c cóüituiteos principes populi. O 
rcmrtupendam , non Deus optimusangefum mií i t .nó 
propheta/ed homincm ethnicum.qui mónita falubría at 
cp coníiha, fatis rationi confona, Mofi daret: Quo nos 
latctcrdoceatDeus/uperbiam deponere, fuperciliumcn 
dimitiere,na vtlubcntes,a quouis coníilium audiamus 
audientcs mordicas teneamusC^tcrum, quoniam phüb-
íopho teíte/at non cñ ciuitatcm a principio inítituére ni 
íi eam rex^vt par eft^gubemct 8c corrigat, l i 4 politicorú 
lusent expedito confiho tales iudiceseligere, quifanaio 
ncs & legesreaas3proviribus obíeruare facial Veraqui 
de & íapientL viro digna íententia ca eñ: impoíTibilc cti ir 
ne principe ciuitatcm eífe. 
CMirabiIediau¡, quá exa^e; quam^R pulchrc^iudicesfpi 
ritusfanaus hic depingatrfapientes fínt & timentes Dcií 
Cait)^: in quibus íit veritaŝ Sc quiauaritiam oderinuSanc 
fingulaprofequi nóvalemus^neplus nimio prolixitati íer 
iriamus,quc cunáis inuifa cft. Quam ob rem virtutes has 
velcompendio rencefeamus: Primo quidem fapicns iu-
dex fit oportet, haud ignarus vel idiota:aIioquin íeges 8C 
decreta euanefeent^ populüs ab%lege peribit 3 dicentc-
Ariíto:MeI ius eíl iudícare fecundum leges, quam ex pro 
pria fententia , Libro 1. politicorum. HincrapicnsSa-
lomón cíamat: intelligens, gubernacula poíTidebit» A á 
hec Plato non fruftra beata forc rempubíicam dixit, que 
a fapientc viro gubernatur. En aliusfcitedixit: floroit ci 
uitates quando philofophi imperant, aut imperantes 
philofophantur.lDcíndc, qui ciuitatiprceft 3vel prouin-
ci?,timeat Dcum ncceíTc eíl. En bafis,8c fundamen-
tumtotíusartis5reaegubernandi,vttimorDei pofsideat 
feauspr^fidentis.non auaritía^non íupcrbia. Eodem 
- ~ ten--
Traótatustcrtius. 5; 
íendit^quod fcp e nobis in fcriptura facra Deus incukat^ 
iniduíapicntie fore t imori dominijAquo velut a lucidii 
íimo fon te innúmera ícaturítint bena. Maximi nanque 
rcfcrtjVt timor DcijCor iudicis p ofíidcat, nc vt Tenes vefa-
ni.quíiudicabant Ifrracl, voluptate iniqua aliefti, obfee-
nam rcm committáuhos Daniel Propheta damnauit.S u 
fana púdica 8c fan¿ta liberara. Non abllmilescrant ñl^ 
Hcl i ytcmplum domini vi olantes, 8c peftilenti turpitudi-
n i vacantes, vnde alto Dei iudicio in bello fuecumbentes 
pexnascommeritas dederunt, 
CDcnicp iudiecs^qui procrcandifunt^auaritiemalum ab-
horreant , quippequ^ perinde at<^ tenebroía calígine 
corporis oculiobc^cantur ? nefario queftu mentís ocu-
los exc^cat ^ obnubilatquc. Eas ob res 'Deus inle-
ge fuá ítatuit} ne iudiecs dona accipiant^auoníara ma-
nera exc^cant oculos prudentium , 8c íubuertut verba 
iuítorum : ide^ in éxodo t nec non in eccíeíiaftico legi-
mus. I t a ^ quam íit res feria hec , ouantume^ mo-
menti habeat, vel exhoc difcimus?quodf?piírime Deus 
cam repetir 5 8c nufquam non iudiecs hortatur58cadmo 
net. Qujd quod muñera acciperc, non modo D eus pro 
hibet, fed ieges 8c iura vehementer vetant 5 poenasqj 
non vulgares iudicibus, auri cupidis, taxant, Ad hec in 
ore iudicis femper veritas clucefcat. Quam ob rem do 
minus ait: in quibusllt veritas: Quod per inde eíl^ac ñ 
jdicat: Noniudsx caílidus í i t , non doíoíus, imo veri-
tatis amator > 8c fcétator, re ipía probetur. Veritas au-
tem, vt oprime Pitagoras refer^ca eft, que fimiles Deo, 
máxime nos facit. Quandoquidem , fi in ore cuiusuis 
hominis mendacium vehementer execrabile eft, etiam 
.apud cthnicos , quanto in iudice execrabilius eritíra 
j i o ipfa,8c naturapotifsime horret mendacium,barba 
ricp illud abominan tur vaíde.Quid píuraeHomincs men. 
daces mendaciiIipfumdcteílantur,ventatisfuco illud op 














amatorjadeo vtfaluatornoñer jmirabili hoc titulo feip, 
fum iníigniuitiEgo (incjuit)fum Via, ventas ̂ 84vita. SV 
ergoChriííus leíus,vcntas ipfa cft, quam longiííimc ab-
fitab co oportct,quimédicii amator fuerit, mendaciuqj 
amplc tóur J-robrofa quidem resmendacium cíl̂ Sc vitio 
rumommumindiVium.VndefapicnsclamatrOpprobríil 
nequam in hominemédaciufn.Obferua, verbum nequá 
habet magnam cmphafim^non vulgare opprobrium men 
dacium efle aíferit/cd nequam.Cpcllíma rcSjCundis inui 
fa,8í barbaris etiá horrenda» Qpod fi poenam a Deó con-
rtitutamvis agnofccrejmendacibusvirisimpoíitam^tte-
de:perdes omneSjquiloqütur mendaciunijaitregalispro 
pheta.Etfapientie.i.ciuiIoquiturmcndaGiumoccidita-
nimam fuam»Qupd nimirum prudéter intelligcndum eft, 
nódemendacio oíticiofo,quodin vtilitatem alteriusdici 
tur,necdelocofo.quodadletificados audictes profertur 
fcddepernidofo 8í charitaticontrario.intcHigi oportet. 
CTalescrgolmt iudices ,quos rex Chnftianus populo 
dederit^qui Tapicntia fulgcant,D eum toto pc¿tore timeit 
auaritiam 8c (^u^ftum iniquunrij vtpeftem fugiant: verita 
temvnicc diligan^qu^ máxime D c o ó p t i m o nosfimi-
les eíTicit. 
Regem decet leges íuftas con 
derc. cap.29^ 
pquícódunt legesiniquas Efa. 10Juriflimís 
verbisdominus Dcuslegulatoribus minatur 
tieforte íicut tyrani coníucucrut .iniufta iura de 
¡i cmiant inpeculiarebonum, & íncómunitatis 
. ^ ^ H ^ ^ ^ o p r o f c a o t a m c ñ r u d ^ q u i n o n 
faat /eges&xiuitateslegcscondcrcpoír^modikd po" 
pulí commodadecretaconccrnant, 8c commimem vt i l i -
tatem pr^tendant: Ahoquun iuíla lex^non l ex^dpcr 
meics , & lúes populi 8c regni cñ. (^ifquis ergo 
Icges 
Tradatustcrtius. 
íegcs ftatucrc vult, Platoris fentüntiam vchemcnter con -
íMcrct. Quifquis legcs ordinal, tria ob oculos habcat: vt 
ciuicas libera fit, qu? legibus inítituitur, libicp amica, 6c 
mentem habeac. Diligenterlcgislatormodercíurormia, 
vtlingiilisconfcntanca fcriberc queat. Satis pulchrcdic -
tum cit; confentanca icnhccc ^ueat,nam tcíte Ifidoro, li-
bro ^echimologiarum: Le<eLVcjueiam rationis ordina 
t ío , adbonum comune^b eo,qui hibet conmunitatis cu 
ram promúlgala. Exa¿te quid lexfuditfinitum cít/inguia 
vcl curfira cxpíanemus Primolex appellatur rationis or-
dinatio, eo quodlcxmenfura quedam,liumanarum aíti-
onum fit.Qtjas ob resucita fit oportet, 8í c í rationc natu 
rali orta^ahter iulía non erir« Qaidobfccro ratio natura-
lis cíl, nifi Icgis eterneparticipatio,caí om^esjarcrc de-
bent? Ncmpe Icx^ucnobis a Dcoindita cíl, íemper dc-
precatur ad bonum, Áriflotele teíte: ca quidem eft, qu^ 
oftédit guid bonum 8c quomodo exoetc^dum fit: ca in 
dicat quid malum ,8c qualiter execrandum 3ac fugicnd jm, 
Nec ab re legem hanciumen v^cat Píaltcs regius: Mul-
ti Cait) dicunt,quis oltonditnobis bonaí atiplercípon-
densquef^'oni ftatim inquit: Signatum eft fupernos lu-
men vultus tu i Domine, dedifti letitiam in corde meo. 
Ecce,vultum Dcirationem ipíam dixit,eo quodper vul-
tam quifep agnofeitur, 8c per rationis lumen Deum ip 
íum cognofeimus,rcueremur, atep adoramus, tanquam 
potenliflimum, Ú totius orbis conditorem ac modera 
torem quippequse, citra fidei fan&e lumen, Philofophi 
caufam primam dixerunt, 8c primum motorcm non mo 
í-jm aíTenierur. 
C Huiclegi,quam m I t i no%e D eus ipfe infculpfit, 8c po 
tcnti manu fuanos decorauit ac fignauit, leges omnescó 
cíneredcbcnt,fi re^e^iiurtc ordinatc fíint. Mira ref,tan 
taett eíficatia huiu?; legis, quodetiam gentes,quele^em 
nonhabent, ea que le>is ercripre Unt faciant: 8c qu ú non. 
habeant legéjipfi fibi íimtlcx, Qui habent opus legis ferip 
G ir\ tum 
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tum iti cordibus fuiáj quemadmodum do£tor gentium 
latius indicat. Obferuanihil cótroueríi? cíTe ínter prophc 
tam & apoílolum: Alter fup^r nos hoclumen íignatum. 
aftruit, hoceftin arce rationis noítr?pofitum,vt fulgeat 
inflar folis in cáelo anim^. Aker vero in cordelegem hanc 
rcriptam dixi t^uodrat ionem^ intellcaus partem altio 
rcm fignificat. V ©cabula quidem diuerfa funt, res omni-
no eadcm oftcditur. Secundo lex cómunebonum C quod 
diuinum Philofophus dixit eíTOrefpiciat. Nonaftuta irv 
bonum particulareordinantur vnquam, fcdob comodú 
popuk. Nonno turpis. Se cxecrabílis pars illa eñ, que no 
fuo toto vel vniueríb conuenit? talis quíppc eftlex.quc v-
ni 8c non ómnibus vtilis apparct. Enimuero regra' ciuita 
tes & Drouinci? m dics augentur, locuplctantur, ¿ breui 
admodum crefeun^quando leges comniunitatjV compen 
dium, ¿xc$firuaum , fummo iludió concernunt. 
C T e r t i o promulgata í l t ícx^t ciucsligare valeat ma^ 
xime conucnit. Vt cnim íexnaturalis.niíl homoannos 
difcrctionis attingat non obligat, quia antea d promui^ 
gata nen fuii, ita lex humana.qu? longc inferior eñ, nemi 
nem cohercerepoterit nífi ei conftet. Equidcm lexom^ 
nis quehectria continct, iurc óptimo iuíta & tenfa ap-
pellatur: Ideoei ciues obedire tenentur,tum ratione tum 
confcicntia hoc didantc* Quq autem iniuftaSc contra 1^ 
gem D ci condita cíl , contemptibilis habeatur oportct 
picentcbeatoPetro, OportetobedireDeo,magisqul 
homimbus. C^tcrumíanaiones 8c iura omnia, vel pre-
cipiunt bona agere 3 vel mala fugere: infuper 8c bona bo-
nis cimbus polhcetur tanquam bene mentís de patria fuá 
fcclcratis vero 8c pr^donibus posnas minantur rnc fedi! 
nones 8c diíüdiampopulo excitcnturliiborianturcR Sao 
ne vt membrum putndum mentó a corporc fep^átur 
ne omnia mebra contaminarepofsit, ita in regno, cíuítal 




tercfpublica impías impune agcntibus,magnara íubeat 
ia¿turam,8c pereat. 
CCcterum qisiaiex humana quamlibet iuíla fit, mala ; lex ha 
multa permittít^quippequ^ velmiñiraaftint íuapte na- ! mma. 
tura,vclmaiora damnaprohibent nc contingant. Lcec 
jdiuina 8c cuangelica opus habuimus, qug non modo 1 
faóta } fed cogitationes internas, quanuis homtnes la-
tean t 5 cohercet & punit. Eít quidemlcgis lator D o m i -
nus, ferutans coxda 8c renes, vt regalis f ropheta aíTerit: 
Imo ¿nfernus i píe confpicuus ,8c paíam eft ef. Huic fen-
tentic alludit, illud Chrilti lefu dicentis: Qui viderit mu 
lierem ad concupiícendam eam, iam mechatus eft eam 
incordeíuo;Quod eft di¿tu jConfenfu duntaxat illeme-
chus coínprobatur, 8c ob id fomicatíonis vel adulterio 
reus habetur. Vides poenam taxatácogkationi nequam, 
nequis habenas laxare audeat prauis confenfibus' 
O diuinam ac cxleftem legem > o immaculatam ían-
¿ t i o n e m a b óptimo legis latore latam: T u cordis ar̂  
•cana rimaris 3 tu peftons abdita in luccm prodis ,111-
hi l irremuneratum , nihilcp impunitum relinquens. 
Adde quod lex naturalis , aut humana, nos ad linem 
noftr^foelicitatis ducere nonqueunt. Eam ob rem , al-
t ior i kg;e in digebamus, quinos fie in íubíimc proue-
herct, vtíinem optimum confequamur, vitam ^ternam 
poíTidentes: C^uo nimirum pertinet pollicitatio illa fal 
«atorís noftri: Si vis ad vitam ingredi jferua manda ta. 
Et rurfus alibi ait: Centuplum accipiet>8c vitam ^ternam 
poffidcbjt. 
C l n fumma. Ecce quomodo Legescondéde fint, & qu^ 
feruareoportet, earú conditores. Quarum decreta 8c fan 
¿tiones^íi t r iaquoní meminimus habuerint, quáoptimc 
códit^erunt.lflarum vel vnam frangerejaut mutarc, mag 
ni per i culi res e í t , quum in lege U iu obferuata, maxi 
mam confuetudo habeat vim.Quas ob res/citeindecretis 










íichabetur, Ridiculumelt^ fatisabcm nabilc dcdecus, 
vttraditiones^uas antiquTtus,apaaibusíurcenimus in 
rrit-gi panamur Obícrua quodnonvulgarcpiacuíum, 
íed abominabilc dedccus, legum tranrgrefíonem appdla 
uit.Vndcmagnopcrc caucndum cft3nifi magna vtilitas ad 
fít,vcliaóluraingcns immincat Jiegcs iuítas ñangcrc. v d 
mnouarc. 
Regia dignicas ] máxime ele-
mentía fulgeat. cap. 30. 
ífericordía 8t ventas cuílodiuntregem, 8c ele-
mentía tronus eius roboratur,Pro.zo.K exilie 
Salomón,apprimecruditus8c atflatu diuino 
; cdo¿tus /reges quofuis crudne vehementer 
conatur^quo dilucide & palam agnoícant^ui-
bus fatelitibus, quibusue cunéis ítipati incedant.Non vti 
9 romphciis aut gladî s munitos }curtodcs qu^rant, qui 
corpus,8í momentánea vitam tantum curtodíant/edfatc 
litium hoc munitifsimum habeant, que m£tern inexpug 
nabilem pollideát, hortiliaqi bella non admodátimeant. 
Mifencordiam & veritatempro virilifua babere ítudeát^ 
quibus fonius aut inexpugnabilius jnihilinhoc mun-
do. Adhecregalís tronus nibil ^que roborat, atep cíe-
mentía , Qua moderante cmnia, íeges, 8c cdíáz y olim 
fanxerat, quioptime regnorum gubemacula regebant.. 
Imo íincdemenüa.iura q u ^ tyranica funt, 8c abhuma-
nitate aliena. Hac clemcntia prciitus Marcus mace* 
lius tf/racufanorum ciu/tatem expugans lacbrimatuscft, 
ceu fanaus Auguitinus libro de ciuitate Dei narrar. Ea-
dem virtutefultusIuHus CcfarjCÓmilítones fuos. Tocios 
8c fratres appellabat, non feruos. Quídplura i Romani 
magna clemcntia candidau , orbem poíTederunt San-
£t\i$; 
Trafíatustcrtius» 
£lus AugulVnus libro primo de ciiiítatc Dci,Scíf vtctíi-
nicorum cxenipla taccam ,magnum & prtcellers enco 
mium , illud forc ccmprcbatnr,QUO regesTírrael collau 
dantur. R eges I íirrael, (ait (acra pagina; clementes íunt» 
Hac confideniiafrctialienigene i l i , periculo capitisTe-
fe cxponcrc auíl rant}vitam íoam ciernen ti ̂  regís hden^ 
teŝ  
CVerum hocpr^cellenti t i tulo, muíierillafoms 5miru 
inmodúlaudaturjDíccrtc Sale more: Lex clemcnti^ in 
ling.ua eíus. Quid rs vcrbisSpivitus íanótus nos docere 
vult, nifi quodmens,quam ipíc ínhabitatjVfcp adeo cle-
mentia fuíget, & mifericordia corruícatí H^c Deo f mi 
lis clTe¿ta , nibíl mente cogitat, nihil ore depromit,. 
iubet aut precipit 3 quodnoncíementiam fapiat, pieta -̂
temaípiret 3benignitatem<^ redolcat. Quin etiam cíe-
mentie nomine, tanquam preccífo eloquio Deusopti 
mus ícpiíimcin íácra feriptura laudatur. lonas prophe-
ta in ventre ceti ponti fluáibus circumualatus ,precario-
nes Deo offerens ait. T u D eus es clemens,^ miíencorsr 
Ecccin magro cófii&u poíitus,quo titulo Deii henorat 
certocertius íciens jboc nomine máxime i píe gaudere, 
nihil^inaurcsDcifummi mellitius/uauiusve íníona- i Nccinic.f 
re. Ruríus N cemia? penorare fie coepit: T u autem Dcus j 
propitms, clemens 8c miíericors es, longanimis ge mul-
te miíerurordic, Se non de reliquirti eos \ cum fecifíem vi 
tulum cóflatilem.Etne longiusleüorem píum tcneam, 
totclementic Dei teftimonia enarrans- illud Ercchrq re-
gis ad quordam feribentis aíferam : Pins enim Se cle-
mens cft dominus Dcus verter, 8cnon auertetfaciem íuá 
a vobis/íí reuerfi fnerítis ad eum. Et itemm AíTuerus rcx 
magnus , quanquam ctbnícus , inqnadam epiftola cía-
mat: Cum pluríbus gentibusimpcrarcm ,8c vniucrfunf 
orbem,mecditioni fubjifgaííem ,voíui nequáquam a-
buti potcntic mee magnitudire, fed ciernen ra 8c íenna^ 











i * Rhcto. 
Regalis inftitutio. 
íigentespptata cundís gentibus pace frucrentur. Verba 
quidéannotationc^'mo 8c hominechrillianodigna/juc 
ob oculos orthodoxos principes omnes habere decet. 
Necabs rein Romanorú laudem^po^taille exímus con 
cinit.Parcerc fubiedis debellarefuperbos 
s CSed vthancfublimem virtutem regibus facilíus fuade-
repofsimuSjnónullajqu^ peruenuíle Séneca ín librisduo 
bus,quos de clementia Neronís edi4it,recenrcreíabora-
bimus, Ismagnus philofophus, rcm illam, profedo fa-
tís mirandam audiens/cilicet, quod Ñero dúo de vingin-
t i annos natus adeo rede regnare coepit, vt contra latro-
nes t quofdam fententiam capitis firmare coadus, inge-
mifeensait: Vellcm literas nefeire. Quam vocem mentó 
demiratus Senecajinquit, non femel fed bis exclamans: 
O vocem generofam magni animi,magn^ lenitatis: O 
vocem dignam, quam audirent omnes gentes}qu^ Roma 
norumimperiumcolunt-.O vocemincócioiem omnium 
mortalium mittendam: In cuíus verba principes régese^ 
iuramentum faciant. Tradetur h?c animi tui exccllens 
magnitudo ^ diííundcturcp paulatim per omne imperí] 
tui corpus j cunda in íimihtudinem tui formabuntur. Ne-
peacápite bona valetudo3inde vegeta funt cunda atq^ 
rcda,aut langore dimiíTa , pro vt animus eorum viget 
aut marcefcmVerum nemincm latere reor, quam ílntex 
pendenda fingula, que hic fapicns vir de clementia miro 
cloquío díxeritjquippe que u vt fingulare ípecimen om 
niumvirtutumin regeelucefcat , omnes ad eius íimiíitu-
dinem clementes efíicicntur^quid foelicius hominibys có 
tingerepoteft? 
CAtqm clementia temperantia animi eíl,inpoteílate vl-
cifeendi, vel lenitas fuperioris circa inferíorem in poenis 
conftituendis , Séneca teíle libro fecundo de clemen-
tia: Vel fi mauis: Clementia ett virtus, per quam ani-
mus concitatus ,in odium alicuius,benignitate retinc-
tur. 
Tra^atus tertius. 
tur. Vn defatis liquet, quid clementia íit, Ncmpe mair-
fuetudo íram refrenar; clementia autem poenarum eíl 
moderatiua , & exteriores punitiones moderatur. Ad'. 
hec clementia máxime ad charitatcm accedit , idea 
quouis honoredigna/an£tus Thomas 22. q, 157. ar. i . 
Imo manfuetuáo 8c clementia fubtrahunt mala proxí-
morum, eam obrcm Deo 8c hominibus h^e virtutes a-
mabilesfunt.Hacattinct illud Ecclefiaítici: Fili in má-
fuctudine perficc operatua, 8c fuper hominum gloriam 
diligeris. Jríinc fanftus Auguílinus libro 2. de dodrins 
chriüiana, máxime laudat clemendam 8cpietatem, in 
quibus Chriítianam Philofophiam potiííimcfitam eí&r 
añruit.CIemens poenaspeccantibus, infert, non adperni 
cicm,íed adfalutem, vtteftatur Séneca, 8crtatim fubdií: 
Nullam ex ómnibus virrutibus ,magis homines decet, 
quá clementiá>quum íitnulíahumanior: H^cpacé amat 
8c manus tenet. Nullum tamen clementia,ex ómnibus, 
magis cupit, quam principem» Nonne peítifcra vis eíl, 
poüc noceree Ob'id clementiafatis amabilcm Regem 
facit. Mira res,populus regem clcmentem amat,haud 
aliter quam corpas Ipiritum , quippe quiintusbtitat 
tenuis: Huicmanus, pedefc^, tanquam capiti parent, 
Sane multitudo popul i , f^intu regis gubernatur 5, 
imó populus corpus eft , animus vero eius rex: Er-
go vt rex íibi parcat, valde conducibilis eft clementia,. 
Quid quod apum principé natura mitcm fecit 3 ita vt 
aculcum non habeat ? Quod fanüus Baíilíus perpul 
chre adnotat • Telium i l l i natura detraxit , nc fcuus, 
autvindift? vítor exiílerct. vnde Séneca: Pudcat iam ab 
cxilibus animalibus non traherc mores: Quandoqui 
dem fu rere mulibre eft , quin 8c ferc* vt de elepháto, 
8c Leone legirous homini humi proftrato parcerecon 













proinde íubtiliori artetpfc homogubernádns éíl.St cima 
ximeparcendi. Normeequorum feritatem, llbiio tcnui, 
ncndins verberibus copeícimuse Ad heccanum iram ta 
¿tu biandicnte íedamus. A t rationales hemines , ira 3c 
v¡ndi¿ta manínefeerecontendimusí Quipíurima.annota-
tone digna,declementia Vidcrc cupit,íenecam de hac 
y.nutc preclara dilTerentcmlcgat. 
CNurcveroccmpcndio,cju^fuílusdi¿ta runt recenfea-
mus» Crudclitatem & impictatem volites rad eitus cucK 
lcre; mulu de clemencia traótauimus :nurcvcro íatílt, li 
rex, totiusmnndi regis elementiam intucatur, Quippc 
Qui inpícdendisiniquis ante annos centum jquam ca-
ihecliímum mitteret , intnnfecus- dolorctaaus ad Noe 
virumían¿\um díxit: Peniiet me feciííc eos: Qiiod eft 
íiiüu: Animusmihinon cil:,vcl etiam fcelcratos he m i -
nes p en mere , quoniam ad parcendum propenfior fum 
quamad vindicandum. C«í fententi<;concinit iIlud:Hcu 
qma vindícabor deinímidsmcis, Verum ómnibus homi 
nibusclemcntú fecunda n atura eft jínaxime tamendeco 
ra imperaturibus ,ac regibus,vt Séneca teítatur.Sicergo 
mifericors ,8c verax rex fidelis, Se tronus cius fulciatur 
ciernen ti a, Quam adipifei facile poíeritfi mcd'corum 
artcm imitari voluerit Hiralutiscaufa , Se neceííitatc, 
Vrgcnte, coa^i membrum egroti abfeindunt, ne corpus 
totum morbo infedum putrefeat, 8c pcrcat.Ad 
«andem imagincm (celeratiple&endi funt, 
nc contagie ne peftifera rcm* 
publicam infi 
ciant. 
Regem í̂ c oportet > cíuítates 
gubernarc, vt pceuliaria pr^diaciues 
babeant. cap. 
.. lofue | 
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Denuo. 
Ofue forteterram diuidet IíÍTaeIi,De 
«t. i .Qiiam íitvtileciuibusprediaha 
bcrc, vel cxhocpcrfpicuum elí,quod 
ex mandato Deijofue terram iílam 
promiííam , tantopere defideratam, 
populo Ifrraelitico diuifit.Cautum a-
_ autem Summi numínis mandato ibi 
tmtjnc Tribus Leuitica hereditatem intcrrapoffiderct, 
Diccntedominor Separamjnitnbum Leui, vtportetar-
cam.quam obrem non habebit Leui poílcfsioncm cú fra 
tribus luis quia ipfe dominus poíTcrsio ciuscft.Mira res, 
ci"0"lam Leuitica tribus mimfterio Dei dicata fucrat, & 
ad obeundos labores are? foedcrís vchcndc deftinata, nec 
non facerdotri miniíterio feparata: ob idpradium in té-
rra non obtincb a t,fedvbcrri m a &ampIifsimaeiuspoíre 
ísio Deus op ti mus appcllatur. En vt ingenue fatear, fan-
tt^eccleíi^perfeaio^elutquGdam inuolucro adúbrata, 
atc^deliniata^Nempcomnia^primordio nafecntís ec-
cieiiq hdeles vendcbant,8c vt par erat, ad apoftolorum pe 
des precia olferebát, nihíl íibi retinentes, paupertaté prc 
ícterentes, 8c omnia communia habentes : Adcovtnomi 
nctenus nihiífuum appcllarent, idep agebant, quo magis 
acmagis verbo Dcivacaré^Scorationiinftarét.quotidie 
infra¿tionc pañis perfeuerantes.O mirabilem, & arden 
tiíimamcleaorumin ChriftumdileaionemrO fidem fin 
ccram}Iai!dibusm exhauítis cíícrendam.Cmncs ñdeles 
vitam apoftobeam fedantes, cum beato Pctro vno cor-
de & ored;cebant:Ecce nos reliquimusomnia^fequuti 
lumus te. Enprob doíor/ublimc faftigium^ quo decidí 
mus,imo co infoelicitatis deucntum eí^vtEfaietremen-
da fentcn ti a vera fít3inhacnoíl:ratepcftatc: Amaiori v % 
ad min ore, omnes auanti? ftudent. Cui fententic aílipuk 
i r!? n ^ n 1 1 5 1 07neS.T^runt ^ rua funt > non que 
¡ o o í n r Â * Remanfít cjuide 5 ,̂̂  venuíla&pulchraima 1 R^Iigiof. 








gandida vita, & paupertas emicat. Se mirum in modum 
irradiar. Nempe ve loannes diíettus le fu tdlaíur:íaluato-
dnof tro&apoí to l i sbona communia eránt/^uorum cu-
iios.acdiípenfator, indas iníoelix fuitjoculos habens. 
CA tqui quum vita hec tam fit perfecta, ve cuiuis non con 
tingat, tantum virtutis haberc jfcd î s dantaxat, qui voto 
paupertatis aftn¿li íaspte volütate, C hrilti leía 8¿ apollo 
|oiumHorniaí?i íequidecreuerunt.alris Iiberum cft, agros 
;6c predia pofsidere, modo aífc¿tum íuum & íinem iniqs 
perituris noníigan^ dicente apoítolo: Qui habentdíni-
tiaSjtanquam non habentes fint: 8c qui vtunturhoc niun-
do^tanquam non vtantur. Prcterit figura huius mundi. ira 
qj, tamenl fpontanea pauperus fublimior ítatus fit. Do-
mino díñente: Si vis perredus cíTe^ade 8c vende omnia, 
quq habes, 8c da pauperibus & fequere me. nihil vctat; 
quominus Cvtnuperrimediximus) fideles omnes,quici 
trapaupertatis votum viucrc volunt, propna habeant ca 
¿ra, 8c pceuliaria pofsideátpredia. Vis rationedilucide 
agnofecre, quodnaturaíis íithomini poíTefsio agrorum 
vt viuatjConfidcra quam fu ci naturalis vita politicajquáq* 
rationi confonum, vt cibaria habeat, quibusalatur Scvi-
uat: quod latius Phiíofophus probatlibro i . politicoru: 
Adhccnosfumus quodammodo finis omnium,libro z. 
phiílcorumiErgo quipoíTeíTionibus renunciatjnon vtho 
mopoliticus viuerecupit, ícdaltiorem 8c perfectiorcm 
vitam agerc mauult, diuinorum contemplátioni va can s. 
C^tcrum, quemadmodum vxoíem ducerc, filios procrc 
are, re ipía, natura docct: nihilofecius muí t i hoe fper-
nuntjfcípíos caftrantcs proter Regnum cxloxxim, 8c ca 
ftitatem,quc Angelícisípiritibus naturalis eft/eruent, 
candidiorac^ corda Chriílo lefu oííerant. Ita poíTeísio-
nes 8c p.rsedia habere quam plurimi aípernantur, diuitias 
omnes a fe abdicantes , vt Saluatorera mundi nudum, 
nudi fcqui valeanr, veíut ad nifticum monachum fanftus 
SHieroi Hicronymus feríbit. Faccfat iam Platonis Philofophi er 
i ror 
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ror ,&dusdircipuíi Socratisinanis opinio3qu^ omnia 
communia ciuitrus fore , conducibile aííeruit. Vcrum 
ad cxplodendam inertiam ,8c ignauiam abolendam x 
que maxirnc cunáis inuifa habetur , Schomines vc-
hementcr infeílat , fatis vtilc eíl cuíc^dui hcrcdita-
tem haberc, Adde quod íic expedí13 ne dilTidia Sc con 
tentioncs in populo íuboriantur , aut murmura infur 
gant, velut temporc apoñolorum orta íegimus}dum 
greci aduerfus diachonos male loqucbamur, eoquod 
viduq illorum 3 in quotidiano minifíeiio contcmne-
bantur. Eas ob res frugiferum erit, vt yv.ifcp proprium 
habeat. Tándem vt cardinalísEgidiusgcneralis ordinis 
noñrq, cxaftc probar, Ne confufio ínter ciues fcateat, 
cquum eft propriasobtinerepoírefsioncs.íic nanmom 
nis deordinatio 8c confufio tollitur, 8c officioía fedu-
lítate que peculiaria funt quis excclit 8c fcruat: Vclu-
t i Libro fecundo phíficorum- phílofophus tangit ;8c ex 
pcrimento compcrtum eít in vna quacp cíuitatcxaut o-
CG^tcrum ,quodde precíiis,8c agfís perfuafum eft,id 
de pecunias aíTercndum nemo eft, qui ambigat. Verum 
emptíones 8c venditiones in ciuitatibus íint oportet,nam 
pecuniamenfurarcrum eíijeítephilofopho. Caueat aij 
temrcx, 8c omnís ciuis , 8c modis ómnibus caueat, R ¿ 
vfurabcllua peffima^in regno nutriatur.Eam ebrem in le 
gedomini ftatutum eñ: Si attenuatus fuerít frater íuus, 
nonaccípiesab eovfuras. Rurfus^indeuteronomioha 
betur: Non feneraberis fratri ruó ad vruram^pecuníam: 
nec fruge^necquamlibet aliam re. Quid pfu ra ? hanc pef 
fimam luem natura ipfa abhorrct, fides facra magnope-
re execratür ,8c Deus optimus r.ufquam non in fiera-1 r a 
gina prohíbet; Quin 8c phílofophus libro i . politiccru 
irriforiéde vfura loquens, pecunic partum eam vocaf3 
Ideoc^ nature aduerfatur • Animalía quippe 8c volati-
í ia , natura duce generanr 8c pariunt, artiiieialia vero 










non ita.Eq uidem domus alteram domum non parit, nc 
<̂  vertís veltem producá:Ergo pecuniacum res íit artifi-
cio quodam inuenta,fuaptenatura parerenequit. Quis a 
dco rudisnon hecintclhgif.hoccine quis negare poteíle 
imo vfuracxfuovocabulodcftetanda cft^o quod rapi-
nam indicar^ vfusalienusin eavenditur, quod nefas ma 
ximum eít.Nunquidin domo.idem eíl domus 8c vfusfab 
íit,namaliud domus3aliud vero víusilliuselV. in pecunia 
autem, víus & res idem ell:» quamoptime di^um eft3ni 
i hilíceieíbus auaro» Auaritia pauperes quidem deprimit 
Valde^ciuesinopes facit: imoea eft,^u^ diuitum animas 
perímítjViduasfamecrucia^orphanostorquetjSí. leen? 
mítar raDid^actruculentCjUemini^nec facro altariparcÍL 
méritohanc peíté/anótus Augullinus charitatis yenenú 
vocitat» Caueat máximercx, ne tam nefandi criminis 
cum noxa inuoluat} deinde íblerti cura excubet, nc peftis 
h^c lethalis ciuitatem ycl regnum inficiat. 
Regía poteftas cuílodes mili-
tes habeat. ca.32^ 
N leadum Salomonis, fexaginta fot 
tes ambiút illum ex foriiífimis Ifrrael, 
Canti. %. fas vtim eít, vt rcx cuílodes 
vbi(^ habcatjfateliítiocpfultus incedat 
dormiata tranquilíus,quo eius vita in 
columisferuetur.Hincrcx Salomón 
_ non modo D i u , fed noüu,mili t ibus 
valatus dormiebat. Cuílodes vero non ex vulgaribus pr? 
cligcbátur^cdmagno confiliojmagnoq^ deleátu^c extre 
nuiSjSc fortifsimis viris Ifiraeí crantfeleai 'x\ plañegladiqs 
crantaccintiproptcrtimores nocturnos, adh^c ,excubias 
feruabant circuncirca Ic£tüm regalem^ne quicquam malí 
accide-
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accidcrct Salomoni dormientie Qu£ nimirum cofuetu-
do inoícuic apud reges, mancbitcp in fécula. Vnde nifal-
lorpalam eft^uam fint principes fuapte natura frágiles, 
8c infirmi, tot<^ periculís cxpüíiti}quum aliorum futo-
g i o , 8c cuftodia indigeant: quafi 3 fefe tucri, 8£ feruare nc 
queant.Quiergo fit, vttot cunéis fulti reges incedant^ 
nifi quia hoftes trepidant^mortemep inopinatatn fummo 
pere timen te timerc autem alios non impetterrití/ed vc-
cordis animi cft.N ó eft igitur vnde reges fe eíferre valeát, 
vbi cuftodibus plurimis feítipatos afpiciunt:nam fi ingés 
autoritas, 5c regalis maieftas, ex vna parte tune emicat, 
ex alia eorum fragilitas cunáis eft confpicua, dum mor-
t i furibunda obnoxios feprofiteantur oportet velint no-
lint. Quin etiam tot cuftodibus obfiti^inimicos fuos vc-
reri, 8c trepidare fe indicant. 
dCfterum pluríma lubes fiíe©5qujadpolitíá regni 8c ci-
uitatis^expc^antjVtpotedc artiíicibus, quibus potifsime 
ciucs egét:demilítibus3 quos alcretenentur reges velciui-
tates^ehoftesaditubabeát^graíTari^ omnia audeáu Bre 
uitati ilude re inftituimuSjqu^ cunüis valde amena eft, 8c 
máximeregibus,totcuris obnoxis femper fuit grata. Ea 
tenusnonnulla reliquimus, que fufiusfanftus Thomas, 
8c Egidius romanus, fandi Auguftini inftituti.in libris de 
regimineprincipuexafte,8c eruditcfcripferunt.Atquide 
acieinftruenda ácep cunéis in bello ordinádis, multa feire 
cupitjVegctiií dere militan legat^bipleraqjannotatu dig 
na inueniet. Ad hec opere preciií erit Ypodomi república 
eonteplari,quá píiiíofophus hic tripharíe diuidcoat. Ita 
vtbeliatores3arti fices, 8c viri genero íl ciuitatesincolerét, 
quippe qui,principc eligentes^ei fpontc ©mnes obfecun-
dabát.Mira res3auanta gquitate.Sc pictateplenas leges ip 
feedidit.Quid oofecro fan£lius,quáyt princeps íícpietate 
íltfreftus.vtpcregrinorúScorfanorJcuram habeat? hoc 
íege inuiolabili ftatutum eft. RurfusjlegeftatuitjVtpatre 














tur.cducarentiirqp. AdheCjVÍrofapientiíqui confiliumda 
batjraerccdem commcrita darc íanxiuit. Quod íanc rcx 
Fharao cum l o f e p h ^ Affucrus cum Mardochco> quon 
dam fecerunt. 
CLacedemonii fanaíoncs varias ordinantcs5muíta anota 
tu digna inítitucrunt.Lcx prima dominis prccipiebat, vt 
fcruosfoospcrindeatcparnicos diligcrét ,non plus^quo 
illos opprimendo. QuodTatis rationi cft confonum ^ i ñ 
fuperbia rcbelles eosefficcret.Siccommoncfacit, Arift, 
Iib.2 .poh t i .D eindc marito delfunao, vxori viucnti,par-
tem dupliccm bonorum largiri fanxerunt. Tertiaautcm 
pars filtis poffidenda tradebatur.Srquis quatuorhabcrct fi 
íios} qui pro reipublice vtilitate pugnarét, is libértategau 
Nota, debat, & inter nobilcs computabatur. Infuper belatores 
non vxoratos cligebant, quo fortius, & conrtantius in bel 
lo dimicarent} vxorum autfiliorum aífeau^inime aüc-
&i.Denicp expedíto cóíiíio decrcuerunt r\ vtciuitatis of-
ficia non íocupleíes , fed pauperes exerecrent» Quod 
quidem fatis vnleforet, fi paupertas voluntaría ca eífer, 
non coada: quipce quá Lucius Valcrius Sí Fabrícius, Ro* 
manorum coníuleshabucrunt: Vcluti Valcrius maximua 
teílis eft, 
Cretcnfm i CCretenííum leges aLigurgo conffitutefuntjqui regís fra 
1 ieges ter erat.Hicíureiurando eas roborauít, vt populusnul 
latcnus casínfríngerepoíTct. Argeti 8c auri vfum ademít 
vt auariticeftus cuancrccretextcplo.TranquíIIítatís & pa 
cis caufajCqualcs polTeísíoncs ciuibus díftríbuitJn veáitu' 
& viau^quaíancefe omnes habebanr.íta vtvnaveftctan 
tUjContcntí viuerent.PecuniarJ vfumomnino prohibuit 
& in emendo 8c vendendo, córnutationes íieri mandaiiír 
Nota,, j Virgincs abftpdotenuberc conltítuít, nehomines ob di 
uidas /edpropter virtutes amarent vxores. Tande fenes 
non diuite.svenerarí,raodís ómnibus luirít.Pnncípem no 





CRomanorü legcs mitto, quas duodccim tabulis inícul 
Ptas habcbát.íj dúos confutes eligebant (Tarquino fuper 
í)o iam eie£to)quorum altcr rempublicam gubernabat, al 
ter vero, cxcrcitum 8c acies iníbuebat. Cenforcs? quipo-
puíum iudicarent}necnonpr<;fe£tos Se tribunos creabant. 
I n hac república, illoftres quidam erant, alij cxpeftabiles, 
aírj vero clarifsimi appellabatur: Qu^latiusfan^tus ludo 
rusRarrat,lib.9.ethimologiarum.QiüddcPithagoraphi 
lofopho eruditiífimo dicam, quiprimus hoenomen ad 
inuenitjfapicntis titulum ípernens^deo íapienti^ amato r 
vocatus eít. Sicnomen,hoc fcilicet phiIoíbphus5interprc 
tatur.lsciuitatisfueprauosmoreSjpro virilifuadeílruxit: 
Mulierum ornatus Scmomlia abftulit, eo ĉ uod íuxurí^ 
íncentíua 8c iniauitatisfeniinarra erant:Potiísime docuit 
flagiti a omnia declinare^vírtutes vnice diligendas elícaf-
fersns: ígnorantiam vt exitialcm peftem pcrfequutuseíh 
Mirabiledidüjtá cratcaílitatís amator.vt filia eius in vir-
ginitatepermanferit, vt fan^us Hieronymus narrat. Hic 
infeneftra domus fue fedens, iuueucm quendam ad ianu-
ammerctricis pulfantcm intuitus eftt Qui fubinde l i -
ram accipiens ,concentu 8c modulationc lirg^uam vc-
hementer puHabat,adeo iuuenis cor emoliuit, vtaprauo 
íuo Dsfiderio reuocaret.Quod geftum/an^us Thomas 
lib.4* de regiminc principum diíTufms narrat. Has omnes 
leges rex legerenon renuat, vt a^nofcat, quanta fuit cura 
ctiambarbaris.quodciuitatcsmilitibusímtmunitejneho 
ftibus pateant/ed fortiterjinfenfos inimicos ciuitatum cu 
ítodes arecant ? at(^ viriliter ad veríús cospugnent. 
Reges omnes eportec, Chn 
í\o regiese pape,pcr omnia obedire. c. 3 3. 
CPotcllas eius poteítas eterna^ regnu,quodnon rclin 
queturiDani.t.EquiTsimüeít^ cundís regibuslucriferú 
procliui genu rege Chriílu icfum adorarc^Scin ómnibus, 
. H r\ eius 
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cius imperio obedire: A lio^uin,nccin hac vita reges crut, 
fcdfuartm cupiditatumancipia :nec in regno cxlorumrc 
gnanics, coronam immarccífibilem accipient. Quam ob 
j rem^ortquam vates fandus Daniel^cgnorum quatuor 
¡ prophctauit exitium, vtpotcPeríarumJMedorüí3 Greco 
ruin.Sc Re manorum.monarchiasinftatua illa portento-
j & depingit: paruulum lapidem dcfccndcntem de monte 
1 fine manibus abícifum viditjquimonrtri illius pedes tan 
1 genSjSc euelligio ftatuaredaaaeílimpuluerem minutiísi 
I mum:Creuitcplapisil!e in montem magnum ,omncm 
tenam repícns, Quis obfecro lapiilushic,niíi Chriftus 
lefus eft,qui Spiritufanao cooperante in facro virginis 
aluofuít conceptuse Quo pcrtinetilludGabríelis para 
nimphi cxleftis: Spiritus fandus fuperuenietin te, & vir-
tus altiífimi obumbrabit t ibi . QuodScEfaias multis re-
tro f^ailís vaticinatus cft: Paruulus Cinquit; datus eílno-
biSj gc fíliusnatus eftnobis. Verumin prefepio bchtlcth 
mítico paruulus natas eft/aluator, faftum mundi huius 
8c diuitiarum iadantiam profternens. Vndc facramento 
non vacat, ir, tuguriolo hoc pofitum potentes reges ado 
rafíc jmuneracp vana 8c firabolahumi proftrati ei obtu-
lifle, regem verum 8c totiusorbis gubematorem donis 
tipicis profitentes. Creuit mirum in modum lapísparuus 
omni gemma, 8c lapide preciofo, mirabilior^dum annos 
duodecim natus inter dolores fedens omnes mirati ñu-
pebant j fapientiam eius audientcs: Creuit vehementer, 
dum miraculis inumeris fulíitjdoarinaí^ valdeemicuit. 
adeo vt vbiqp tenarum iam agnitus^de Se amore ab ho-
nibus yeneratur, vaniííimisidolis poítratis, 
CQiiidmuIta e Qui apopulo iudeorum qu^rebatur,vt 
regni diadema acciperet, príncipatum temperanum hor-
rens fe abfeondit^ui^ coram ímprobo iudice Pilato > o-
reíuo benediao dixit: R egnum meum noneft de hoc mu 
do. Is Híerofolimam totmillibushominam rtipatus^can 
ticum pucrorum audicns: bcnediaus, qui venit in nomi-
I 
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ncDomini rcx Ifrracl, non rcftkitsimó iuáqis liuorc in-
uidiq conquerentibus rcfpondít jVelut rem gcftam con 
firmans: íi"ipil tacucrint lapides cíamabunt. idcg cxjhus 
fadum legimus, vbi ipfo mottcm oppetstc^iud^is nc 
gantibus, tcrra mota e í \ & faxa fcifa funt, cxlorum rege 
Chrillum omnia pcrtonantia. Vcl fi mauis lapides Cén-
timo, 8c illius milites erant,lapidibus8udolis fcmientes; 
quien vna vocc damaucrunt vbi Saluator exalauit anima: 
Vcre filiusDci erat iíte. Mirabilcdiau,in morte omnes 
reges regnum fuum deferunt, 8c regef^culorum Chrííio 
moriente, maiorem ínmodum}regnum eius fuitau¿tum. 
Quo fane pertinet illud: Ego fiexaltatusfuero aterra, 
omnia traham adme ipfum. Eas ob res morte iam expu-
aa,Sathanaíiipcrato , triumphatornoftcrlefus ait:Data 
cftmihi omnis poteíbs incaelo 8c in térra. 
CC^tcrú, nemo demirctur, quodhumilitatis 8c pauperta 
tis infignia, quandiu Chriftus inhoc exilio vixit, pr?fe tu 
lerit. Hocideofecit, vtrcgibusmagnum relinqueretexe 
plum, nedignitatc Scpotcftate elati extolantur: Imo eru 
nis 8c moni obnoxios fe agnoícát,fubditosqj fibi tanquá 
fratres diligát}Chriíto regi c^lorum íc fubdant. Haud du-
bio veriffimil cft^uod Salomó cecinit:Humilcmfpiritu 
fufeipiet gloria.cui ái&o aftipulatur regalispropheta,di-
cens:Humilesípirituíaluabit.Eodcmattínetquoddeipa-
ra mariacantauit: D cpoíuit potentes de fede 8c exaltauit 
humilcs.verum humilitatispreclara virrus ^máxime no-
bis gratiam Deí conciliat, Sciñ faftigium perfc¿tionis,Sc 
rseleáís gloriónos prouehit.Hinc dominus adSaul:Quü 
cííes humilis in o culis tuis/raputin Ifrrael elegi te.En qua 
íiterDcus optimusexultathumiles ,deprimitautcmtur 
gidos etiam in hac calamitoía vita* A d hgc opus erat, 
vt faluator notter inopem vita ageret, quo eius inopia 
tiosdiuctes cíTicerc-mur ,velut apoítolusfuadet. ItaQ5, vt 
fuose tóos non futilibus diuítns ,fcd cternis locupíeta-
tret, cum ditiífimus elTet,inops fadus eft.Tandem pauper 












tacem í pon te clegi^quam nomines tantopere odiunt vt a-
mabiiemfaceret inopiam, quémenles noíbas vehcmen 
ter locupíetat, Ncc aliorum reguinílar^egnareei lubuit, 
palá facicns non temporale, feárpiratalcclíe eius regnú» 
C Si autem quis dubíiet,quum Daniel ibide aíferanmuíti 
pb cabitur cius im pcniim,8c pacis noncrit finís , quid fu-
beíl caufe.vt trecetomm annorú curriculo Se coampíius 
magnam a tyrannis períecutioncm paita cft cccleda? in 
propatulo cl> refponíio^am pax h^Cjde qua vatesloqui-
tur non cxterna,ícd interna, que vera tranquillitas ammf 
eft: De quafaluatornoítcrait:Pacem mcam do vobis^a 
cemrelinquo vobis.Et íubinde intulit: Non a u orno do 
mundus dat ego do vobis. Equidemmundus fallax/caa-
toribus íuic p accm fubdolá largiri rolet,q ue n ó pax fed bel 
lum domcftícil dici potcfl: írao anime cóflidu iugempr^ 
íUv'uxtailludinon cít pax impijs» Etíterú regalis prophc 
ta ait: Viá pacis nó cognocicrunt, nó cíl timor Dei ante o 
culos eorú.Atrcdíptor noítcrieíus^vt veritas fumacft,ve 
ra pace amícis filis prcüat.quippequájnecfuncrtus Satha 
nasnecmildus nequi auferre poteít.Hincvoxilla pacca-
tilíimi & ftrenui mi litis iníonat: Pax multa diíigctibus le-
Ri tuá,?! no eft illis fcandalú. Allufit huic íentcntic apofto 
iusrEtpaxDci, qu^ exuperat omné fenfû Sc omneintellc 
¿li" 7 curtodi»ccorda veílraj 8í inteíligentias veftras. Tale: 
eft regnuxpi icfu, fpíntale,& paciíica:ita vt pacis huiufee 
modín ó íit finis» Seuiant tyranni verfuti,^ rábido furorc 
pro fuavirili ían¿tá cecleíia infcñentjieretíci leonu more 
infüigát.népc pr^uaíere nópoterunt vñquá.EIeáonípax 
interna cft/cádalu paíi nó potcílíquki.qtio maximeinimi 
ci ícuireconatur^ eo máxime e íe^oruDei pax, 8c meríta 
augentur: Etquod mirabilius cít^belio ipfo mgraueícétc 
roboratur animi tranquilHtas,vehcmentercp ftabilitur, > 
Par ergo cntjVt reges omnes^mperio regís fttpremi Chrf 
fti ícíu obediantjCuius poteftas pierna cft̂ Sc cuius impcriií 
fine nefei t.Imo in nomine ícfu omne genu fie£tatur: cete-
/ ñiujtcrrcílri^Sc infernoru.Hoc triplex regnu fuá mirabi-
ti 
j»wr;:Ti5M:.n.%írTiT{- iriff TI : 
Tradatustcrtius. 
' i potencia faluator ipfc moderatur/edens ad dextera ma-
ieítatis Dei in excelfis-Sumamcp omnes principes obedij 
tiam preftent S limo pontiíicijtanquam faluato ds vicario, 
cuius vicesgcritin tcrra» Qua de re,non íemelhoc ían^a 
ccclefia ílatuit/edper quatuor cócíliaid benemérito de-
crcuit .Alioquin regnare incalo nequibit rex, qu i í an% 
X ornan ̂  ecclefi^ parerenolucrit. 
Reges vindidam Dei valde tí 
méánt. ca. ^4. 
E us p otcns eft humillare gradientes in 
fuperbiaília, Danielis 4. rexBabilo-
nis Nabuc donofor, quem Dominus 
rexcxli SÍ. terr? mirabiíiter proíhauit, 
magna voce vcrbah^cprotulit. Mira 
res, qui fe D eu fuperbe appellaucrat, 
_ 8í arrogancia túrgidas fe inaniter extu 
lerat,iumentorum conforcium habuit, Scfepténio ínter 
bclluas degens/egni corona muldatus.pabulo herbarum 
veícebatur: atqui Dco óptimo maximoq* opitulante Cvt 
éñ propéfiorad miferendum)reddítus fuinl l i íenfus,^ 
reftitutum regnura. Ob id magna voce demiratus clama-
uit: Ego Nabucdonofor rex Babiloni^magniñco Si glo 
riíico Deum cxli 8c terre: 8c extemplo fubneait: Quipo 
tés eft humillare gradientes in fuperbiaíua. Veru hiitoria 
h^c inftrofpiciétíbus admirabilis Scfatis ílupJda elt.Quip 
pequam ad amufim vates íacerrimusexplicuit, quo mag 
natesScreges^mniú regem D cil,(iim op ere reu ereri ac t i 
mere ítudeát:Ne fovtaltis inhac vira cor fer^detureis^que 
admodu Nabucdonofor cótingit^eenó 8c Pharaom pef 
fimo euenit: Quicp feraru more viuentes, a rationc quam 
1 ógiífime deuiant. Infoelix píane 8c mmiüinfoelix homo, 
qui co dcm¿tic prolapfus etijVthoc infeelicitatis eloquiu 
de ilío dici pofsit:Cor ferc detur ei .Q^Í£ÍPr? cor 9ft cor fe 
rehaberc^nifi cor faxcum, cor durum,cor rationis exocrs 












pofsiderc, ab omni intelledu alienam. 
C l a m pridcm in primo traftatuhuius íibclli,nonulIa ini 
quorum regum excmpla adduximus,in quos domintis a 
nimaducrtés, íuñitiamíuam exercuit.Nuncopereprctiií 
mcfcdíTe exiftimOjíifcpius rcm candem principibus in-
culcarem: Quo Chriítum lefum ^rcgcm regum 8c domi-
num dominan tium,toto pc£torc timeantjatc^ pro fuavi-
ri l i ei inferuiant. Audiant obfecro quud S amuel prophcta 
audaíter rcgi S auli loquutus cft: Quia abieciíli fcrmonc 
dcmin^Sí non obedifti fermoní cius,abcdt te D cus^c íis 
rex. Eccc qua pana plc¿tendus cratrebcllis, qui dominó 
obedirenoluit, feruans Amalcchitarum regem,8c pécora 
multa, vt ea domino facrificarct. Hoc fuco miíer íuam te 
f erat auaritiam, vt hodie nonnulli faceré coníucucrunt. Airabilcdi^Ujíacra feriptura fie ait: Mortus cft rcxSaul 
propteriniquitates íuas. Quotus quifep noítrum eft, qui 
non expauefcattSc toto cordenon contremifeateEccc qui 
Ytpucrvniusanniera^dumregnare coepit,8c quimelior 
cratin tribu Beniamin, omnetcp cxcellebat^nfoelicitcrla 
befa¿btus,8c fuperbia elcuatus ccadit.O qua vera ilíaphi 
loíophi iententiaeftipnncipatus virum oftendit, Ethico. 
5.id quoddeSalomone ómnibus cofpicuum eft.Mira res 
qui fpiritu Dei affladus, domino templummirabili ftru-
¿tura erexerat: is templa, lucofcp rpurdífimis idolis ?dili-
cauit, muliercularura alienigenarum blandimentis, 8c le-
nocinios inefeatus. Quin 8c earum verbisillaqueatus,vana 
idola adorauit, fenío iam ccnfe¿tus, Eam ob rcm, verba 
illius vehementer notanda funt ato? tremenda: ínterdum 
dominatur homo inmalum fuum. HocSalomonipfc 
affcruit, 8c experimento illudconíirmat,dum magno fuo 
malo, regnifolium afcenditjCarnis lenocinio ille&us, 8c 
tanquam amens, Deifurami penitus oblitus. Quid de 
Achab rege pefsimo, deq^ eius fceleftíísima vxore laza-
bel referam e ilíeper eancelosdomusfu^cccidit, 8c con« 
irado cerebro miferabilitcr ob^r. illa autem, qu^ mar?tu 
' Tuum. 
Tradatus tcrtius» 61 
(uum, vtaltera Eua, decepit,e fencítraproiicitur, mcrc-
tricio cultu ornata:Et ftajtim cóminuta pcrr^t, akoc^Dei 
confilio^canum morfibul cornCiimpta, cuius extrema má 
nuum & pedum cerncbantur tantum. Quippcquam 3 vt 
tranfeuntcs intuebantur, gemitu ingenti damabantdcmi 
rati:H^ccftiUa lezabel? 
<EA d Cintra regem peHarum veniam, de quo dorainus 
aitrH^cdicit dominas Chriílo meo Ciro 3cuius aprchedi 
tnanum dex ter am, vt fubqciam ante faciem cius gentes 
dorfa regum vertam. Isfanc,pollquam populoDei liber 
tatcm dcdit̂ Sc vafa templi rertituitj qu^ oalíhaíar rcx ve-
fanus rapuit 8c Babiloni? poffidebat, triumphos precia 
ros obtinuit,totam fere Allá ditioni fue fubiugans. A t vbi 
in Babilonios feucrus fuitjSc Mafagctos tyranice degrafa-
tus cft, a muliere Scmiramide viÜus.magnus iiiíusexcrd 
tus pcriit.Erat quippe tam ílu^endus,vt duecntena raillia 
virorum haberet. Ad hccSemiramis regina crudclis,Cin 
fanguinem in vtre colligens^capite regis immiíro 3 i ta cía 
mábat:Sanguinem fitiftijíanguincm bibe.Quid multa? A 
lexander magnus, Darió fuperato, poftinnúmeras viso-
rias jVitñshabenaslaxauit, 8c triginta tres annos natus, 
grauifsimis cruciatibus anxiatus interirit Vides ni fallor c i 
didclc£lor,qnam íltpotés DciiSjVt gradientes in fuperbia 
íuafacillimedeprimat, poeniícp commeritís p leda t i m o 
tyraho rege Deus optimu? vtitur-.vt alterum tyranum po 
ten ter flagellet}acdcftniat.Hucaítmet quod Efaiasfcrip 
íit, quin etiam dominusper EíMam ait; Aítur virgafuro 
ris meijVnde 8¿ bacuíus ipíecíl:, in manu eius indignatío 
mea Stupéda res, fvric rex populum Dei vaftauiXeorum 
delidi sidexi gentibu s, Nabu cdonofor^iuitatem fan ¿hm 
expugnans/polia Se vafa templi arripíens, delííta popuíi 
rebcílis vindkauit, Ad cur.dem modum, Titos 8c Vefpa 
íianusRomanoraimpcratores, ciuitatem 8c templa Dei 
conrtcrnantes/aíuatoris noftri ieíli raorté tendí earuntr h 
immancludeorum flagitium punientes, HierofoiimaH* 
• H v rundí 
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tornofíe^iicns Hicrofolimitis prohpeíauí^dícés: ÑcVre 
iinqueni in te lapidié íliper lapide. Ad hecrcx impius Qo 
torú ,quid aliuánififlagelíútotiusiíalícfuítí CirusBal-
thafarregcminterfedt>& monarchiá ad Pcrías traüulit. 
riiríus Semiramis regina Cirumnecauit, vt nuperrime 
meminimus.Ex quibus pcrfpicu cil, quam fit cauendu,ñe 
rsxpotcntiaíuaeKtoliaturjquálibctmagnusfit: Nc forte 
ei eueniat, quod Ad'óni Bczech duci crudelifsimo contí-
gitjQuippé qui feptuaginta rcges,manibus8¿ pedibus eo 
rum abciüSjhábebat, reliquias menf^velut canes qu^ritá-
tes.A rebano D cí íudicio faaú cítjVt ipfe inbelio ab inimi 
cis GaptuSjmanibus6c pedibusrcfectiSífiibdomini fui m : 
fa micas pañis detfluétes coliígeret: Quíquidé^cmitibus 
in cnarrabilibus^quanuis benemérito3aiebat: Sicut feci, 
itareddiditmihi dominus.Quo plañe pcrtinctillud Daui 
íicumríuílus es domine 8c rc¿lum iudicium uium. Etite-
rum: Qua menfura meníi fueritis jremecictur vobis. 
€Summa,Quod íi tanta eíl regis regum poten tia 3 tamc^ 
üupenda fupremi Dei virtus, fuperbos reges humíhans, 
humiles Se defcnihilfidentes.mirum in modum exaltas, 
vtdiffufíus traftauimus, par erit, rege quemlibet quotidie 
apud fe penitius expenderé,qualiterDeusoptimus im 
pioní regum capita concafauerit 3 animadueitens in eos 5 
quemadmodüipfi erantcomenti. Potifsimeob oculos 
principes habeant quod regi Balthafaraccidit: ís quidein 
conuiuio gaudens, 8c Mero fatis grauatus, quafi manum 
imparietefcribentévidit^ideotremensacftupenSjD aniel 
accerfíuit^tfcripturam infolitam exponeret: infcíiptio 
autemíichabcbat:Mane: Hoccíl ,numerauit Dcusreg-
nú tiuimjSc compleuit illud.Tbecel: id eíl, apeníus es in 
ftatera , & inuentus csminushabes. Phares:.Quod eltdi 
ai^diuiíl tDeus regnum uní,8cdatum elt p e r f i l medís. 
Nempe tres cifrasHafce ante oculos rexhabeat femper o-
pcrtet.NumeratuSc compleaá regiium fuú exiitimet, 
quoniátemporariu atep momentánea eH,nOn auté perpe 
luum 
Traftatustertius é2 
1 Itiiií: Dicente ícripturaiHodierex cft,8c eras moriíur.Aps gccjc |0í 
íum fe in rtathera má\á\ Dc i ccfidcret 8í minus pcrfedio ' 
nishabentc non hcfitec.Dcniqjdiuifa poten tatú fuú haud 
dubitet^eo quod aduentáte mortc^cius corpus in ciñere re 
uertetur, fpiritus vero adiudiciu prouchetur cora deo: D i 
céte apoítolo Paulo«Státutú eft heminibus femel morí 8c 
pofth ocíudicium Foelis orthodoxus quiícp , 8c máxime 
pnreeps ,cui quotidiehectotecorde(ecüexpendit ,ante 
guácubitucat: cun^a^u^ diximus^fingulatim impeftore 
;fuo/crutaniProcíiuo^genu Chriítüiefum deprecans cu 
regio prophetaiNon intres in iudicium cúferuotuodomi 
nc, quia non iuftificabitur inconfpcdu tuo omnis viuens. 
Re í na óptimo, quam ma^ 
íitin eclomerces, c. 35. 
Andete 8c exultaterquonía merces veñra copio 
íaeftinceliSjMau 5» Quemadmodum equiíli 
mus índex Chriítus icíus^ccerbiííimas poenas 
; improbis regibus parauit 5 vi paulo ante tetigi-
muŝ Scfi obitenAdeo vt pera£la huius vite fábula, inieter 
rimo báratrojflámis fempíternis excruciabiteos: íieprín 
cipibusprobis^acbenemerítis ,c|uic^íidc3 8c charítate 8c 
fpe canclidatijatq^ c^teris moralibus virtníibus fulti dáo 
ÍCTuierunt, tú in p rcíenti^tú infutura vi ta ineiíabilé merce 
dé pcllicet«r3eos beare promitíéns fuá gratuita dignan o-
ne^opcfibus ecrú fan¿tis premiii comeritum largicns.Nó 
mepreteritquidiíjOmnibus eíedishocbrauiu cternc glo 
ric, verbis risforepromiirutnjqui íuapte volúntate Deu a 
mantés,mandata eius impleuerunt. Nihilo íccius bonis 
principibus,maicr extat merees, eo quod maion infu-
datione ,tegnafua moderati íunt. Qjiod quidem com-
monefacit apoftoius, ad labores obeundos nos exci-
tan?: Vnuítjuíícp Cait; recipiet fecunda propríum laboré 
PrucuMubio,VDÍ maior conítlictus.Sc grauioreíl crux pro 
Chrifto amore rubeáda^ibimaioris mcriti ratio ílt opor 
Aiígnílii. 
c.14. 








Rcgalí s irtilixuíio» 
cetjSc pr^cellentior corona 3 acproindfííublímor gloria. 
Cbnim vero theoiogorum fentcntia vera eíl.qui vno ore 
áiremnr.deum premiare vltracondignum Labor;quippc 
momentancus eí^mcrces autem eterna :qum 8t aporto-
ks velutftupefaaus clamat: Quod tnomentancu cíí^cle 
ue tribulationis noftrc/upra medum in fubíirmtatc <gtex 
neglorie pondus operatur in nobis. Qu^uidem verba 
magnum íblacium alferuni nobis, 8c fragiiitatem noílrá 
fummopere ad laboranduniin vineadomini excitát.Par-
uus iaboriaitíanaiis Auguílinus, fed merees pierna eíl. 
Quod ti cuiuis ñdcii tantum premi] D cus dabitjquáto n u 
gis gloria augefcet regibus bonis^qui tot curís 8r calami-
tatibus funtobnoxt^U^quo animo, re£tc3at<p conftanter 
regna fuá moderétur? Verum fi princeps fuam fbelicitatem 
noninhonore^aut voluptatibus collocaucrit, autin diui-
tî s finem (uum pofucdt,ve1utiin primo traftatu admo-
nuimus/cdindileaioncChriftiieíü ,qu?m3XÍmcnosdea 
ádglutinat.teatitudinemfixeritjdiccntebeato Dionyfio: 
AmoreftvisvnitiuaSc diuerfofum congregatiua ,haud 
dubioc^lorúregnum obtinebiu^dhcc7íiiuftitíá qquz-
kncejomnibusimpertiréíluduerit/iíudis8c iocis,non 
plus cquo indulferit, fed vt philofophus hortatur, ethi. 4» 
velutTalin cibo^uodmodicüeíTe oportet, corporis fola 
"cium habueritiSi domum fuam (olerti curapróuidacpyi 
gilátiagubcrnaueritjCeu in fecúdo tradatu expediuimus: 
Tandc fi peculiari cómodo^totius regni vtilitaté pr^tüíe-
rif ius erit fanc, vtOominus dominantium ,faIuatorno-
ílcriefus regnúcelcíteprincipi huiufcemodi largiatur.Ita 
Vtdehoclabili^cterrenoregno adperpetuumSc^ternú 
per ethera volitans confeendat, cum Chrifto ieíu peréni 
gloria fruitums» . . 
CQuod itarex h3ibeat,vt aücruimus, efticaces ratio^ 
nes vehementer id oftendunt. Primo quam fit mag-
na merces in cxlo , regibus bencpopulum (Ibi com-
miíTum moderantibus, fie apparet,in cxecllenu opere 
quod 
Tra&atus tcrtiut ^3 
quod excrcent.Nempc qui fcrcaegerit/cnfus éc poten-
tías amra^vt fas eít gubernan5,aliquam virtutem habct}Sc 
non nih;I merctur.Qui autem fe, 8c domum fuam proui-
de gubcrnaucrit, plus virtutis & mentí acquirit:Ergo,rex 
qui vnjucrfum rcgnum iuíle moderatu^is máxima virta-
tc pollet,acproindemáximummerjtum,8c premium ha 
bcDÍt. Adde)quodfi quis fratri fuo opusbonum cxhibeat 
aliquidmeriti vcnatur apud deam, modo chántate mo^/ 
tus id feccritjfi vero totius ciuitatts commodo incumbat, 
augeturmerituimíl autem vniuerfiregni bono inítauerit, 
longemaius erítmer¡tum:Nam quo bonum cú commu 
nius jeonam^diuiniuSjacfanóVas.EcceroIc lucidius ap-
parc^quarnTitingensbrauium ^uamcp ineífabilis mer-
cesin cáelo parata , ópt imo regi,tum refpeau maioris 
meriti, tum largitate ü ei remunerantis. E quidem rcx or-
thodoxus in fuo regno, preclara D ei imago cft,orbem v-
niucrfum regentis. Quumergo ^quitate 8c iuftitia ferua-
ta, imperium fuum optimedifporuerítjpotifsimeDeo af 
fimilatur^Scob idnonvulgarem /edmagnamlaborisfui 
m creed £ uifcipiet: I d quod regalis propheta animo exul 
tanti,gaudio9mirabiliatfeausconcinebat:Letatus fum 
intis^que dida funt mihijin domum domini ibimus. Q u i 
doquidem, peregrini voxhec ell:,non inhac vita tanqua 
in patri^ habitátis^ec ín corpore velutin domo commo 
rantis/ed tanquam in carneo 8c molerte ergaftulo conclu 
íi.Hucattinet, quod alibi clamat: Peregrinus ficut om-
nes patres mei.Et rufus: Heu mihí quia incolatus mcus 
proíongatus cñ. ís tantus, ac tam egregiusrex, mercedé 
íui certaminis expeaans, non inhacAuduanti & calami 
tofa vita,premium expoecbar/cd in térra viucntium.Vbi 
ecleñis 8c prccelIentiTsjma felicitas fita eft: Vbi opes am 
pí?, leai t ia magna, 8c pax opulenta inuenitur. Quippe 
qu? exuperat omnem ferfum^Sc omnemintcIIeaum,apf> 
ftolo tertc.Huiurmodi aífeaaode pacis 8c felicitatis fein 
tilla^probis virís in hoc cxiIio,quafnlibet crummis pleno 















non ¿ecñ. Nam vtfacinoroíl regís vita nequam, vtíbm-
nium volítans cft, 8c inferni crucíatus adhuc viuens fcelc-
ñus homo cxpcríturj iuíta iílud Dauiticum: dcfccndant 
in infcmum viuentcs. Itaiuílorum mens mirabiii D c i 
dulccdkie alíenla, Iccleüem pacem, vtcuncp dclibare in-
cipit. Non alio pertinet <juod Apoílolusíandusdixit: 
Gloria noílra heceft 3 teftimonium confeicnti^ noiire. 
ítacp, quemadmodum Angermagnus eítfibi omnis in-
ordinatus animus/ictranquiílítasmétisj anime foelicitas 
iocundiiíima re conprouatur . Lcgcprudcns lc¿tor jfan-
¿tum Ambroüum de obitu Theodoíij imperatoris, 8c 
agnofees quam fit laboriofum. & quoddá martini gcnus_, 
p otentatus, labores, infra£to animo ferré. Vnde in cunda 
te^hicfanáus do¿tor Theodoíium, virumbeatumap-
pellat, & in caelefti gloria refidcntcm atep regnantcm mo-
dis ómnibus fuadet. Quod quidemde Valentinianoau-
guílo.minimchcfltatcxtrcmisíuípirtisadolfcentiam cius 
dcplorans in oratíonc, quam edidit, mirifico eloquio. 
CC^terum rex fanüus Dauid, a cuius pfalmo libellum 
hunc aufpicatí fumus, ipfe linem imponat, 8c figillum no 
bisaíferat: Beatus virquinonabiit inconfilioimpiorum, 
8cin viapeceatorumnonítetit, Scin cathedra peítiícnti^ 
non fedit. O beatum principcm, qui viriíiter/ummo au-
xiliante numine, cum infeítifsimis inimicis: carne,mun-
do, & fathanapugnauit, in bello minime fuecumbens. Foe 
íiccm cum dixerim, íi confilrisprauis ? 8c adulationibus 
pcftilentifiimiSjaurcm fpontsno;dederit, fed audaterhos 
firenarum cantus. Curda aurepertranfierit. Fcslicifimum 
vbi(p terrarum predícauerim regem, qui riquando,in via, 
peccatorum prolapfus > extemplo adían^am poenitenti-
am conuolauerit, 8c vt Gigasmanificus, feipfum vicerit,, 
confefionem integram omnium peccatorum fuorum fa-
ciens,8cabfoíutionem a confefore accipicns/acramcu-
cbariftiam digne, vt par eft/umpferit: fie fane cathedram 
peílilcnu £ fugiet, fubertetcp, h^reticorum figmenta, 8c 
. J 0 8 ( 
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dognutatoto cordc cxccrans : talis quidcm in íege domi 
ni ambulauit, non dcdinans ad dexteram neí^ ad Mftífl* 
fand? ecdcñq Romane, fummo pontifici, Scpr^Iatis per 
omniaobedicnsrTaÜsbenemérito exuberantem merce 
dem, & brauium fempitemum, coronamqj immarccíibi 
lem >pofthunc vite agonem, a Deo accipiet» 
Pr^ftantc domino, ac faluatore noitro 






^ T a b u l a huius operis, capí-
tulorum ordine digeíla. Traítatus 
priraus. 
CCapitúlum primum docct qiiomodo rcx Dauid reges ómrfts 
inftimcrc enitaturi 
SCapi. i . qualitcr rcxfapientiapollerc dcbeat.' 
CCapi. 3.quafapientiarcgem deccaíemicare. 
CCapú 4. quo pado rcgcstronum fapientig obtincant. 
CCapi, y. reges tanquam miniftri Deo óptimo obediant» 
CCapi, 6. rcgem oportetfíncm íuum máxime icirc. 
CCapi. y¿ rcgem non decet in volupratibus fincm poneré. 
CCapi. g. regi non expedir fodicitatem in diuitij s locare. 
CCapi, 9 regi non conuenitiahonoribusfoelicitatcm qugrcre. 
CCap. 10 rcgem decerinamorc Deifoelicitatcmqugritarc. 
CCapifl 11. regi couenit virtutes omnes habere. 
CCapi. 12̂  rcx vel máxime prudentiafulgcat. 
CCapi, 13. regi opus cft temperantia. 
CCap. 14. rex fortitudine fitprg dicus 
CCapi. 15-, rexqualiccriuftitiafulgear, 
CCapi. 16. quomodo rex pafsionibus Sene Ytatür 
CCap/. 17. qualicer rex Deo feruiac. 
CTradatus fecundas quot capita babear 
CCapf, 18. rex magno coñfilio feruos eliga^ 
IfCapi. 19 .Quamfít preciorares f̂idelisferuus, 
CCapi, 20. rex cum vxorc fuá pacem feruet. 
CCapi. 21; regínam decet honcíle fe ornare. 
CCapi. 22. rex fiHosfuosíntiraorcDei educare íncumbaf, 
CCapi, 23, filios Gportetparentíbqs obedire. 
Taba/a. 
CTra&atusccrtiní. 
irCapt¿4" reges Dei fummi minas timeant. 
CCapi. zj'.rcgnum mclius vno quam mukis gubernatuf» 
CCapi. i6. regís multis opus cft adrede gubernandum. 
CCapi. 17. regem dccet ciuirates edificare. 
CCapi.aS.quales finíminiftri ciuitatis eligen di, 
CCapi. zp.ciuitatum Icges infte finr.. 
CCapi. jo.rex clementiaprcfulgcari 
CCapíji.ciuitates predia communia habcant, 
CCapi. 3 z. rex facellicio valatus inccdat* 
CCapi. 33. reges Chrifto Ieíu,& pape vicario eius obtemperent, 
CCapi. 34, reges Dei vindidam timeant. 
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Vn dialogo, en el qual fe fuman los tres tratados delia in 
itrucion de re^es. Ordenado por el mifmo au-
toría petición de vn Corcefano. 
¡ O R T g S A N O . En gran manera meha-
|confolado eíta inftrudon qae aueys hecho pa 
!dre: porque íontantosíos libros que tratan de 
jj^íiciones y vanidades: que quado vn libro Dios 
ordena q Taiga queenfeñea viuircriííianatnente, abufear 
de veras a Dios,)'a menofp redar el mudo, me parece ami 
q es carta del rey foberano lefu chrirto embiada, páranos 
cofola^y auifar có do&rina católica., como ligamos el ca-







del cielo. N o dexare de confelTar, que yo de ma' mirado,1 
algun tiempo ley eftos libros que agora condeno y abor 
rczco, anfi cerno rejalgar. masalíin alabo al Tenor que 
medio ella luz, para que los dexa líe y m c di efe atalíício 
qucalumbraíTe mí entendimiento, y mílamaiTemi volun 
ladeara mas conocer y amar a Dios. Vna ccíá mc da p5¿ 
nayes j quenofe la lengua latina ,pcrdone Dios a quien 
no me pufo fiendo niño con maeftro que me la enfeña^c 
que lo preciara mas auc a gran teforo que mis padres! 
medexaran. El remedio es, que vos padre dieííedes vna 
fumma en nueftro caítellano, délo que cneftc libro mas 
cumplidamente fe trata en latín. Bien creo que no ferc yo 
foloel queefta ncceíidadtiene,pues tampocos ay, ma-
yormente delosgcnerofosque fe den al trabajo de eftu-
diarlatin»Portanto no üodeys dexar de tomar eíte cuvda 
do. pucsteneys defleo deaprouechav acodos. Aguftinoj 
No tégayshermano en poco eíTc TantodeíTeo, que Dios 
por Tu clemencia os ha dado: porque es joya íingular y 
muy preciofa jdada libcralmente déla mano del feñor. 
Mucho tienecuydado del camino chriftiano,quicn da de 
mano a libros mudanoSjO por mejor dezir t i zones del in 
fiemo, pues eníeñan a pecar y defpiertanlas brafas délas 
malas inclinaciones, encaminadas y nacidas del pecada 
original, queheredamos de Adam» A I contrario los l i -
bros Tantos, que nos dan do&rina pura}prouechoTa: y ca-
tholicajTon vna conuerTacion celeftial: vnos auifos diui-
nos, para pelear fuertemente, con el demonio, mundo, y 
carne: capitales enemigos, que jamas cefan de nos com-
batir. La pena y tormento que D ios tiene aparejado a 
los inuentores de aquellos libros llenos de falfedades y 
malicias, deftruydoras démonos quede ellas tratan , y el 
galardón quefe dará alos que fe defuelan en nos dar do-
ctrina chriníana, y prouechofa para las almas, en futiem 
po y dia fe vera: quando el juez reüífsimo, nueílro Taba 
dorlcfuChriílOjVcnga a tomar cuenta al mundo, haíía 
poner 
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demanda de cada palabra ociofa. O qae iuzio fera hech o 
deías palabras pcrniciofas, torpes y y pemerfas que en los 
tales libros andan impreíTas.Eí gran rey Dauid retrato y 
cfpejo detodoslos reyes y principes católicos ,no co 
mo quiera guftauadelas palabras de D i o s , antes en vn 
pfalmo aífirma, que le eran mas dulces, mas íabrofas,^ 
íuaues quelamifmamiel y que el panal* O triftedel cri 
ftiano que tiene tan eítragado el paladar del alma, que 
como los malos ' Ifrraelitas ,que tenian fus delteos en 
los manjares de Egypto dan bozes y dizen, teniendo 
tan delicado manjar en la boca C como lo es el fermon y 
el libro Tanto) el eftomago fe nos rebuelue con eíle ma 
na del cielo, Efta mueítra es de prercitos,y deuifa de gen 
te,qucre vaporfu pie camino del infierno. Roguemos 
a Dios que los remedie y les de fu efpiritu para que les 
de contéto y güilo la mefa y majares dcleípirítu, porque, 
nofe acabe de perder. Otra vez digo que a labe ys al feñor 
y que entendaos fer don del ciclo, no comunicado a to-
áos la demanda que pedis, y el deífeo de os ocupar, y de 
leer en libros deuotos y Tantos, 
C Y puesdemandaysynafumadeíleIibro,quea fumage 
ftad va dedicado cnlatin: tened auifo que ha de fer bre-
ueporque de otra arte feria boluerle en romice. Lo qual 
podría fer jfi Dios fuere feruido que algún día adelátefe 
hizieíTe. Cortefano. En tanto q u e e í o n o f e h a z e j o m e 
contentareconlabreuefuma q pido, pues al prefente no 
fefufre demandar mas. Auguftino. Tres tratados halla-
reys eneftelibro aunque pequeño. El primero trata déla 
manera y arte que vn criítiano fe ha de regir aífi mifmo, 
quede verdad es mayorprimo^y masprouechofo,yaun 
masdificultofo gouernar vnhombrelamonarchia, y rey 
no de fu anima y de fu cuero o,q ue regir todo el mundo, y 
ferfeñor defte vniuerfo. El fegildo tratado enfeña, como 
vn criftiano ha de gouernar íabiamente fu cafa. Negocio 
que nadie deuc de ignorar,pucs tanto va en ello. Finalme 




mente, el tercero tratado declara como los reyes y gran-
des feíí ores, an deregir fiisreynoSjadminiílrando jufticia 
conferuando ía paz, y aumentando fus principados. Cor 
tefano. parecemebieneííe concierto, porque íi vnofe r i -
ge mal aíli3mifm o: como regira bien fu cafae Y fi no tie-
ne prudencia para gouernar fu cafa, quegouiernofcrael 
fuyo entodo vn reynoí En mayor defeo me aueys puefto 
de oyrmas en particular, que fe trata y en íeña en cada tra 
tado de efos tres, p or pareccr que habla comigo eñe l i -
bro. Yo querría faberme regir a mi , acertar ene! gouier-
ñodemi caía:y dcireo enteder como regirelos vaíTalios 
que nueítro Teñor íeíu Crirto me dio^para queenefteefta 
do lefirua^ Augultino. Plega a la diuina bondad herma 
no^uenofea vueítra pregunta como la de aquel mance-
bo rico que pregunto anueñro faluador? que hada para* 
fer varó perfeto. Y quando le fue refp ódido lo que el no 
quiijcra oynqlo dexaííe todo j íiguieífc ai hazedor,de to 
do el müdo:entrifteciofede a quclla nucua,y fuefe fin po-
nerpor obra aquel fanto coníejo. Cortefano Si confiaf 
fe en mis fuer^as,para menos feria que cíle mancebo fue, 
mas fio enla virtud de mi D ios el qualpucs medio el def 
feo, me dará por fu miíencordia- foberana virtud.para o-
brar lo queme enfeñardes. AuguÜino. Sobre tal feguro 
y rehenes teniendo vos tal confianza ; no fera mi trabajo 
íin fruto. En tres capítulos reíümire, los tres tratados que 
dixe^eftad atento a los oyr. Cortefano. AíTilo eíbre-
y no perderepalabra délas quedixerdespor 
que las tengo muy 
deiíeadas. 
Suma del tratado primero. 
Capitulo primero. 
* ~ A "gu 
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Vguft. Encl primero tratado comiera 
el Tanto re/ D auid a enfeaar y a dar a 
uifo alos reyes q entienda y feácníeña 
dos}porq fi nacen reyes y fe ñor es here 
derosdeíus rcynos ¡no nacefabios ni 
letrados. Aquella culpa q heredamos 
deAdá3a todoshazeyguaícs: cuyos a 
cópañodos fon flaqueza, mala inclina 
ciójygnorancia. Y porque la cuetahadefcrmas riguro 
fa cóíos mas poderofoSjddia déla muerteydeljuyziovni 
uerfa^quie mayor recibo tiene mayorddcargo ha de dar 
al rey de ios reyes lefu Cr iño nueítro Dios. De aqui es q 
cftefanto rey, con efpiritu delcielo habla con los reyes y 
dize anfii Ea reyes entíded, y fedenfeñados los q juzgays 
la tierra, feruid al feñor con tcmor,y gózaos en fu preíen-
ciacótéblor.Porq nofeenojey perdays el camino juíto. 
Cortcf.Gran amenaza parece efla, holgaría de faber mas 
daro , q quiere en efas palabras dezir el profeta. Auguft. 
N o ayeoía q mas ciegue lavifta del alma hermano, para q 
eí hóbre no cono zea fu flaqueza, y fu cuenta que tiene co 
dioSjqueelieñorio y mando. Y anfi vereys que Adán fie 
do tan gran monarca y emperador^ Euatan gran íenora 
el vno y el otro fe cegaron, embriagandofe conel vino de 
la honrra y dominio. Tiendo rebeldes a nueítro D ios.P or 
tanto di ze Dauid: Agora reyes entended. Agora es tiem 
pode abrir los ojos del entendimiento, conociendo íer 
mortales,yviforcyes del poderoliíTimo rey, feñor y cria-
dor del mundo 1 efu Crifto* Agora cóuienc fer enfenados 
yauifados, ios q juzgan la tierra para que adminiltren ju 
íticia,no bagá agrauio a alguno5viuá vida criítiana/io fe-
gdías leyes malas delmúdo,y déla carne,Tmo fcgú enfeña 
eí Tanto euágeliory la razó alúbrada de Fe.Sopcna q Ti allí 
no lo hizieren los poderofos y grandes Tenores, el vmco 
y verdadero fea or fe en ojara-.y 1 os cafti gara fegú Tus déme 
ritos perdiedo el rcyno téporal y elfeñorío perpetuo del 








cielo. Cortefanó. Luego para remediar eífepcligrOjdixo 
luego el profeta Tanto: Scruid al (cííor con temor y ale-
graos con temblor. Auguítino. Esaífi verdadhermano 
que ayenfeñala medicina para fanar toda prefuncion^y 
remediar qualquíera daño. Y íl bien lo coníiderays, lue-
go enfeiioelferuicio que Dios nos pide a todos: Que re 
cibamos enfeñamiento y auifo: el qual tiene declarado 
en la eferipturafantajy determinado por la yglcíia Roma 
naíueípofa. Y cflollama aquí recebir dií'ci^lina : voca-
blo queen cierra todas las virtudes y mortificación que 
en ella vida vn criftiano ha de tener, Cortefanó. Que vir 
tudes fon efas y quantas han de fer? Auguftino» M uchas 
fon y muy diuerfas 3 porque el anima es tan gran feñora? 
que ha menefter muchos atauios.Baíleos faber las princi 
pales:pues defías como de fuentes nacen todas las de mas. 
E l que quifierefer feñor de fus inclinaciones, y tenerfuje 
tas las p otencias defu almajo primero ha de tener Fe , la 
quales vn don de Dios muy precioío, y de tan gran valor 
quepornuefírasfuerzas no la podemos merecer. Es la 
quenos encamina al cielo: mejor que aquella coluna de 
fuego 3 que a los hijos de Ifrrael quando era noche alum-
braua enel defierto.yendo ala tierradcpromiílon.Erta Fe 
dizenueílro padre fant Auguftín: es creerlo queno ve-
mos. Con ella penetramos los cielos, adoramos a nuc-
firo Dios yle obedecemos como a criador y feñor. Ella 
hacha vcnidadel cielo, o por mejor dezir eftrella q guio 
a Jos reyes Magos^nos guia también a nofotros^creyendo 
a nueííro redéptor í efu crifto por Dios hombre.redéptor 
delmundo,al qualamo tato queledioíufangre/u horra y 
íu vida muriendo enla cruz. Cortefanó. Bendito fea quien 
tan grá teforo nos dio^haziédonos las mercedes tan dobla 
das^o folamste criandonos a fu imagen yíimilitud3y re 
dimiendb nos con tanta corta de fu preciofa fangre y vid?, 
mas aun dado nos eíía fe fanta, p ara que creyendo cofas ta 
alias le amemos y le alabemos fiempre por ellas .AuguftL 
' r k -
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demás deíta virtud excelente que aueis oydo: ay otra que 
fe llama Caridad; La qual es vna amiílad que el anima 
tiene con fu criador, y llámala nucítro padre fanto Au-
guíbn libro 5. dedodrinaChriíliana: mouimicto del al 
ma, que deííea gozar de Dios por fi mifmo. Etla admira 
ble virtudes la que da a todas las otras luftre y hermoíura 
y también es larayz de donde nace que nucitrosdelfcos 
buenos, palabras y obras, tengan mérito de vida eterna. 
Fin al mente es la rcynadelas virtudes, y la medida p or dó 
de feniuelaymide la perfeciondenueftra vidaCriíliana. 
De aqui es quefant Pabloamonefta alos colocenfes: Te 
ned fobre todas las cofas caridad, que es cadena de la per 
fecion. Con cfta virtud, la Fe tiene vida, y fin ella eíta m u-
erta. Lo mifmo fe a de dezir déla efperan^ajCuia hermo-
fura y vida es la candad. Es ñnal mente con la que ama-
mos a Dios y al próximo por dios,el qual como es amor, 
nos pone fíempre demanda de amor, queriendo ferama-
do de todo coraron. 
CCortefano. El íeñorquces caridad infinita, nos haga 
fus amadores que bien obligados nos tiene adarle todo 
nueiiro coragon y amor, íiendo el bondad infinita: que 
infinita mente merece fer amado: y nueftras fuerzas tan fia 
cas y tan limitadas para le amar. Quedezis de la tercera 
virtud theologal? Aguílino.Efa fe llama efperan9a, por 
la qual confiamos de gozar de Dios perpetuamente en 
la gloria los crifti anos, que con Fe católica creemos: y 
también amamos anueílro criador y redemptor íefu Cri 
fto. T odas las feftas, los herejes y barbaros condenados 
eñanpara el infiemo,porq lafumma verdad di ze por íant 
íua: Él que no cree ya efta juzgado. Mas aduertid herma 
no, que efta efperá^a firme que tenemos, eftríba fobre ci 
miento lirme5yfabcys qual es:La gracia diuinal que fenos 
comunicar ías obras y cumplimiento déla ley de Dios. 
Guárdeos nueftro Tenor delta gente perdida que para dar 
fe a ociofidad, y dar rienda a íus maldades, dize foiaméte, 
I v Fe, 
Déla fea 
ridad-
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Diaíogo. 
Fe, Fe, Quien duda veamos, fergran verdad Ío que di ze 
Santiago: la Fe fin obras muerta es. A lábrelos Dios por 
quien el es, que Satanás los trae engañados,/ellos liguen 
coníbberuiaíümifma perdición. Corteíano. Graniaíli-
maes que gente baptizada en lafangrcdeCrifto, aya ve-
nido en tan gran perdición, que debaxo de nóbre deCri-
fto, íigan E imiten al antixpo. O embidia de fatanas quá-
to mal has hecho y hazes.üeziddeías virtudes morales 
por q de las tres ya dichas, yo terne mem ona con el fabor 
de Dios. Augufti. Las virtudes morales dozc fon: fegun 
Arifto. en fu ethica trata: mas las cardinales y principales 
fon quatro: prudencia, temperancia, fortaleza, juñicia. 
<! La prudencia es la guia de todas las otras virtudes, porq 
fin ella las demás nada valen. Quiero dezir, queíln prudé 
cia, ía jufticia fe buelue en tiranía, y la fortaleza en temen 
dad:portanto í'e le da el trono mas alto, que es la potencia 
rací enalbara q dcfde allijComo deomenaje,ataIaye y go-
uicrnelas otras virtudes morales. La Temperancia tiene 
por aliento a la potecia concupifcible, para queno íedep. 
máde en guías y demafiados comeres, pó^oña de la falud 
del cuerpo y del alma. No fin caufadixo el íabiorenlos 
muchos manjares no faltara la enfermedad: el que fuere 
abfíinéte alargara la vida. Y o nofe como gente que tan-
to ama la vida haze tatos excefos de vanqtcs defatinados 
y de tantos platos y manjarcs.deñruydores de la falud y vi 
dae A certadaméte hablo el fiíoíofo q dixo: m as hombres 
mueren por gula q no en las batallas acuchillo. Tábien 
la Temperancia modera los juegos, ca^as, pafatiempos 
qualefquiera q fean cxccíiuos,los qualesháde fer com o b 
fal cnel manjar fegun dize Ariftoteles,muy tafados y mo -
derados, defeanfo para licuar los trabajos dcla vida, y no-
perdición de vida. Finalmente la fortaleza es la q gouier-
na la yrafcible, deteniendo la para q no exceda en acorné 
ter,faluoa tiempo yrazon,y fegun la razólo enfeña.La 
juíticia es la que da a cada vno lo q es fuyo.fin la qual ni el 
hom-
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hóbre regira alimiímOsni fu cafa^i fu fcúcrio. Vcysaqui 
pintado vn buen pnndpcy aun cada vn crií'tiano:El qual 
fia de fer católico jtcniendo Fe y Caridad y Efperan^a, íe-
gun aueys oydo: Y ha de fer prudente, teperado, fuerte}y 
julio.De todas ellas virtudes trata particularmente cíieli 
br o ¡y cfta es la fum a br e u c del tratado primero: Saluoq 
aUiprucuafc poreferiptura fagrada^ perfuadefe con razo 
nes y dotrina de íilofofos íabios^uedeftas virtudes eferi 
«ieron. Cortef. Concfta breuedadcítoyfatiífecho,y bol 
garc mucho de oyr lo que fe contiene en el tratado fegun 
¿o^que me parece materia prouechofa# 
Tratado fegundo déla gouer 
nación déla cafa y familiares. 
A Vguíl-.Enel íegundo tratado deefta inítrucion herma no, fe dan auiíósparaq vn rey ordene bien fu caía. Y 
cóforme a r a z ó l a materia fe auia de tratar deípucs de a 
uer eníeaado conq virtudes theologales ); morales, ha de 
enfeaorear cada criftiano a fi mifmo, fujétádo fsa fu cria 
doren todo, de cuya virtud nace c el hombre fuietc y rin 
da fus malas inclinaciones, poniedolas debaxo del impe-
rio de la razon.De manera q fiel principe y gran fea o r es 
catolico,íujeto ala obcdiéciade Dios,y a!aygle ia Roma. 
na: fi ama íobre todas las cofas a íefu Crifto ,criador y te-
nor, y redéptor del mundo: S i linalmente a puello íaefpe 
van^a en el?q folo es omnipotcnte,nueitro Dios,cumple 
que tega las virtudes morales todas. Por q arircotelesdi ze 
q aquel es per Feto aquienada le falta. A de fer prudite,pues 
tiene el gouernalle en íus manos, no de vnnauio, lino de 
vngranreyno: A deícrtambien templado, pues que es el 
norte y medida, en trajes y comeres y en todo lo de trias, 
de todos íus vaíi'allosiÁ de tener animo ílend j fuer tejara 







jndinacioncSjlasqüales trae portier encía como cada vn 
hijo de Adán: Y aun como la libertad y el poder fean tan 
peIigrofas,mastiéta cldemonio a los maspoderofos^por , 
que en ía tierra no tienen juez que les vaya ala mano?Mas 
tienen al rey de los reyes íefu Grillo íeñor def mundo jque 
a fu tiempo y dia les tomara eílrecha cuent3.Tambienan 
deferjuftoslosreyes y feñores adminiílrando iufticiajíin 
acetar perfonas^no teniendo refpeto a fauores lino miran 
doaDiosyloquepidelarazon. 
CE lie tal principe que es íieruo deDios: y feñorde fimif 
mo?ha detener gran auifo en el concierto de fu cafa. Ymi -
I tádo al Tanto rey dauid el qual dize en vn pfalmo: N o m o 
rara en mi cafa el que obra foberuia.Quieredezir: El que 
j no es ncruodeDiosno licuara mi falariojporquc íiendo 
| traydor y rebelde a fu criador,no fera fieruo leal a los h ó -
bres.Vna de las cofas que admiro a la reyna Saba, quando 
vino a diíputar con Salomón rey de Ifrrael fue la orden y 
concierto de los criados que le feruian.No dudeys herma 
no fino que el buen maeftro faca buenos dicipulos, y el 
bue padre de familias haze que los criados feátemerofos 
de Uiosy quebiuan criftianaméte. Cortefano. De mi os 
ícdezirquevno délos trabajos que tienen los que fon fe-
ñores eseíle.O que paitan con fus criados, que de enojos 
y defgracias fe les ofrecen cada dia.Digo que es gran felici 
dad en ella vida^o auer meneílcr íeruicio de alguno. Au 
guílíno. Ay vereys el gran merecimiento para có Dios 
pues tal cruz ordinaria tienen los fea ores fu friendo a fus 
criados.Hafede íufrir por Dios, y no defcuydarfe en Ies 
cnfeñar>yaiincompelerlesaquecuplan la ley de Dios. 
Tabien es obligado el feñor ales darlo neceífariój pafaq 
fuftenten la vida: y que los falariós fean baftátes para fu re 
fnedio^y en fus enfermedades tener gran cuydaáo de los 
curar, / no como hazen algunos qoemal lo miran, apro, 
vecharfe en viday faluddefus criados y en cayendo énfer 
| mos dan có ellos en vn hoípital.No lo hizo aníi aquel no | 
b l e | 
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Ble Romano^unc]ueíin fecpucs teniendo vn criado enfer 
Tnoen íu cafa, íepufo en camino yvinoanueftro falua-
dor, yle fuplico quclefanafe.Noerahijo porquis tomo 
eítecuydado el Centurión, fino criado, y no trabajo me 
nos q ü fuera fu hijo.Grande dotrinaes cftaparalosfeno 
res3y gran rcprehenfíon y a frenta para los que tienen mas 
cuydado deíü caualío quando eftaenfermo que le coílo 
dozientosducados?q de fu criado proprio o efdauo crí-
ñiano, copiado con la fangre delhijó de Dios nueílro fal 
uadorlefu Crifto. CorteG Gran razón teneys padre pie 
ga a Dios no aya falta en cofa tan grande como es la pie-
dad criítiañadan encomendada en el cuangelio. 
¡CAuguílino. Tabien fe trata, déla vnidad y lealtad que 
los grades fenores an de tener con fus mugeres.Porquela 
rperdicion y grandes pecado^ de Salomón por aqui tuuo 
cntrada.No crio D ios para Adán mas de vna^Eua, ni ha 
de penfar el cafado que ay otra muger en el mudo, fino la 
cópania que D ios le dío/opena de fer traydor al facramé 
to del matrimonio y que Diosle caítigara eneita vida y 
enla otra '̂con terrible tormeto.Los Egipcios gente barba -
ra y íirr fe, acriminaron t i to el adulterio, que tenian en me 
nos elhomicidio.Y por eño dixo Abrahá aSara fu muger 
llegado a egipto.Di que ercsmihermana,porqucno me 
m aten am'i entendiendo quefoy' umaridoj te ofendan a 
ti.Quereij maior cncarecimieto nue eftecontra el que es 
mal cafado/éaie quien fuere. Sant Pablo dize, que los ca 
fados.amcñ a fus mugeres como Criít'o amoa íu yglefia. 
LaqualesvnicapalomaynomucbasvGrádevnidadylier 
madad íbri obiigadosá ténerjlos quehandc ymitar ta de 
lícado retrato,como Cnfto lo es^ílédo cfpofodeílafanta 
yglefía Romana.Tabiert fe trata aqui^que fujecion y reuc 
rencia.que amor y q obediencia deuen tener las mugeres 
a fus maridbs^uitadoles toda ocaíló deblaífemar, como 
lo auifa fant Pablo. D efta hermandad fe íirue mucho lefa 
criíló y de lo contrario fe ofcnde.y fc.ercandalizardos cri 








ñíanos.Ferru3dere tábien aqui quan honeicamite fe ha de 
traer cada feñoracriítiana, pues fant Pedro cabera déla y 
gieíia manda a todas,oue ni fe atauien con oro ni piedras 
preciofas.ni con veí ti duras de gran valor.Sant Pablo a vn 
robado aítercero cielo *no fe oluido de elle negocio co 
mo cota harto importare, diziJdo lo 4 dixo fant Pedro a 
gora, y cxortando»que el traie de las crillíanas fea deuifa 
y liiueítra déla religión y piedad}quemora en fu corado. 
Qiianio eftrago aya en eño,y qu anto dafio haze la íuper 
fluídad a cerca de los acauios, ya vos hermano lo veys. Ef 
pantame aquel gran íiloíofo Pitagoras que en fu repúbli-
ca quito las joyas a ías mugeres, y todos los trajes íuper-. 
fluoSjdinendo que eíto era caula de grades males» La re/ 
na Hei'ter gran Geruade Dios quádo íe recogía para orar 
dezia anfiiO.dios mío vos fabeys que vueilra íicraa^en co 
íaajgunanóíe alegra fino en vos, yno ygnorays íeaor 
mio^omo yo abomino efta corona de orOjy todolo de 
mas anfi como paño mázillado.No veys como tenia por 
tributo pefado el cuplir con fu cftado cita reyna Tanta, pa 
ra exem pío de todas las enílianasí C c t t f Granbien feria 
la reformación en ello,que aun yo me acuerdo auer leydo 
que los Romanos folaméte concedía vna velHdura y no 
mas alas matronas Romanas. Y dcfpues por cierta obri 
loable que hi ziero,dá io.lus joyas para libertar vncapita 
famoío^q auian catiuadeen la guerra.el leñado les con ce 
dio q pudietlen tenerveftidurasdobladas. Augull. Dé la 
deftruyeion de íerufaléconlb bien clarojquáto íe ofende 
Efayas Dios déla gran foltara q a y oyen trajes.D ios por Eíayas 
amenazo a las dózellasde ella ciudad famofa,que porma 
nos de infieles,les quitaria todos los vellidos co que fe ata 
uiauan,haíia quitarles los eípejos: Y que les daría cilicios 
y vna foga para que fe aííeífenty en lugar de cabellera les 
arrancarían los cabellos déla cabera deravz: Y comofe 
profetizo,fe cumplió, porque ño íc emendaron. Mas de 
xemos ahora efto ó nibaítá prcmaticastá juítas^i fermo 
nes 
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nes q ló reprehenden cada dia: N ueftro D ios lo remedie' 
que esbaftante, q yo no dudo, fino q entre otros pecados 
eñe es el que indigna a íefu Criíl;o3ei quai nos caitiga con 
infieles y con hereges, tan afperamente. 
CFinalmente en efte íegundo tratado fe declara^ue obli 
gacion tienen lospadreSja criar virtiiofaméte fus hijos: A 
ios corregir y caítigar por q no ios caftigüe Dios a ellos: 
anfi como íeerños del profeta H el i , El qual murió cayen-
do de vna filia, y el mifmo dia dos hijos fuyos murieron 
en la guerra: Porq tiendo ellos malos no los caftígo,fino 
depaTabra3y blandamente. Tratafe también qaeobedien 
da y gratitud dcuen los hijos a fus padres, pues el liloíbío 
dizejqueniaDios,nialos padres/eles puede dar paga 
fuíicicnte.Teman pues loshijos rebeldes, y acuerdenfe de 
aquel traydor Abíaíonyperregutdorde fubuen padre Da 
uidi el qual murió ahorcado de vna en zina, y alanceado 
p or mano de loab.' Gañigo es efte terrible para poner en 
temor a todos los hijos, fino quiere fer anli caftigados co 
mo lo fue efte mal hijo.Cortef.No deuede fer coda la cul 
pade loshijoSjpues ay algunos padres que todo ílicuyda 
do esdcxarles riquezas,leuantarnueuosmayorazgos, ca 
farloshonrradamcnte:lvlas de fusbuertas coftumbresvy q 
biuan recogidamente y firuan a Dios, apenas fe acuerdan, 
ni fe lo ofanhablar.íufto juyzio deDios es, que los hijos 
fcá verdugos y atormetadores de fus padrcs,pues por en ri 
queccr los a ellos ofendieron a Dios.No reliaíino cj el ter 
^ero tratado fumeys3pues ya gloría fea dada a dios,aueys 
trabajado en epilogar los dos tratados primeros: Los qua 
Ies no folamenteeñfeñan a los reyes y principes como íe 
han de regir a íl mifmos,y como han de gouemar fu cafa,, 
mas a cada vn criftiano dan aiTÍfo ,de que manera fe ha de a 
ucr configo mifmo y con fu familia. 
Suma del tratado tercero de 









A Vguílino. E l tratado tercero habla con los reyes.aui fandoies como andegouemar fus rcynoSj ̂  creedq 
el principe es virtuoíb 3temeroío,de Dios yícñor de fus 
palliones^que efte tal gouernara bien fu cafa, y también 
todo fu reyno. Van muy hermanadas eílas tres ciencias, 
Ethica^qucenfeaa las virtudes morales. Económica, que 
da auiío para gouernar cada vno fu cafa. Ypolitica,que 
naueítraaregir bienla repubHca o reyno. En efte trata-
ndo vltimo íe torna a repetir la amenaza, que e;l rey Da-
uidhazealosreycs diziendo que fean enfeñados, y ten 
gan todos buena difciplina en fus coílumbres aporque el 
rey de los reyes cuyos viforeyes ellos fon, no fe enoje con 
tra ellos, y los caítigue rigurofamente. Lo que es cofa 
muy importante no fe ha de dezir vna vez í íno muchas: 
anfidezia el apoítol hermanos, .eícriuirosJasmifmas co-
fas otra vez no me da a mi pefadumbrejy para vofotros es 
necefíario.Nucftro faluador predico dos veges vn miím o 
fermon délas bienauenturan^as En lo alto del mote lapri 
mcravez,ydeípues al pueblo declaro losmifmos fecr e-
tos en vn capo. Cortef. Pues a lo que yo entiendo mucho 
fueíen miraren cfo los quepredicá^orquediziedo las co 
fas mifmas dosyezes parece q yafelesacabá el caudal que 
tenia. Auguft.Creedmehermano t|va eneifo muypocb, 
y queelfeputodehonrratienepueAo debaxo délos pies 
los predicadores de efpiritue Ya pluguieiíe a Dios , q con 
dezirnosvnamifmadotrina,dosy quatro vezesjaobrafe 
mos. Repetimos la mifma amenazábalos principes ha-
ze en aqfpfalmo el fanto profeta, porq fino trabija de cu-
plir con fu oficio por amor alómenos por temor del juy-
zio qiue les efpera^irenpor fi y gouiernecon pazyjuíli 
cia fus reynos.Eito no han de pefar,que fu juyzioy pare 
cerfolo lo pueden, por tanto aconfeja Séneca que cada 
día, y aun cada hora Cmayormente en cofasgraues; v-
fen losquegoúiernan repúblicas,de confeio ageno. Y 
aun S alom on di ze: Que*allí ay mucha falud, a donde ay 
i K mucho 
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mucho confejo y acuerdo. Aqui auia mucho que dezir 
mas no fe fufre fumar en breue lo que alli fe perfuadc a la 
larga»L os romanos^por eífo en breue tiempo fuero muy 
profperadosj porque guiauan con gran conícjoíus ne-
gocios. Senado congregación de viejos quieredezir.En 
el primero libro delosMachabeoshallareys efcripto3 q 
queriendo Judas capitánanimofo del pueblo de Ifrrael, 
hazer amiíhdes y trauar alianza con los Romanos,em-
bio fus embaxadores, y mouiole a ello las grandes vito-
rías que aui a ganado en efpanayy parque con ^ran confe 
jo y paciencia ordenauá todas las cofas. Treziétosy veyn 
te entrauan cadadia en confejo para ordenar la gouer-
nación de todo el imperio. Y lo que admira es que ni en 
tre ellos auia embidia 3 ni diíeníion alguna. En muchos 
coroniftashallareys muchas cofas, a cerca del gouierno y 
íenado délos romanosrmas como efto que he dicho es ía 
grada eferiptora, todo lo de mas es fombra , y cifra refpe 
cto dertas verdades j que eí Efpiritu fanto eferiuio. Moy-
fen tomo el confejo defuíuegro Tetro ,facerdote de Ma-
dian, ynotuuo en poco feraconíefado de vn infiel, quien 
era tan gran profeta y amigo de Dios. Para que nos con 
fundamos nofotros ,quc prefumimos de no tom ar auifo 
de otros, pareciendonos quenuefero juvzio es bañante 
para gouernar todo el muudo. O quanto le valiera alreyí! 
Dauid tomar el parecer de loab íu capitán ,quando lei 
mando fin fer meneíter,que contafe el pueblo, y faca fe en 
liíta la gente que auia de pelea. Setenta mil hombres de ( 
los contados mato el ángel del feñor, en caftigo déla por 
fiaderrey.Finalmente,KóboanhÍTodeSaIomó,porno 
feguir el confejo de los ancianos ,fe le rebelaron los diez; 
tribuSíV no le quedaron mas de dos en todo fu fenoria. 
Cortefano. Gran negocio es efte.defervno aconfeiado, 
y no ílarfc de fu ingenio y faber, fegunpor efjs exéplos a: 
úeys declarado» Au?uííino. Creedmehermano q del q 
gouicrna,nó fe humilla a tomar confejo q va perdido:y 







fa república terna grades trabajos. TabienTe perfuadc v-
T: s verdad muy alTentada enrazon yes jq mejor fe rige vn 
reyno por vn prudéte principe, 9 por .muchos gouemado 
res .Eüo enfeña claro la erperiécia^pues en toda la republi 
cade tantos fentidos vn animaesla qrige:y cneíte vniuer 
• fo}¥no es el q mueue y no es mouído, nueítro Dios (bbe-
ranOjque todo lo gouierna:al qual llamaron los fiiofofos 
caufa p ri m era. En iré lo s plan etas vno es- el p rin cipejCl Sol 
que a todos alumbra^ participare fu luz D e aquí eŝ que 
defpues que los Romanos defecharóíüs reyesyelvhima 
délos quales fue Tarquino fuperbo^ eligieron dos confu 
les,y no acabaró aquel año,y fuero elegidos dentro de yn 
año cinco. Lo qualpondera nueííro padre fant Auguítin 
cnel libro déla ciudad de D íos.D c aquí entendereys, quá 
ta confufion encamina a la república el regimiéto de mu-
dios, que algún tiempo rigenj no fiemprc.^ 
t Demás deílo fe da auifb como los reyesbá de ordenar 
leyes juftas5de]as quales fe faquédos frutos:paz,y proue-
chodélos reynos.Porq la eferiptura fantadize.ay de los 
qh'azen leyes malas. Ley detyfaniaeslaq es en daño de 
la república yfolamíte en vtilidad del q la rige: La q trac 
deíatTofiego enel reyno,y es caufa ejue íerópa la paz én-
trelos iubditos3a efta^mifma autoridad real pertenece^ef 
hazerlas leyes y coílúbres malas.q fe há introducido por 
la malicia de los hóbres.Y como las leyes aunq buenas na 
da valgan fin executores, dafe arte como los principes an 
de elegir juezes,colas condiciones q mando Diosqfuef 
fen elegidos en fu pueblo, Prudentes^temerofosde Dios, 
amadores déla verdad,y enemigos de la auaricia.Cortef. 
Bis parece eífemádamiento de q boca falio^bédito fea el 
quetaldotrina dio al múdo,enfeñ ado,^ calidades an de te 
ncrlosqnos andeadminiílrar juílicia.Digo q todo eíTo 
an de tener los juezcs,en cuyas manos cftanueftrabazien 
da,nueílra hórra,y aun nueítra vida.Sean prudentes,por4 
poco valen las letras íín cíTa virtud: Teman a Dios porq 
| en publico y en ícereto hagá có lealtad fu oficio. Tábien 
deucn 
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dcucn íer amadores déla verdad, por q, caíli^iéy períigá la 
traydó y lamendra» Aborrezca el auaricia para q ru gouer 
nació íea definterefada, cótcntandoíe con Tus falanos y de 
rechos. Auguft. Todo eíto cuplira el católico rey,'! pro-
ueyereno las períonas fino ios oíicios.Recuentanfeenbre 
ue las maneras di uer ras,é algún o s h an ten ido de gouernar 
fus repúblicas: q le/es hizo aquelgrá íiloCofo Ypodomo,, 
los C rete fes como fe eouernauá,)' los taeedemonios que 
modo debiuir tenia, Las elecionesy oicíos de los Roma 
nas comofe^z i^yquá ta jiiñkia guatdauaen todo (u ira 
periojcerdonado a los que fe rendían y qrían fu amiftad,y 
guerreado cógran animo cótra los 6 con prefuncio redftii. 
CDeclarafe también déla clemkia que ha de tener el rey 
déla qual fue muy loado Nerón, quando era buen empe^ 
rador. El qual auiendo de firmaría fentencia que eílaua da 
daparamatar vnios ladrones que autan preío, dixp con gra 
gemido: O quienno ílipiera eícriu'r, 'De ¿ l a fila pala-
bra, Séneca íu maertro ínuento dos libros-, enlbs quales 
no acaba de encarecer cña virtud admirable deía ciernen-
cía.Eíte titulo con mayor venta', a, hallamos cnla eícripti* 
ra fanta, que fe daña a los reyes d Í 1 írrasl: Tenían fam a de 
clcmenteSjy por tal eran conocido; aun déla gente, barbar, 
ra. De aquí ÉS que los re/es antiguamente: eran wrr;:;.'lj$ 
cerno agora lo "fon los emperadores,, porq afO edm 3 Vio-, 
lío nada,y fe enfeñ orea de todos los lico res, fj py c:? -1 los 
principes mayormente católicos, deib virtud admirable q 
atodasexcede.Yaunnüertro rerfoberano *ÚJI C á l o e i-
llamado por el profeta Dauid el mas Vngido de todos ) 
fus -hermanos, porque vino- -al; mudo, nonca^'^ir í.moa 
perdonar los pee\áos de todos los '••li zier • v: -.11 i pe 
nitencia.doliólo h XccAn f o i f e f i l i l r ^ i ! co i ' j u t 
miniílro-tle Oios.El qual cono^.^r y v^ru i del {eSo?,nos 
^fúpluc dcnueñras culpas»Por taro'cite im^eio de cnftb. 
redemptornuellro ,es el qus n o n \ --le^*; :i 1 e-.j-ida 
íer profpcrado y ha de yrílem pre crecido. kV'O vio iq l 










cuya cabcca era de oro.el pecho y bracos de plata, y el vic 
tre de cobreñas piernas de hterrOjy la mitad de los pies de 
lodo. Vino vna pedrezita pequeña délo alto de vn mon-
tCjCortada fin tocar a ella mano 4e hombre : y dando vn 
golpe a la eílatuajluego dixo lo que era jboluiendofe to-
daenpoluo. Efpantado elTey?y congranrazon3Ílamo to 
dos fus fabios3mascomo fu feiencia no era mas quedehó 
bres quedaron por ygnorantes^no entendiendo elmyfte-
rio.Fue llamado el gran profeta Daniel, y declaro admi-
rablemente el fecreto diuinalj exponiendo eíta figura del 
imperio del MeíIas,nueftro faluador lefu Criíto hijo de 
,Dios,el qual naciendo déla virgen gloriofa, móte encum 
brado de altas perfeciones, concebido por obra de Efpiri 
tu fanto/egun lo prometió el ángel fant Gabriel,nacio en 
Belén pequeñito niño de vn día, y dios inñníto, Y allí 
dio a la eftatua en los píes,derribando con fu humildad y 
virtud infinita todo elfeñoriodel mundo, fignificado en 
áqueila eftatua de quatro métales. Ya la monarchia délos 
Babilonios, délos Perfas y Medós, y Romanos, es vencí 
da;los ydolos deftruydos, yelrey del cielo¡Grillo adora 
do yíeruido portodoelmüdo:entretodaslas naciones 
ay criftianos vaflallos obedientesdefte altifsimo feñor. 
Y efto es lo q dixo Daniel,que creció aqlla pedrezita pe-
queña^ fe hizo vn montegrande qhmchio la tierra. Cor 
tefano.O que gra gozo es ver los myíteríos Tantos de nuc 
ítra fe, tan de lexosreuelados.Bcdito fea el q tal lumbre 
nos di o ̂  ara q le glórífiqu emos de noche y de dia,vi¿do 
nostáricos detanccleftialestéroroStO triiítes délos infie 
lesjodcfuenturados delós hereges quede tales mercedes 
no quieren gozar. Que digo fer muy juño que todos los 
reyes y {eñores,íiruán y amen a efte feoor y rey dé los cie-
los y tierra, leíu Chr iño , pues íolo el es abfoluto feñor 
y los demás (íis vícetenientcs, puertos por fu mano. 
Auguílino. N ó Ies va menos en el negocio hermano 
que fer reyes eternaímente ene! cielo/ileííruiercn en la 
tierra 
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t ima o ferpara liempre vaflallosde Satanás en las penas 
del infierno. V íi obedecen fegun deuen a erte fobcrano fe-
ñor , ande obedecer también a fu vicario acá en la tierra. 
Elteeseirummopontilicecabegadeia ygleíia Romana: 
aquientodosdeuemosobediencia,como a p a í l o r / p a -
dre dado déla mano del fupremo paltor Chrirto. Elquaí 
fenalo por nombre proprio a fant Pedro. Y todos los de 
mas fon fucefores de aquel gran apoltol, y tiene fu autori 
dad y veres enefte fuelo.Cortefano. Bien parece quanto 
amo cfta yglefia el buen pa í lo^que ía redimió dándole 
fu fangre, íu honrra y fu vida, muriendo en la cruz ,para 
que nofotros biuamos gozado de Dios enel cielo. Quié 
no entiendefermueftrasde grande amor ,dexar tan pro 
ueyda eíla república chriffiana, antes que fe fubicífe al cic 
lo . Yo con mi rudeza poco gurto defte negocio, mas de 
verdad os digo , quenoay vez que entre enla coníldera-
cion, de mirar las cerimonias tan denotas, y de tanta auto 
ndadquelayglefía Romana vía, la riqueza délos íiete ía 
cramentos que gozamos, la doctrina euangeíica, y con-
cierto délos perlados, queno quede como fuera de mi . 
Mas que mucho^uc yo cómi ygnorácia me admire quá 
do aun los mas fabios feefpantan/y entienden fer la mano 
del crpiritu fanfto, el que rige eíla bienauenturada repú-
blica chnltiana. Auguíb'no. Vos teneys gran razó herma 
no,yo os ruego que empleysmucho tiempo en eífacon-
íideracion, fuplicando al íeñorque os conferueenefa ver 
dad, que ya veys q viuimos en tiempos peligrofosry pues 
fan Pablo dize:El que cfta en pie mi re no cayga: nadie ay 
icguro en tanto que biue: por tato esmeneíter mucha hú 
mudad y oración. 
CQuiero dar fin a efta fuma vueñra, r para vucílro cófue 
lo lacada. Lo ĉ uc finalmente cnefte libro fe trataos el gra 
premio que tiene aparejado cnel ciclo Dios aun carholi-
co y buen rey. Y qnereys porra zon entender cita veriíd. 
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Nora» 
gozaradeDiosí fCorceiano. No a/ que dudar en effo, 
por que es promefa del mifmo Dios que no puede faltar. 
JK uguílino. Pues hazedmeeftepteer que páfeys adelap 
te.Si eiie queiejije alTí mirmd como.crilbano-, y cuplé 
la ky de D'ios,gouiemabÍ€ \ íli cafa y familia.caftigando 
íus hijos y criados y no confintiendo oItenía de D ios al-
guna: no os parece que terna mayor gajardó. Cortefano 
La razón eníeña queííjpues al mayor trabajó mayor pre 
mio íehade refpoíukr. Auguliino. Pues de ay(e ligue q 
el buen principe terna mas auentajada gloría en el cielo, 
gouernando Hien fu íenorio, paralo qual C'S menefter^ma 
yor virtud:y gracia que para fclámente regirle aííi mifmo 
yaíii cafa. No es Dios menos liberal para los buenos , q 
juíto para caftigar los malos: y el dize que los poderoíbs 
íeran poderoíaoiente atormentados no hazkndo ió qu^ 
dcuenjuego los buenos feran mas aucntajados en el pre-
mio,por auer cumplido confuotficio. Con gran razo lia 
maíant Arabrofio martvr al emperador Valcntmiano en 
vn fermon, que haze de Yus obfequias, por los grandes 
ttabaiosquetienen lósfeñoresy poi los quotidianosdej 
fabrimientos que pallan en las gouejnaciones de fus íeño 
ríos. Cortefano. Algo Cabria yo dezir a cerca de ello: pues 
algunos anosba que padezco vo mi parte^ Yo creo que 
fi bien fupieíTen los que no fondeó o res que le padece con 
vaíTalloSíy que defgracias ay a cerca deíulftir criados:que 
antes aurian piedad a los que tienen feiíonos queno em 
bidia.A.ugufíino.Cóformea elíodixo.vn inofoto: yd i 
xo muy bien: Ser rey no es dignidad/mo trabajo y cu yda 
do continuo.Accrtadamentepintauanlosegipciosvn rey 
o vn perlado con vna ferpicnte:y vn hombre quela ame-v 
nazauateniendo'vna cfpadaenla mano delnuda, La fer-
piente íignifica la prudencia^Y aníl dixo nucñrp redentor 
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a fus apoítoles/ed prudentes como la fcrpícnte^y íinceros, 
findüblez ni malicia como la paloma. Elta pr udencia h a 
de velar ordenando lo preíente, y lopor venir, mirando 
lo paitado dcdonde fe toma efperiencia. { porque no 
duerma el que rije ha de mirar la amenaza del efpada r i -
gurofa que es la cuenta para con Dios. Corteíano. Gran 
figura era eífa q aueys dicho.y como gente labia en efas ci 
fras declararon aqllosgentiíeSjClnegocio diíicultoío déla 
gouernació.Plega al íenor q de tal arte vélelos príncipes 
Criftianos, y los perlados déla ygleíla, que den buena cu-
enta délas almas que tienen a cargo, y con tanta lealtad ha 
gan fu oficio, que el Rey délos reyes leíu Criito, Dios y 
redemptor nueitro, les de el premio yíeñorio eterno de 
la gloria, Y también a vos padre os pague cite trabajo, pa 
ra confuelo mío y p ron echo de muchos, a cuyas manos 
a de venir efte libro. Auguftino . O ya Diosvueítra ora> 
cion hermano por fu grande mífericordía y bondad, y re-
ciba eítos pequeños trabajos mios, para validad délos 
CriílianoSj y para honira y gloria Cuya. Amen. 
Fin del dialago. 
Tocio lo dicho en eíle libro, 
fu;cío ala corred on déla Tanta ygleíla 
Romana. 
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